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Agricultural. 
tux rto\r." 
DARIUS FOHBK8, Editor. 
AlltW ull twl WI»WM prMamtMg l<> tifr, at* 
Ii ikr<l !<>(• ihrr, 4M<I «rr imIiiimIi l» cmurrl 
*<l ailll 
Special Notice. 
\ijrieii1tiiral Kvhanam! fowajunica- 
tkwifor th» department, nhouM '« direet- 
td " Oit'ftl iWmomt," Smth ISn*. Me. 
New England Farmer. 
We «ith lu rail Itw attention <>| the 
i>r «>f tU* * >rthv veteran in the eau«» ol 
a^rii u!tur«! iinj r.itement, to the groai j ta- 
of a eorr*»*pot>dent, w1n> him- 
» If " M." ia -»rti>! » entitled " Kuril Re n- 
unj «f the RrilNh lilti." The*e artieie* 
nr in »Je up alm<«t •tiIiitIt liveitraetalrom 
IjirrKtw'i w.irk on thia wl'ert *>m >• 
tim<« l-«ng panijraj.lia are e»ipi-d entire, 
without an i*dn-wti»n »f their mi* id anj 
vtl «t tluui the '■ M'»** -"ii laapiac*. At 
ntbfn, theae tttnict* are changed t»T the 
•>mia»i •» of now and then a » >rJ or tlw ad- 
dili'in ot a lew w. rd». or a »>ut«iitv or two. 
In hi* \ i. 1" l!«--re i» rMilriitlj in re «iT»rl 
immwiI !>!■ tilling! in li.u> ri-gaH, than in 
ino*t of hi» |>muui nuaitwrv We will 
j;it* a •prrim 'u of bw work. 
•M." 
lni| M»«i iin 
lilt)-1 kn«i»n 
in llie W. jI! tV 
ftmirr* thrv»li »itli 
tin- ttdil arx] 
for tillagv — 
Tbtr* MiimaS itf 
•tron* «inl Urp, imI 
a iN>nlr.»»t t > othrr 
lalimul l»r«^ hihI 
tto c »«. a» i« th«* 
«•»«» of uil * rk»• 
nv>, an* 1 aJ tuiik- 
• r«. Our « •• in 
Mrti »H'I. m ujM 
!» l-lfc-r milk-r». i? 
tint ilw r*if of vnr 
m 
1 It, mtit. I r> ui »in in 
♦ .i«» •• n ■ !«• 
'» r i |m 
i* r ai.trk<U tl -*t t 
»i .n «»! i*j »•.»?. Itut 
tl :• n K f >ubH 
—it ■!>*■ it >t (ii>t <•!» 
th# Tik* jr<>* 
1»ri » r* »ft not 
»hr. nur tin* te*Mit». 
ll'tlw «»«.— 
»hrml, il mill 
•vin" *itf> « 
in th" iwii'l* »f tarai* 
I j r |- r!y 
If iIh» |.»rgj-* •« 
of firming i* intru- 
<*•» 1 t". 
f^TUtlt* •V»t<M* It •* 
«it KiijUtil—i» 
Int-vuw ..f«!..«: 
ulati'ui uf *0)411 t il- 
abt Ufturr*. who )%*%"" 
piw on ilMfNMIC 
iii. >r tin-1 m lit »\»- 
uut ? Th«r m ill 
f irr.\l to i-wiffatf — 
Na •' Ihvm 
in «1 m fit* in K.ts- 
JanJ an 1 a ! vl 
uti ia 
|.t»CftU>E. 
Iti.jf-'i^l iti» J-1«— 
ni<»t**rv littlrkri i**n 
W « 
ing with tli** t!.iil »• 
Hill Mortiral th«r*. 
Tin* it t!.i> iivtv jut 
the* Mill wylm "ii- 
cn K>r tillac TImT' 
anion*! *, whirli »r«* 
«'r >njj ati'l "f # l*t»" 
»!»«•. jr- m fwntrtut t • 
lif othft national 
hn«vli; attd ibcMii, 
it* i* tl.'" iu«f with ill 
« rlin* »w 
inj if -tf'i tlf W« 
(MK> UllO* tll« * 
wfr in flt-' "f "Ur 
•»c*<l-n^ j•*>!<!»»<•* 
•' It M lAlili'llt thai 
tJj« \V>«M <*4im t r< 
truin in it» jr»«nt 
T" IM I'i* 
I r-». :i *1 >.r 1> 
< rt |'«l,n«»hrf» i« a 
Urge -n f «u|»- 
it.it m'-rv nmneery ; 
but ti.i« r.iix! il i« li t 
<a*ilr fiHiN ; it • 
r>t • suit, pill uiiIt • 
•!>,. TH« |«r >- 
j.ii.t..r» tb«tn«4Vwi, 
n «l h i»ip *>• •hhv. »r-« 
■•arrrlr l*»tt. r ahl>* 
t'uiu |M ir t. iiarit*, t<* 
nuk<* a Iuihw. I"li»* 
in iirvoiunt <vuie fr>ui 
oth^r quart* r«. by ■» 
ft .ut* > ith.t in th« 
rirtiim* <>r iSc |>mj» 
rrl_V, ftllh<JII£ll Mlill 
onti>« ur* alw;«\» t 
lo Uni -nt<«l. It 
tW la/jf* »*»t'm <4" 
faming i* t • U in* 
truli* in tin* 
•'ii*li.i£ *t4te <»f 
atxl «ni|.iul in Hnj« 
Un-I, it i« tilth- ult to 
how tli* r-»i*Un> • 
of tli* ?oil r<n '* oth« 
(t«i>* ui*r- m — 
v» lul i» t • liTumi! uf 
that j- »|-ttTat* »n •• f 
wnftll t-mnt-farwr* 
which I jt p*ti nti>«< 
httr jj >nc -»n incivao- 
»n£ wdif »Vlt<*r ul 
tl .-'i•A*t*m* Thr** 
«ml ■f)nMt «, * h <» 
Im' cultivate*! t-.fir 
natitc toil f>r p«n>r* 
iltiolK |u«t, will I- 
l.nv,| t> ..nijjr.it'* 
Htl'h U the Jiir uf 
n>"!"rti fiitf; *Imm- 
• t it*• b<il kuun l*>w 
tu | r »lucr Munich, m 
rvj. > t< •! iti a burden 
it i) •* c •nunuuit*." 
I'p. tfC—'.ul. 
WV ! at' BTOK- » ■ l' 1« real- 
t»r. » tl a® it« iuif rt.tn n J- tnan-l* 
but s,rv urd glaring an autraje «f »!»«• 
law# of litrtanr bwitr, hr a writ- r in «t»o 
uf «ur i»fi»t |T<mii*-nt atvJ valua'il.' a*rJi'nl« 
tura'i j4]->r»t published In the lil'fllj 'in* 
;->riuui of the Unlfc-d Stat «. dc» nw n. r» 
than a n >tio»- IV -id •, our ajri'-wl- 
turwl lit nlsn i« in it* lafSui ij; and it* fu- 
tar* mu»t, in a lug* It. nhai"! '•* 
it* l*£ianinjg. " 1 !••• >1>1 i» t.,c l.itl« r of 
tin* man." It iu chil<IW<4 .» marr<-d au i 
with d*«l» of | ilf. ».i.s ui.r buk-! 
an-1 uit|>utii*hcl, it* maturity will In full 
of f»Urhuu«l, dw'j ti"i» an I «J« 1» of |>lun- 
J. r In |>ra. tic*l njjrii ultui* WfJ W of 
-u i» »uiv|\ fji * JL >•» kl it 
in a^Ti ultura! tuxatar*. Let «\>'ty •>*!' 
Mc who att>!b|>l» to flutter in borrowed or 
i«-ul.rr», I* lun^xl to al lit* tor* 
key '• fwt- 
We w i»h '• M ." t» nn !• rttand that '« i» 
til th* valu* of Ifltfrjn*'! w irk on agricul- 
ture. aw ii'ii w nro am .n^ farmrrn, »tft> 
iu Miinf, aa he tuaj ima^in-. Within »«< 
" ■ tth w.« Lm« [>r rtirJ »• matj*« thr,t 
rifita f»r a* many rtadora of tl.o New Kng- 
JmmI F*rm<r. 
Wutiiio's (' i\ 1'umu. Wf ha** 
examined a new corn-|«lantrr, which «Ir<>|* 
ac<l n«r» it ftt tiic «4uw time It l<>ok* to 
u« a* tii"Uj\ it would work well. Tli^re i« 
n v>uiijr nun,* l*-U re, j* .intf thr iuj»h thia 
county 4bf«JMng >U ri|;lit to vend and 
U»e it. W# f*uu 4 Mwiuini'Oil thi-> ma- 
chine with confidence. but hating uwd it ; 
hut wo shall try it if We h*vo the opj >rtu- 
Bit*, thia •j'ring. 
I'uiiu^ (iitM, TUom in naut of tliia 
articU can l< «uj j li.xl by the Editor on 
•hort notice. 
Spnng'« Work. 
Ily the time tliis p»p r rem lie* our pat- 
roita, ui'M>t f«rnu rn will (*> at their »|>ring'a 
w rk in vrioui nrnnt. ISut we think a 
word of caution not unn'femary, in relation 
to |>l "ting, miU that ia, mind and not |>l«w 
while the ground •* wrt and heavy. Many 
farmer* grenlly injure their land by w..rk- 
m- it before the water i* drained out of it. 
Working it under *uoii circumttance* uiuk< * 
it bard and »ti(T, and puta it in a condition 
unfit l<f aeed, and reiidor* a fair crop of an* 
thin); impu»*ih|e. Wo would adviae, when 
land i* int, that th«» farmer bu*y himaelf 
about other work—clean off »tonoa, thoro- 
ughly pnj«n< ntAarniixl p t evert thing 
in rvadmoa ».» that nothing ahall hinder, 
*bcu the ground i« iu tin- right condition, 
11 w ati 1 C't in ►•'vl in th'' »L rt xt p »- 
ai' Ic lim. Wo are of the opinion that all 
of u< hail Utter »-t our houae in order, ami 
get our work along aa fa»t a* we cnu, for 
heavy rain* are to come. It ha* Urn ao dry 
through the wiut> r and thua fur thia ajtring 
w iitu»l \|* t much rain between tin* 
an<l 
June, tl x*! |»diey dictate* we should g»-t 
out our manure* and plow theiu in a* «oon 
iia ttie ground i* in a tit condition, and a* 
] i«t a* we >an, no matter if it U* three 
week* before planting tiaie, and if titer- 
<« •«!<*• Imvitt rain# on it l> fore we plant. 
If thia ahoiild happ'ii, it will n*»t injure our 
1 nt I if we cue il a itmimI plowUtg. lu- 
I ■ I. * *hall p t all the l» tt,<r crjp I »r it, 
■>!«> i,ll\ if t' e manum wa« plow-,1 under 
at tli- t;r»t 11 *i' ■' \ «is'. il | 11 .twin*will 
mnr- th roughly inmrp>rate the n>inur>* 
w ith tl <• • 'il. which alwnra inn*n«^ it* ef. 
f i«f»er. Do not too iiitieh in a hurrv 
i' .t pi lilting, Iwwrti r ft* >rah|e the a>*v 
» ti. ; ■•la'N ahouM it eontinne drr. We 
lik»* t > plant and a«»w early when we can : 
I at not il0rw1l>|lj Will X g *1 cv.r 
c 'Ui-a of thia, hut uften c«il. 
Ol t i ITIv »!• «. 1l:i« i» an irnt 
r**r\ CUM(| might ii* n M I t > n« W 
r Mrl il iturn n« h »op<ri r t > ll « hartow. 
The t niT«w. fr >m the f«»rm of iu tertli, 
« rVi1' ;r m !il"*n r r en* 
«.-t I t flu* rultnator ha« the Jirvtlr 
• «it ■ r(T t It nnnM I mvl- * ml* 
■•itntf, in nil rn» <•. fir tli** l>am>w. but i<> 
I" r,r"* f t » ••'I, «'ith»r t» »>* 
I ««i r |' nit, it i* ih* h>»! implement 
\. r «*n n tli* firm. If anj "ne i« »kij>- 
ti al n l'.i« f att>r, Irt liim try it, and !••• 
* ill tii r again I* without otic. 
Mimii*. TIi" I lit.ir I i« ji"t r>eeiie.la 
; t'> f M I '« I'l'j -<l Kn| rj' ••■jilinti 
/ l.in T).'» In want of thi« arlM- will 
«! > w< ll 11 cull *»m, a« our Mipiilv i* *ma!l, 
nnJ if tu ro i« wnnteJ, wi«h for line t«» 
•4'tiJ fir it. 
Fit it Tim*. IVr»»in« %«i»hin» fir pear, 
|i1un. or clu-rrr «if choice nrW'tice, 
ma Ik 1 on »!mrt notice lit tin* K>l- 
it ir. lie lm» a few p ir« anJ chrtTTn on 
liitiiil. 1-ft fir «ale, ami ha* ma>le arranjr1- 
t* nt« • > a* 11 firni«h at nur*-rT price* ai- 
«!i»^ fr- ijjM ainl rli.iry». 
Ti imi1*. Wo «'.all m-tt wi^V | u'i|i»1. 
Mr. I\tr» iu'd <M:ntnuiti *4ti<iii in tvUti<« t > 
S !ninin^« S * ii»!i Turtn|>. Iroin ►•" l from 
t' •• Patent o.u •. II .j* tu lute otl.*.r re- 
turn* fctia. 
'• « tl»* Aiirmv. We hav* rtf-iral th<- 
aim »! .;>! i.f thlaachf 1. Aggrc^at* 
nur r of »: l*nti fur tb'~ v ar i* 
w! i.. \ «!.ow» t!.»•» 'hool • lie in a vi*rv t! jar- 
U'.injj rendition. It i» 'inJ. r the uiana,;- 
m lit r N T Trie, M !». lljrthewnj. 
tl r i! -» of th* Dun Krai ar waititi,; 
with great iui|«uli. u<« tu hear a,; tin from 
IJru. Tr: Will! (*ratifv them? 
rrainijc Irrigation Mauurex. 
T. iQcrmoin* att utmii tu 
ai*l it p cnltitati '» wli r»> awltj,—i< 
ai n.£ t'- Mtnteiwrins InJhaUunior what 
U tiow d.jin* f. r flic adiatn n^-nt of agri- 
> ulture. Tl ii* at rvdu^ti >n of rx|icn*o in 
.Ititati ii »!.« r«''!rain.i^' lu« 'nni 1 
to, a* * !1 a* tV U^ r oard crop«. have call- 
f J the att> riti .n u( tarurr« to the »iilij ct. 
ai.i we ar.* jjrati:; d in Kin,; Ji»*ur<d from 
t! \ari ua I' untj lK| iU, a* well asfrotn 
t'i • umlfut! >n «a hav iua I*, that the 
rt i» i. c!i< itin^ th- tr<ful att-nti <n 
<<l tl-agrieuUiral intend. An>l while vcrv 
much rnui«< t > Ik* don--, it i* nn>»t encour- 
aging that ill r-' > n nJ »ti.»n» of tV-S iciety 
ar- '<• ing *• ext-jmitolv earri-d out in prae- 
t: •*. I'r. ;i't»n, ah", which !ia» hut Ial<h 
hnujit 11 the atti titi >u of the farmer, 
i* now attracting noti v and «>\ ral exp <ri- 
in ul« which I *«« | rutui highlr mrccMful 
will be found am >ti • the paper* printed 
I j 'ihli a'. >n—aii'l tli* 'j'l 'nti »n a» to th«* 
wat r U»t »uiti•! for irrigation, which i» 
uii'i' rj / •!, i, -i ir» aitJ examination, i* 
on* of»try jMt importance. 
Tl "i i»h; nf of farm*, n« pf« nted in 
the Itrp f- for* th<* Kicutivo •' inniitte-*, 
eihtliia a tn >«t > luuirtii!ili|<* au<l pr»i«wi>r- 
thrattntkm In the improvement* of the 
j r'- nt <! ir. Tli" •'••niinittr* dccUlfil that 
t fartii- flored It pretnitai nhouhl U> 
vi»it.*' li* »> ti'i uieuilwr of the hutil—a» it 
w evident that th* »tat<-merit of tlmeom- 
|» lit r, however minnt* an I full, di<l not, 
alt r nil, gito die true ititr of the farm, a» 
it w<iul t at'pp ar on examination. The 
S orrtarr, with a mrmlierof the'»»aril r>-*'J- 
in • hi tli* jii'li.ial iliatric-t in whicli the farts* 
new lira' •], \i*it-l tin farm« which were 
enter "J for pivmium*. The coinlition of 
t larum intiTi-J »a* iu the hi^l.iat J.-jfrn' 
^rjtifTinf. and w* hare never hat] • many 
larm« pr >- nted in anj pi>*vk»u« ?.-ar of 
tu h uuiform exee]l)>noe. lneome in*tanc<> 
th«i farm*, a* thejr were when visited auJ 
cxamini'd in June and Juljr la.-t, could 
•< i»rc»ly l>e rtcellrd. K*erj att«ntiou ha<l 
h-vii Wtuwrtl o|m>u tli« minutest |K>rtion of 
the laud, and lutt iu and order, to perfcct 
(hat hut little could S> Mi^pwtnl in nfjard 
t<> tfi«*ir innnngfiK'nt under th<* »T»tcin of 
husbandry which had Inwn adopted. S» 
fully imprmwd wiih the importance of a 
formal examination of farm* offered for j^r**- 
miiiiii* ar»» the Kiecntire Committee, that 
thrr would reee immend it* continuance in 
•uch form a* *hall I** deenwd l«*t hy th»>ir 
•uw^owor*, and that •eparate premiums he 
pi von lor graiinf* and grain farm*. 
The important* of relinMe riperi- 
menient in relation t > the application of 
'•i.nwrn ha« IxN-n a matter of d<*ep lntere*t 
to the hoard. nn<l Ihcy hate endeavored to 
qrp* it up>n the member*** worthy of their 
m *t earful attention. Whlie it i* not ex- 
pf.*tr«l that without an eiperimental (arm 
we ean attain that errtaintr and reliability 
which a cour«e of well directed eip <riment« 
for year* under a competent per»»n, with 
scientific acquirement* t > condiiet them, 
would pive us, it i« m >«t encouraging to 
learn that wry year i« adding t > the num- 
lier of tho«c who are giving their attention 
t > thi* matter. The inipiiri' • at the r «om* 
of the Sieiety n* to the value of the variou* 
manor* which are in market, a* well n« 
t! i rvalue compared with kam-vard nnnnr1 
ha*e leen far in advance of any previous 
y«*ar. 
Milfcinjj Cow«. 
To irtaurn the cr.-at««t yield «>r milk from 
a cow, •tic «!i «nl 1 not only well fad nnl 
vdl tm l. I. (mI *!*•> w« II ■ItMi Now it 
i« n "t rrrrr manor rrrrr maid, who ran 
».|ur. *.* rtui l fr 'in a row'« uil I r, that i* a 
l*v»l miller. 
It i» important in the lir*t pl*e* that a 
f iw'i In; •ImwM Iw rl an. For thW put- 
)►>«<• wltrn tli'" aniiirtl i« lUHkl a« they, 
are or iM l>* during the winter, on all 
farm* an I thr > thout th«* \eir, t>\ in hit— 
let the wh »!! with r <lt| 
wat.'r. mi 1 irum liat"l\ tli »r<ni-h!r dri ! 
with a t »we|. T!»'* a I* »ntigw >f thi« prae. 
t»-*e U the health of the animal, and the 
I ilthin •! tlf milk, ar gr.-at and mini* 
f—t; an I in thU war, t i, we tl*« 
Mark ^lim'nt of nWdi mi!k-'nirrr»i»j con- 
stantly complain. an I which i« nothing < !«* 
hut »'n til j< irt:•*! ■ of mtnuri,,l>rui!i«il from 
th > l«g an I I«*I1t uf tin* row into th« milk- 
pail Tlo' ban )• «>f th* milkman • «y thi« 
prix* «• heeam* wa«hed eVan of nf."««itt, 
in »p-ration t>i g-nrally omitted liy th-iae 
*h> r •n*i.l>,r t1 n*at and careful. 
The <tm« |wuci*«« olitiat- t >», tin* n'v-«*«itr 
of tn n»!ctiing the teata hy milking a fine 
• tr am int tli" hand and washing th" t» at* 
tli r with, a filthy practice, f.!l >* d ly nl- 
m >«t all nv-n and t > • many women, 
I'he udl-r Mug n iw cooled an I ch-an* .1, 
w. arc n*» !r 11 I •in milking. lfth'*cow 
lie well trains I, ah# will now ritwil krk« 
ward hrr hitiil h-g for j iur convenience, 
without a I low a vmpani ^l with th* w >rd 
•• lioiat." Thft understand what i« ro|iiir« 
I <if tbfn, nii-1 ne.-l onlv at tin« a g ntl" 
r inin l r. Hut it i« a nngular f,»rt that 
n. n win arc kin ! in crrry Other relati .n ol 
life—a« a hu«'«aii l, father. nrighW nn<l 
«m r.>«ig!> in th<-ir troatm«nt of 
"iitlo " ho^j." If tli y aaj •' hoi«t," it 
i« in nt.-ut iriiti t n < and too gen. rally, 
the fr*t intimation of th^ir wiahea i« cwn- 
t< \ *1 in a »trikin,» mann -r, lij' th» of 
a !■ a\jr uulkiii^ »t >1. N >w a «• in«i h ralih- 
« \p ritOi •• am ii^ tin* 
" milking mother* of 
tlw? ben!,*' ha» <• niTinct*"! u> tint har»hn<** 
<1 t im», or |w*ttr rrui'ltjr, i* not onlr not 
pr>lui'tir« of c nl n «ult», hut i« ctlMnoly 
liiltiilHiHiii M.mv. '.»< Ihubtldin 
thi-ir milk to a < r<»« iuilk<r, will gire down 
fr>*\r 11 m >rt» grntlr. And tlir »ick of 
grain, or other weight aT>M the luin«, 
which in w< II -d to coui*m'1 tin* nniinal to 
gn down, woild hai" U»*n uii'*ilh<d for if 
a kind lun I hat alwav* drawn her milk, 
or r»uld h- •!»<!—Tiw»*»l with, if g«ntlonc« 
tak«*« hold of the teatii. 
Yiw tli«' cow may kick. Will, we har* 
in | nni >u« num?» n> of thi* journal shown 
ili.it ton-turn kick I >r kick i« aj«o r method 
of c«nu rtin|t M mIcj from tV ttMriifliw 
ways, but she may ls9 c<>tn|>k-tcly cure I l»v 
kindncsa. 
W! n f.tirlv •utol, it i« of the in .*« con* 
•• that the milking iIkmiM U)ilonc 
without violence and as rapidlym j.»Mi!ile. 
Many |»- r»on» wh»j.rido llKiuntltNon their 
last milking, jtrk the test* u dontly, mi ! 
other* wilt faux' litem to become Mh< lij 
th- |ir»ftin of their linger nails. Tho *t 
milk<-r* hMmljr more their elbows, !>ut 
witli tho upper |>>rtioii <•( tlie hand, grasji- 
nij; anvi compressing tho t -at, force the j t 
ol milk by the j r Mure of tic lower finjt<rs. 
Whether a cow should !»•; milked !><•}■ re, 
after, or during feeding in a f|u<-*tinii »l 
minor im|>»rtar •«. «»«l to I*- dccid^! lijr cir- 
cuu»uuc<-«. it. .'•>! ii. hi his excellent 
work on •• f» »tu «ti AmuiiU." reaomuirndt 
if wo rightly rem tuber, tlat they In milk- 
»-l while fc ding, for the mtoti that while 
thu* u.^igi-d, they will more readily let 
•I »wn their milk ; hut many row*, at other 
tiiuc» ijuict, will he a little umwsy whil'i 
eating, ami anxiou* I > got not only all thut 
l*|ongt to them, hut a abaro of their neigh- 
bor'* meal also. For thin reason we always 
milked lieforo feeding that the feed might 
>| |'-ar us a reward of merit. Where one 
ha* but otM >.r two cows, it it of cour&o a 
matter of little moment. 
In *»e wo r>v miruend to IIwm who want 
much imlk and g>*l milk, kmdnn« ami 
c mWij. (Journal of Agriculture. 
To llou lUtr. Ifyou wi»!» t<> boil meat 
for *>up put it in cold water, and the juice 
of tho neat will infuse at it boil*, but to 
boil cornel be«f, or to " |>ot a pfogt of 
b««f, nevtr |«ut them in cold water, aa much 
of tho julco of tho uiout i* lott in tho pot 
liquor. [Family Circle. 
" X aoA au'Wir turneth away wrath," 
at tho man tai l when ho huilcd a s-jtfa'h at 
hit cuetuy'i head 
Soap Suds. 
There ure few articles, |«rlnpv which 
poMem givaler value for manurial pur|>o»«, 
than soap ■nil*. In a semi-puircseent or 
putrescent state it rontaiu* the pabulum of 
plnnt« in a Mate of solution, ami consequent- 
It in a condition to bt assimilated linme- 
diatelr, ami with facility hy the vegetable* 
to which it is appliol. When utcd for 
purpose* of irrigation, it* salutary un l in- 
v igornting cflecta an* at mice ap|>arcnt it 
communicatca t**rgT to the living liasuoa, 
produce* u vigorous ami healthy action to 
the a'worU'iit *y*tetn, ami hoa a hetlthy ef- 
fect «i|v.>n the general phenomena ofvrg*ta- 
hie development ami increment. Plant* in- 
ftitnl hy vermin are iiliinwt iiuinoli.it' ly 
frro.1 from mmijiMe hy l»eing thoroughly 
irrigit'*! with sud*. Senla, al«o, tlut have 
hal their vitality impaired hy eijKWire to 
mitlue degree* of heat, ur esc ««ive mois- 
ture, ami wliirh germinate slowly, may he 
*timul;itcd into activity nrnl vigor • vr i in 
tii>*r*ioti in thi* liquid, ami rc»t >re.| to their 
pri*tine vivacity, almost a* speedily a* hy 
iiimxrvion in ililut«^l sulphuric acid. In 
eoiii|M»>tiiig *uil« are invaluable, It ha» 
h.vn r imputed hy scientific and practical 
men, that one hngdicad of putrescent sud<, 
mivel with the null ol the rink, i« rapa' l ■ 
of producing, up >n veg-tation. the effects 
r. suiting ordinarily Inun the application of 
half a cord of g kxI manure. Hy provi ling 
a tank mar the laundry, and into which 
the sud* and *ink-w..«h may l*» conducted— 
and keeping it filled with muck, cbiji ma- 
nure, gr« ii vegetal4o matter, loam ami 
oth r similar nrti h* to a.-t a* aW>rl»*nt*. 
v T_v important ami < vt u«i\c accwmi n* may 
If made to the maiiuri.il rc« >tir <** of the 
farm. The e\|*n*e of thi* operation i* a 
mere trill ', compared with it* dir ct a I- 
* tut igo. Tin* f vtur • aro l>jr no nmtui > x- 
|n n*i»r, and uirr I** «up|>ti I hy any p r- 
► >n j.-o.inc t'io 1 a*t J>'jr * of ni'vliabi- 
t.il ing'-nuitj ati-I k'kiil in the u»o of t >U. 
TJ.o tank »h Mil | bit largo 1 n .tig!» to holt] a 
(MrJ or upward*, aiil |»r oi.l 1 villi g 
and rulAi.111ii.4l wall* i>| hriok or *tui:« 
I'|i«-r» thiuM (Im Im <i tii.«* .•.»!»!.» rarer Id 
pro* out tho e* tpp uf |In* «>Ia«tic g-i*> * which 
aro c »|>i iii*)t eliminated during the ptilro- 
facti*" |.r« —•. mil »l<i l.i otitisl" the 
drowning of ill* material* during »liowrr« 
I >ng *t <rin«. \* often a* the t ink fill*, the 
c intent* «'i ml I r •iuo\. •!. no I f<l iiv | in 
• •m" | «iti til when* lli")- will !*• » <*uro 
fr >iii tli" aoli >ii <>l tli<* ••in and air. In (hi* 
*ay, manure III*v 1^ nj illy made, and at 
*mall r*i**n*\ (II xp I lUmrr. 
Experiment* with Snpcrphoiphate of 
Lim?. 
Mr. Riutob —Hating m 11* a (ml for 
i!n' f.r*< tin***, during t!»*» pa*t• ■»« in. of l» 
Iliirg** Sur r|'li'i«p!itt>' f l.liw, I « -nd y »u 
tho r***nlti«, hoping they may t»* f >un<l u«e- 
fnl to III rii.-jj-I in itsrrirultnr'*- 
Tlif tint wm ]*>n pwind* «>w>«| the 2l*t 
of April <>n '"-0 »|iian* r-1* of natural mow- 
ing. Th" liml wa* «>f good <|ia!itr. l»ot 
much -thativtc1 hy I .ng or | *ltualed 
on n "i'l» liill, wilh a fU? ml* il IK the 
the I«t <>f .Inn" I'm1 ■ ff.vt* *• r>* *b>i'de nl a 
Mniiili ra''!e di«tance, and nmnr per* >n» 
%i»it««l tli* «]»>! t > i>' » rv>- thechang"il J ro- 
due I. In tin* middl "f th lot mr hir**l 
nun, when ho »>«nl tin* phosphate, had 
marked oit th* Init'al* of a nam", hy pul- 
ling oil a much ^r-nl'T <|uantil% of tin |< r- 
tiliior: tli >•-• initial* c oil I l>* plainly read, 
anl tli" rn-« nj n them *n prolahlv 
thn«-fiM rr iter than where only tli«* aver- 
age rpianti'y wa* «iwn, Thi* fact i* im- 
j/riant only a* nlio.Tin(» tliat tli»» inrr !••• 
of was in proportion to tli« incr«i« I 
ipiantity appli>-1. Tin* M >rrr, on tho wlioln 
»ixty r»l«. f.inn« up tnurli tliiok'T tlian up- 
on tin* a«li lining I hi I, an<l at haying tiun* 
It pn-liiiH^I ,11 n»r «-*-*»t. m >r^ than wh<tf 
th* plio«p|>;it • wi« n >t appli««l. It'll tlii* 
itu* n <t lli" lca«t pnrl of tf>«- rip<Timnt, 
f>r t!i«* ••■«*.>n.l crop ««• *iill in>ir» r>*niarka- 
M" linn tli» fr«l. It wa* f>M ilown lo llie 
fill, nml llifffor* rouM not t> aivnral Iv 
ni> i*urf«l. 1'iit no on» who *aw it i1>iul>l">l 
that tint* wai an inffato of at I >a*t llHI 
ptr «-**nl m t'i<* •*■ ml crop Nothing riuM 
well •>■« i» >rc gratify in» than the iv*ull« of 
thi* "tp'rini -lit. It »'i >W'» I in<»t cini'Iu- 
»»»*«•!v t'n' w>>n<li»rfiil p>wit of tlii* f«*rtiliipr 
nil {*TRM Ian<l of thn (Irwrlptioii tiaitirl. I 
feci *>nlir »ljr oanfi I -nt that tlw fir»t crop of 
•jra*" ntit vttr on the Mm" land will !»• 
laurh f»r-at -r tlian u wa* la»t » •.»* >n. 
I tri I tli <imi< nrti 'l- on corn laml. Il 
wa* a dry knoll of p > >r cxhamtwl pi»t«rc 
laml, plow I in (ho f4il. an I in the 'pring 
"Ji» h»ail« of niaM" manure ?pr> m! ami plow- 
f I in. Th>' **"i| wa* tho King IMiilip >>orn. 
WIht.- tho pho*p!into w.i* nj p!i >1 in the 
hill at th" rat.* of 400 poun l* to tho htp, 
tin* crop iii* i|o!ihl»J cxactly, o*or that 
wliiTv* nothing wa* put in tho hill. The r 
•"•It mr o'>rn*r>"l(lor, tlnngh not m *:rikmg 
w.i* \,rr ».iti»factory, the incrc>a*j iM-ing 
»»«■>;;! finr j r rent. 
f tri«-<l the Mm»> on potat-»e#. Thow call- 
ed !!•.«• Jenny l.lml were liierea«e<l shout 2"» 
l> r cent Oilier kind* nearly a* much. 
The advantage* of the phosphate aP' tint 
it ran !*• < **ilT obtained, conveniently trun»- 
|»irt«! nn<! mtdily applied. To manure a 
at a <• >n«id TiMedi'tance, «»r on a liijrTi 
hill, with Iwrn manure, i« a formidable 
alTtir, r> qulr<^ a itrong tram, and a gnat 
d»al of harl work. To apply enough of the 
phoaphate to j,r.«luee equal r«*«ult<» in a trry 
mall matter. It enahlra farmer* t<> extend 
their planting beyond the ext* rit of their 
ordinary manure*. It in particularly e >n- 
renient for »>nall cultivator*. who often hate 
■Minn land, hut no manure. To aueh the 
phiwphate I* the rerr dWderatum. It i« 
applied a* ea«lly a* anhea, and i« »o effrtiro 
a» to anawer cr«ry purple*. 
Should the quality of the arcit-le lie kept 
up. t leol quite aurc it will be rapidly in-j 
tr t'luoed ink) UK. The only fear* 1 liave, 
ari*» fruui tlic aj<| ri-!ut»i»in» tlmt may l*» 
a Illiterate!, nml thus rendered l<iw > flVrtJiro 
and Mtialactory. 
I hopn that otlien will j;i*o their 
rienm in the iiw «>f it, whether farorahle or 
oth*Tirl*>, » > that tit# fanner* may liate a* 
much light a* |»>Mihle on the nuhpvt. 
Am** WiUti. 
Nortii Rmx)KriKt.n, January, 1850. 
[N*. K. Farmer. 
Arc. 
Mut few men tlio of old age. Almoit nil 
<>f disappointment, pnwional, mental or l» «!• 
ily toil or tccUtnl. The potion* kill tuon 
» ometimea wren suddenly. Tin* omiimmi'i- 
predion, " clioktd with pa««ion," lirui little 
einggcration—pa*»ion* «li<>rt--n life. Strong 
hodie I nirii often die joung—weaker inen 
Itvr longer than the strong. f>r the strung 
um tin ir strength, ami the weak hare none 
t<> use. The Utter take rare of themtelrc 
the f nn r do m>t. As it i» with !• »ly,n it 
i* with miml and temper. The sir«.iig are 
apt to brink down nr. like the randle, to 
run the p ik hum out. The infrri <r an- 
imals, whieh lire, in »;. ti r.*l. regular nn I 
teiup rat livi■*, hare g-m-rally their pr>»- 
srrihid trrrn of j<i%m. The horse lite* 
twenty-fire mn; the ox fif^i-n or twenty ; 
the li .n a'«out twenty ; the dog ten or 
twelt •; th» n'-'iit eijlit; the gninm-pig 
»ii or anren y irs. Theoe numt^r* all l>o«r 
it *111111 tr pr ip rti in t<> tJie timo the animal 
tak * to w to it* full »i'<*. 
When the fartilagin tn« | *rC« of t!i" l»ne 
(wilio), tli>' I 'lie e.•.•»«• * tn gr>>w 
This t.ik« pit- • in man at ahiut twnty 
TiMra on the airruge; the ratuel at eight. 
in the h irw nt live ; in the nt four ; in 
the lion at four. hi thi <1 >.* at tw >, in the 
eat at right months; in tho rabbit at 
i\t-lre, in the guin a-j i it aMven. Kit 
or »i* tim*« tlf»» number* git-' the the term 
flif'. fire !■ prtty near the nv rag'* »hiik 
animal* greatly nie- Mit lt.it man of ill 
the nnnniW, i« the one that •■Mom fo#n* 
up to hi* avwr ige. lie ought (•> lire a liun- 
dr-d y ir* it' •••>riling to thi* phrsiologieal 
law, for Are time* twenty an» a hundred, 
hut instead of that, lie irarrrly roaches on 
tlio aterag four I line* hi* growing |>erio<l ; 
whilst the i|og reaeh'* *iI lilim; the eat 
•it tint •* and the rabbit t en eight tiim * 
the standard of meiMurmtftlt. The ten* »n 
is ohti ei*—man i« n »t only the m «*t irnx- 
ul ir .kif I the m >*t intnii|»rate, hut the most 
It'urioti* and hard-w >rk<<d of all animal* 
II' i« iU the most irritaMo of all animals ; 
an<l tinr is reason to Ixli te, though we 
»nn >t 1.11 w! it an animal svretlr f«el», 
that m »r> than any other animal, man cher- 
ish** writh to k«ep it warm, and ron*ume* 
himself with the fire «>f hi* own •e.-r-t re- 
flections. | lt|i«kw o l'« M igarine. 
Tip' following, fr 'i> 'i-ii Harmon of 
Wli itlanl, V Y we e | v fr»tn tl»o ,V, V 
( 'ir 11 It i« practical and In the {mint 
TIm r i« ii > on* subject that d-mand* 
in ire att'ntii n among farmer*, than thcun- 
•lerdraiuing f low an I »wmnpy land*. In 
l<a«*ing through th" fanning di*trict«, wr 
••c many Urg>) plat* of land whi Ji.aw • n- 
cl -' "I mi l the owie-m are J lying ta*'« on, 
which <lo not \|« l I annually the ro«t of 
keeping them. Sow thcac ii>< !.■*• acre* 
c tuM be nu le t |kit the inter.-*t of one 
lmn<lr 1 dollar* I <r wrli, annually, while 
tli-* lnt< rr«t on the c-*t of Improvement 
would not '»• one dollar an ncre. Many 
hav ■ d, na their work* show, that 
nn ■ |-«-ii drain from twelve to eighteen inch* 
e* wide and deep, |« all that i* require! to 
make w«<t I m l productive. 
In draining, the fir*t *tep i, 11 procure 
suitable t<*i1* f >r the hu»ine«e. Common 
drain* should !*• dug fifteen inclua on the 
t >p and thr ■- at the Itotiuiii, three feet deep 
on all «oiN fri e fr in stone*. Thi* »i/o i* 
th" rlicapiit. If tli" I ink* are aolid, the 
eheajteat tile that I have uacd, i* to lay in 
c«dar. | Sue, black-ash, or any green jolcs 
that will £ • down »i* «>r eight ineho* of the 
1 ittom ; they should l«t atcpp-<| « u mi ! 
crowded down «.did; then fill in one-third 
full of iarth, j.uind It down firm with n 
Iflift'i mallet: then fill the oth r third aa 
before, nnd fin Mi off. 
One jr it difficulty in filling drain* i*. 
that the earth I* left to • looee, * > that inii-e 
111111'* holt« which let in the water from the 
surfuee, which will mm spoil a drain that 
i« made of stone, Jul * or hrick. M'at-r i* 
c »rri"d mi l r ground mue)i cheap r than on 
the surface, and n field of several open 
drain* i« n it go I economy. When c >rercd 
under grountl, they may plowed over anil 
rendetitl productive. Wlerc drain* nre 
lie tied in atony aoil*, the bottom of tboil .oh 
should wide, m that one eould atand and 
v irk in it; and atone* laid so a* to carry 
off the water. To some section* lll*» v'»ul«l 
h> cheap »t. No firm r who haa wet land* 
should negl et to drain theiu l*eauso he 
cannot g -t tile. 
S nn« plat* of land nre madu dry hy n 
ditch around them. Other* will require 
several ditches through them. Such land, 
when made dry, will he the moat product- 
ive. Cirr >t« and potatoes will do well on 
auch soil*, and mo*t of the *pring er >p*. 
Th" graaaea a,,,l ff"'u auch aoil will fw 
worth twlf-o n« much n* the Mine weight 
(Vom land* that nre tiM> wei. If the wet 
land* which are enclose I in thi* State could 
!«• made tlry, they would mid million* to 
our farming product* and our commerce. 
Three spade* are u«ed to make narrow 
drain*,—on-» eotuinon one, one blade five 
Inehe* witle ami fourteen long, and one five 
inehca at th« top and three at the end of the 
hlade, handle five f.*»t long, ao lhat one can 
stand on the top of tho ditch in taking out 
the lowest part of the oarth. [Country 
Hcntleman. 
About 175.0(H) land warrant* have been 
imucd at the Tcnaion Office 
MISC ELLA N V. 
Minnie'* Ru.ic---A Charming Story. 
" IMgho!" »ighed Minnie Arlin, " what 
a | U,'Ui- tin*) lover* are! particularly if 
one i» not quite certain whether they are ena- 
mor-d <»( one'* *-lf or onc"« fortuno. F wi»h 
I knew." And a* aha Mid thia »h* glanced 
thoughtfully after llifl retreating form ol a 
tall, gentlemanly looking man at that ino-| 
rnent j«w»ing out of the gate in Iront of her 
father'* m.-ituion. 
MinnU wa» not a beauty a* heroinea 
usually are, hut *he poMeawd a sunny, gleo- 
(ul Vmpcr, a warm lienrt ami *<11 culU*| 
vatwl mind, which amply comj>en»alcd for 
all i|t fi..irnci»* of form ami lace, mi that 
among the truljr diaoernlng the found many 
warm friend*. 
Aa her father wa* rery wealthy, many 
auiton knelt at the f>vt of Minnin, who 
would otherwise hare aought a lovelier 
hrld*. lint to all alie hail given a kind hut 
tl«*. idnj ne»»ti\i< until »he met Walter Itohy, 
(lie vi»it >r wh h-%'1 hid hi-r adieu. II- v»a» 
a young lawyer who had recently come into' 
th- rillag" of llelmont, and »ln, p<■*«> «*in^ 
a han lviino p r«.>n, f*M»in.tting c<>nvc?*a- 
tiuial | owtfa, and hland und agreeable 
manner*, rery n >n won the confidence and 
g > I will of the j^> >|do and particularly of 
the ladle*. 
Ill" did ii it itt first, however, notice Minnie 
with much attention; l»ut in tho ronrae of 
fow wivk* he iiwmisj nuditcnly enamored 
•ii<I«• >n I* <*ame rery attentive. 
Minnie *»« much )1itt< r d by the appa- 
r nt •!<•» ition <>f the hand* >me lawyer, yet 
•'i<" had a I ir,»e ahare nf that rare hut im- 
|>rtant «rti •Minmon * !»•••; ari>1 *ln 
«<i«j I tliAt tin* *«»iluity did not nr.* 
\« lc>11 y fr 'in \ I it nf hrr own r.»t»n>r plain 
If. r' determined to j r •» l ^r lov-r.l 
II I »1 thi* »itv day ma'l h»-r lh« "ff-r »f • 
lii* I iri and hand, an I I I■ > r» in r 
tnrn. but Minn if bad ^i% «*n iiim iklinplj 
•• \!r Rohy, I am n >t | r> [ »r>*! »■> an-w r[ 
imii.• -li.\*»"l I *hall require nl I«n»t i* ■ 
week* t'» ttfleet upon it." 
I|t« w i* *omcwhat cl.nirit' ■! Iiy thi« cool 
•n«wer to lii« rather ehwjuent and ardent 
j.r>>|-• •«■*!. for hi* ifiiril hi* handsome per- 
•■•ii irriM*talil«v argued fur »*lmrt pr»- 
•mti >n. but »li* would not relent, only t*»II- 
in him If »lie duetdiid l«'f"W the tini«* had 
etplril *ho wiiuM infirm Iiim. 
Minni* »it Ion ■» in Ii -r room that night, 
deriving »ome inrtni lo a***! rtain hi« real 
ntimrrit*. She thought if »he wan only 
hand- ii *!io rni^lit r «l iwiiwl t!>at hr j 
loti J her, aii'I then alto could return that 
Inn*. She revolved many *ehen>e«, bat none 
«>< iui 't plautihle, an I finally, when tin- Ml 
chim-d twelve *he retired, nvolved, in the 
in mini; to im|>art her iTou'do to lur father 
and implore hi* aid, fur rhe wa* mothfrlrw 
Morning dawned and Minnie aroae, nn- 
refrv*lnl and pule. A* the hrcakfaat Ml} 
runt* »he grivted her father at the foot of 
the *talr*ca*e. 
•• What ail« my birdio thb morning'" lie 
•aid, a« ln< irIit hi* accustomed ki««. 
•• I'll t-ll y »ii after breakf.ut, papa," rn- 
piled Minnie. 
>r lin^'lv when the tneftl wst finished, 
alie twiii'-l her arm* within hi*, and accom. 
|>tnii- I him to the parlor, whew »h« unfold* 
e-l to him her •»»*jii i >n*. plan* and h'ijv» 
Minnie'* f.ith.T wa* not *urpri*ed. Mr 
lloby had appealed to Iiim to sanction Id* 
contemplated proposal* to Minnie, and a* 
Mr \rlln thought him a worthy, talented 
V"iin man. In* t ild hint that " il Minnie 
consents I he would." 
•• p m't I"* tronh|e«l, my daughter," raid 
Mr. \rlin when she had pinrludnl. " It 
would ^ »tran^» if we could not det i»« 
•nine me in* !>y whl.'h to a*e.>rtain what 
tlii* tunni lawyer i« in lore with you for 
|| > then unfohl.-l hi* plan, and when they 
ptrti d, Minnie'n faco had h-*uine«l *un«*- 
thinj of it* old look of enrch-** myety. 
The fir*t week of Walter Rohy'g •• hani«h- 
ment," n« he told her he should call it. ha l 
not p i*' d when it wa« rurrt 'redthat Minnie 
\rlin hud enteral the «hop of Mr* Hand, 
the Milliner, a* an apprentice, and when 
i|ue*tion"d phe had replied »he "did not 
wi*h to lie a hunh-n nj»on her father in hi* 
present circnnntancea." There came ■!*> 
tlrinj report* of lo** of property, which 
•<s'in 1 in aeeordance witli Minnie"* c-in luet 
and rr.anr p,w>ple iH'^.tn t» l>eliere that Mr 
Arlln w "ild l>e oMijce<l to di«po*e of the 
hand* ini • man«»on i»nd fine farm. Minnie 
continued her daily ta«k« at the millinV* 
•hop until the two w.^-k* had expired. Tw 
dav* l>ef re the time npiriil nhe di*patclni| 
t) her I ver the following nnte : 
•• Mr. Item —If you »till entertain the 
■en 11 men U you pMft«*"«l atourlant int-r- 
tiew, I w ill civc tou mv reidr thU evening. 
MINNIK ARIJNV' 
Walter had heard the rumor*, and had 
end-arored to nieerUin the truth. II.- 
trembled lout th«*y w.r« true, for he f it that 
It" could not make .Minnie Arlin, if pnSr 
iii« tiri'l" Ho «»• .(into undecided what to 
do when he reci'v.*! Minnie'* note; but he 
immediately rallied forth. determined, if p»»- 
nible, io »ati»fy hiniRt'lfin to tin' truth of tho 
rumor. Stopping Id to the bouaeofa jdiy- 
Moiiin, with whom he w/t* upon good Utiii* 
of intimacy, In* mI>I, after a few moment* 
dontemtion, " what i» it, doctor, at*out 
thin ufT.tir of Mr. Arlin ? I* be r«-*llj •» ro- 
ductal that Minitio U obllgml to become a 
•hop girl ?" 
" Well," r«-pli"*I hi* Wend, " I thought 
at fir»t there inu*t he *0111* mittakc, hut I 
heard tho oM gentleman «ay thi* morning 
wlten »>roo on® «[«oke of Minnie living »o in- 
dustrious, (hat Minitio Arlin would not »«• 
her father reduced to porerty, and not make 
•oiue effort to a«mt liim. So I prrmime 
there i* unto foundation for the report*. 
Rut, my dear fellow, Minnie it a noble girl 
without Iter property—Although the ha* not 
»» pretty a face m pome young women." 
" Oh," replied Itohy, carltwly, " I hop* 
you don't think I'm egmtaitUtl there. I 
have l^n *0 .4. what Iri^Mlr with Minnie, 
it i" true, |«it nothing h'Hvmi, [ iwwtin* jrou. 
So trouble about the hmrtami |,r laugh- 
«d; " though," iil<i<><| b<», '• I ahould r*- 
gr«*t eieecdit»gly to Imro tliem m*rt with 
rrtirw^." Ho w*m alteT took hit lea*ef 
and Morning to hb olfcw »»tri linn* If at 
hi* writing dn»k ami wrote, •• *1.^1 and dia- 
patrhfd the following ; 
" Mr P(»a Mim Am.iv — During thu 
tlw« that haK elarwol »inr»- I ««w j<m laat, 
my feeling* hate naeotne aoiuewhat eliangwl 
—-or rather I har* analrfd th<*m rivirw 
eloacly —and I leaf w» run n«*Tcr heronw 
happy tether. I «oe now that I wn» «ome- 
what prematura in pro*»>«/il«, though I Mill 
entertain the Muriunl l<» ling* of regard and 
lrien<Uhip for you. Your awl reply to »T 
|.r<>|xm«.»1 |n| me to »o|ii«*«' that ><»ur f«- l- 
ingw wm> not »ery much interred in my- 
■if—and t-Thaj* it i« l""»t for U>th lha* 
the alT.iir »li»uld terminate here. I remain, 
utoat rvapeet/ully, your obedient aerrant. 
WALTER ROM 1 
Minnie abed nmo tenra when aha rer. i*e<l 
thta cold ejiintle ; for ulio hivl hoped, na 
maiden* anmetime* do, that her loter might 
" Im* tried in the kil.nice and not found 
wanting " Hut hru*hing the f. ar« away, 
•lie w« nt to her father, and handed the not" 
to him aajlnf, •' Ah, father, you've l»t 
the hand*ome, aeeompli*hed young lawyer 
for a *<in-indiiw. lie d ■••n't think your 
homely, [ >or Minnl" e:»n mak-him happy." 
ing the r> nn ah* e-uijjht «i|> h«T »traw 
hat, and went ont to ramble in the wood* 
to hear the farorite haunt, hoping tli* 
influence of natnre m'ght aoothe ami ralin 
her »omewhat troubled *pirit*. 
The wa« I nrely, for it «a< the Pun* 
•••t li<>ur. arnl thff dreamy p l'l« it light 
_>! inef<| il >w» Iw-tw n the inti-rlaiing l«ouj*h« 
D|» >n th"»ift 2f-"*n m <•«. making dancing 
I 'lit* an-1 «ha<! »• iin-t. rj mw •l|mh. 
Tli- air ih« ■ ill nn'1 halmy. So • mn<I 
hri>ki» lli'* "f the f >r«r>t *ha onvo 
iIim righin;;, plaintiff <Ho4 t. irp<. <<r th* o- 
i*ional carol of al'irl. Yi --Minx l<i tho 
lulling influence of th" wfiic, Minnie •rati-.l 
h r—lf iij ii fallen tr-«\ »t..J waa » n I «t 
in ft r v.-ri<». (n h'T mu»irv« *he thought 
h >w ple.nant it w mlJ !•« to I * 1 for 
Dti ■'» (klfftl'irw, an I ■ nice «e< m I whi«- 
prrinj* in her > ir, with pofi, thrilling t >m*, 
I .»>>'• own cadence, nnddark ej*> wrr» g-ir• 
itig into h'f own, with t^n'lrf, I >\ini» ! -«k. 
She h^l w^ni)*r»"«t thu* far into I ivo'» fairy 
•lr -amlantl, entirely un»N<nei<»u» of .ill ur^iin 1 
w)i«-n tliv cracking of • dry twig »fartli*l 
her, in. I nh* »prang up in alarm I tit f» 
pair of dirk »ye« !•• iked in* > h'-r own, and 
a familiar nice r e-a»ul*d h»r She Iaugh- 
ing gr t*d the Intruder, laying, 
" Why, 
II, rf«-rt how jiHiitxrtlnl nu!" Ilo •mil 'l, 
»n I ad« tm'ing to meet her, r j lied 
•* I am norry I friglitcni-d j.m ; I -1M r, t 
think t > fin«l ; u here huty >u ar-linking 
I air—urc von faint?"—ami hega/d at her 
w ith f much ami >u» wdleitudn that |»> ir 
Minni"'» equanimity wa« entir ly m r- 
thriwn, an I rinking again U|->n hfT Mt, 
»!m covcml her face. with her .in N an I 
I ur»t Into t"arv The f "lingi ■ > long pent 
up, anil thr t.-nr* which hail Iwn gathering 
f ir N-rrml ilay«, hail at laat f >und t-*nt. 
Herbert Clayton hal grown tip with 
Minnl" fr'in childhood. He had alway* 
I ived her, but li.i l f<'1i that a dvp gulf 
■eptrated him, a j>oor widow'* ton, from 
tlm only chiM of the wdtlir Mr. Arlin, 
and there, and there fire lie felt c >ni|v|| | t > 
" w ir*Mp from afar." He, to». ha I heard 
thi* rum t< <il Mr. Arlin'i I •«*«, and ho 
mipp ... I th.it thi* wa»thoeau«c of Minnie'* 
agitation. lie could • •areely re pre-* tin* 
hope aweet an I faint a* it w.w, tli.it Minn!» 
might n»w he hi*, hut cheeking thi* (rolin^. 
he seated himtelf by her »ide t» omfort and 
cheer her if j-»**ible. (irmluullj t>he be. 
jine calm, ami then the Impartial to him 
the »tory of 15 )hjr. II * wa« indignant at 
tuch l>a* n< *. and, led on by hi* feeling*, 
told Mlnnlo of hi* lore and hope*. Hi* un- 
• 'l(i*!i alT-vti >n t«>ueh««l her heart. Jlero 
wm« one wh'» 1.V .I her f»r h<T« lf, ami wa* 
willing Id t ike her. eten If p>» <r. Hut the 
wound alio hftl r'^cwiT^I wa« too fro*h to al- 
low h< r to Jo ought hut ri«e em>mrnwH^. 
and though t'taiikio); II »!»»rt with her rj'i* 
tj *hak» her head *adly 
Hut that chanc« interview decided the fate 
of both. Tlie mora alio thought of I|«r> 
Vrt'n disinterested offer, tl.e in .re hi* rhar- 
ttt t'T rose in h<*r mtimation. Meantime, m 
•lie hail consented to rewire him a* a friend, 
ho often visited her, ami gradual c*tceru for 
him ripen""! into love. 
One soft, Summer evening IWU-rt ven- 
tured urgn In* >uit again, ami thi* time 
Miutiii* though a* imbarras**! a* before, did 
not *»y nay, hut r< turned t blushing ari«w. r 
that lilled hi* heart with joy. I'le-y linger* 
e>l 1 <ng amid the lor «t »!u I 
• au<l h ln'n 
tliey return.-<1 II rlvrt ■■wg'it Mr. Arlin, 
while Minnie ran up to her c ha tub r like a 
frighuned deer. 
When II -rU rt hail ronfaa***] hi* suit, Mr. 
Arlin, I • iking archly in hi* face, made re- 
ply: •• llii ymi^wiah to make poor Minnio 
Arlin your brido ? Can y >u think of taking 
a do*ecrli%* wif*?" 
•• oh ye*," r*m**tly rejjkd Herlort, " I 
should never hato tolil my lo\u liatl ah* Hill 
been aa iu day* gone by." 
Tin) old gentleman amiled a poculiar 
smile, and said, "Vi*, Horliert, *ht> iayour* 
—you are worthy ul her ; but I iuu glad for 
your *ake mid tier*, that I i»o» not »> jc.r 
that she will bo a |K>rtktnltwa bride, lint 
you must let Minni" tell ywu tlie atory." 
Minnie did tell him tho stury, iu*l ll»r- 
liert waa un«|wakably dcdightid at tti« idea 
that he had Won tlie hand of tho ln>in«a of 
Mr. Arlin'a wiwlth, fail Mmnio Itughin^ly 
told hiin her jioterty had lost her one lon-r, 
and won her another. 
Herbert waa aU> a lawye r; hut being 
(■our and without influential fri*n<I*, 
he had 
many timra b**»n nearly di^iuragixl; but 
now ho felt hia heart bicoine »trong within 
him, mora h«r«u*e he had won the hand 
and heart he had *> long doaire«l, than at 
tho j>r 1 of a portion of h.*r father'* 
wf#rth. 
rW» w rr i »m aft-r wriij, iml Mr 
Arlin • hirvlfrmt'* m*n»i >n waa thrown open 
t«> tSe t>i vj of frien N who jf»lh 
•i'* Minnie*• 
ll> fore lh« da* armed. h<»w*.r. the «torr 
at Minni. '» ru» k*l txwme Mm »ml forth 
ii» IIm tillage; «bJ K«»f»T firi'lin; him* If 
ami In* ciSth frinciplea !«.>» much th«i tiij u- 
t>f r\w*erw»ti >•. found it oimtii -nt t • !•*.*%•• 
IVIwxil lor • other li 1«1 of UVir. 
The R.-puUiean |>artT mate ita opponent" 
% Cr>*at '*«v»! of trouble, an I not a little in- 
t-. n«.:«tenor. In the fr«t pla«>, theaimpla 
fwi that it «u *:r i>£ eti>ugh t»curry the 
Sf»nk<f of the II •«»«• of K-j n*-nusii>-. 
*i»f riw In two » t» of >lo|iiiMti -na. The 
moro mournful of the«e »j->> uU» >r» m*. in 
Clim triumph of a " wvthrfial jartv," what 
Mr*, in tb» faive T " !*di "• !*•»• 
wire," call* •• the rtxi of e» err thing." 
Notwithstanding the jmtri >t»c ifnll-wn at 
th« head of th# an<) the other 
patriotic e«-ntlen*m who ar» helping them. 
11>« l'ni«n wan rr» k-d th« Unun w.i» 
mournfully apparent, and an (natantan«>u« 
MTirg in w\* to 1-e apprehended. Other 
i^Mtirra Jitl n>t rrak a) luguhrionslv 
TVy declared that th«*re *n an rnJ 
Lot then it tat the m I of the n>puhli<-an 
1«r'r I'a f!r«t triumph wa«it»Ia*t. It» 
initial cl-rr w*% '*■ flnia. Sin<*w it ha« 
| roraj itarlt atr.rg cnonfh to rnrrr a 
in a* writ aaaruan. th* t ne !ii« Ion 
alightljr rf *rg>*! A4miniatrati>n nlitor* 
are r* 4 %> particular ia their ri| r^i »n« of 
Mntrmft. Thu» tin Al'a#? Argut ('«ir- 
r'wire it* illit*trati>>na frvm tU late foreign 
»-w«J t.-lla u* that •• it i» *< t in emhrt ■, a» 
a national or^tnicatiun, ai.d it ia at Kif 
iruMraiatiml w!i ther it will errr »>• the 
light of d.»r 
" And thi* i* «aij of a partv 
which hiw a tua riM in the II him of K> [>- 
r •»,ntati*.«. which haa carried Mat af! r 
Mate ol tlm I'ni n, whit-'i nurnVr* in i!» 
rank* aw" v( the Uat int -Ihata of the time, 
an I which i« c> i^tautlr dot mnevd a* Jan- 
C r- ua to tli p r |" tuitv of our institution* 
t«t;tl< m n, tou ha-l h-tter r > iw »our ju«lg- 
inttit*' U'« a» parti' • J • f >t rarrr r •nti»t- 
»»I cleeti in*. TfT te pirtiea ar> n >t «Ianj»-r- 
mi. I'n'-m j ir!. ! k 
» t rr.' 
There i« alao ar*-tl < r c! i*« f 
wh» are ju«t a* Jitt!" * r«i"! w e»n«;»t«ut 
1 
Tl.ur* «!.«• Max* n« n w Ha little whit* 
#;> wrv telling u» that the R.'fwUi.-tm 
l«ru otitM, out of •!i«» r i»«v »Ifr, l»> 
•• «•-<• 
tioaal *' anj " 
" Thi» waa 
immcliah It upon theory—it »• now 
again J> ni'-J I'T th>* facta. 1U >!■ termina- 
ti n crineril hy the R»puMi. an* in *\>rt 
raucu*. Innrtj cnrwli n, in et<rr fulc 
liahe>l a>Klr> m>. to know n»South anl n<» 
North, kit t>' <>nlj what Um S.ith hat 
oiw n»i >>W, haa 'J iwn our frt- n-I* « n t>» 
anoth« r ta< k. Tliry ar- Taatly inJignant to 
ful t' it I I I'r n nt 1 •• 
1 tl up't «f 
m t!ir K -paMitMii atnliiltir f»r the 
d-mey. They aneet *■ nr' itt -rlr at the «up- 
I ■•-I n» »«?»*wy f «u \ a n -ia.ii.kti n, 
wh n the only ino»n*i»t r.rj i« their >«n 
imagination*. H'!i« <1 > n >t know that Co!. 
i*ivtuontwitt ktlhftuJi lat* we .lo know, 
in-]"-J thai laia i» >t a tlmMier; hut 
were be the Ml iMgHtfMg 
negr * amth of th<> lina. that (art a! mo 
ought n t t ieirlu-l hi a from th«- n.-puMi- 
cm ti •mina!i'>n, if he really talteml, an.| 
ITvVnl liU belief, that th* rrj»'al of Um* 
M ri t ; r « k «• 
hun ir*->le an l impolitic a-t, an 2 that there 
c >ul 1 U'#i fv**l p»*ai>» or Kkf. tr for thr 
country without ita restoration. That Cum* 
pr wi>' wi» fo >n.U-l up>n the mutual g >1 
ur i r -» I.ii • ft N rth .:» ! -ft'i ut 
it l*|»m»etltrtl the Uwt patri tk fueling* ul 
»- <t!» » .•n«, it wan a J»r.wti .1 #urr n l«r 
of tl> «•* | r 'jo lie -a wltK'h hn-- at th«* |iftwat 
day l»"*n f'Kirvl *> r>nt«ni<wt hy iluk-irgani*- 
if anl political •|»>~ulab»ra. An I whoever 
now plant* Liuiwlf u| o that Coiapnata, 
an I au»taina the principle* whi'h it involvw 
i* entitled t • the r»»;»vt ar»-l fratituje of 
th" whvjlo r »untrjr, n» matt r what tuvr !»• 
bu luealitT. 
r »e f.ki-t U, all th* ineoMwtenrT it with 
th<*i who wiU n it ik llirtv for a «J kr 11 the 1 
nm« line of att-wk who I nn-nt^l ra<»t 
tlk.*>ually th« j>a«*kf nf th« Kati«a*' ill, I 'it 
«Li ar- n iw unwilling to lift • flng r T'f 
Kpnl. Hut thrr* i« »iai"thing i. .r< 
than ini*>iMi*trneT in*"l* -I in t?M> r<>ur»» 
wh»«-h t!»-ji^'f.t t • pum*—tlwnua atuoe* 
Mi t • t'.^ ^r< »t wante >f t!» Jar, an I 
t i'k- r I i«»t ..f t' r-nntrr Ti-.v 
U th- tillj of •uj-.poaing that either hj an -t« 
r o!>j .rg iti ma a jmrty «-»n V a'^tiali^l 
waen i". i< J-man!••*] hj th? n?e-'^*iti * < f 
t tiio*•. l'ltitinl «((^uiitatiooar«*] fWK-«t 
11«- thought of the irujih*; th *r are th« rj. 
j» m -nt* of ojiini m ; au<l » h<*n we c t 
think at all, when tin- m ^ a km to hav>» 
anj opinion*. Um an 1 th noalj will th«* 
«Wi|<inil atuj 1 iuipilk'T of the A-luuti- 
utra'.i >uatttiu aanrtof 11 eitianaaerml'-nej 
I -ti! t!i n it ni i«! alwaja Ir in a du'-ijui 
J.**iti ja, an I al« »y lia'il to J Vat. 
Til* T<»w> or Imvuuir, K» Ml Sill 
—Wnu Itiin? VV«rlip tli> fillvtwini* fruru 
I'l# f,* •» I' Tit 
" Th «!" will crrtainly t*k«» pla<~ ut n 
UUtant «! it. TH.it m a f \«l Tlic 
t i*n U irrrtri raMy in d *>f. «n I wholly 
un-iM t. j.it «»f little Kill* t'f » f«*w th >«• 
mi <t >lUr«. r«intr«rti<i| t-if* Krun 
tV I' ?»Di'»nw.«nlth wo font tN.it it* lr*l>»li« 
t w s'»»| < A**'W mJ f».' /ihfiitr 
—*>f t'iin;«f *ili|i l< r ft' 
\W*5" * f w hutiJr "»l p/iti-J cimM r«. i 
lt< ft-» f* Mif | ot wit r w..rk«, m* 
w »rk*f'I th» r»pl» .l »(*•! •jtw «t- »-k» 
in turnpik" r«U» At* alihou>1> th^jr 
r»%t tKt pf)'*- •<mi« $2in.OM, «• Am'i »U|„ 
j»>*> |V wh >1.» t urn—int"liit|ifij» Know 
N 'thin r |»4iti«nan«. p -nit' ntiary ami nil | 
w >iiM tiring in.in- than kit* uixk-r tU 
li«mii*- r. II 'W v.t, Ummo w'io are in the 
I »Sit of iWli'"{ ui <!ii|« an I wh*t»t.»»v#, 
wiiuM w«!t Si uIIhvI the Kilo. Tlnjr 
an "t Injw t*tcir *Hi»in<w» 
Purine** at l'<" L*on»cti*«,> Wntlu wi» 
nutrr Lit*. The »min pan j lavo just emn- 
ft »|>l>>nili 1 Bf* Ixromnlltr* nhi- h 
t.'i will «hip U» Wilmington, N.C., in ft Jat 
i>t two. |tUt»> run ow tli> Si^uUitl.uri; 
•uJ I'nUn KailnaJ. Thry hftMi rwently 
r <c*ir«l orj -r* to »-ik ^ two locomoti*#* fir 
lh« Tanaaia r^ft«J, am! f »r tb« ufP*r 
of tbf (•?«#! Trunk [ A'ir«rti**r. 
Or (Orfori) £lnnorr;it 
PARIS, MAINK, APRIL fV IMO. 
rt»n»u tmr mini wmiu ht 
W A. PIDOIN & Co 
ionh j. rrn it v, rjiim. 
Trrm«.~''' " !• IU# l*d lilt reat> drirlS It 
tl'l l«rl ; »•'<• •i'tl It l«il M'«f n|« .(■«•> rr til • • nk 
IK II« N» tl'i'Uit III lllr >nil lb- trli 
I'" «k»lt hAj ruli dill a.Me.I t<>r rlrti n n 
« hi fi | ««wrn i* JrUiril. 
Vl'HITIH » » »t » IMrfl •! I'llrimna! trlrimi 
l..f n <l Krin; l»r inlaM. a»« rtTiH 
'»>••• 11 Sr imooal a Km fxl lot |N» lJ«nli«iM>l 
liT«l »■ Ml (ml all ■.llrlliKiwnli It lirlU lu la 
In "'an iKr ilalr nflhr Aral i***4rlH*«i. 
M III n NUII L * • •• It 
a .t>« I I A •> >a -I \ <r t I all 
•« iwN *mfcutit»-l nf*iil» fcf |>rurnfiii| ••I«»«,ri|» 
.i««,for* iiilinf «il«aiti*< »r»n 
nr I' lai'ii i<iii iImmi* ikmilil Jiifflfil If* "Tb« 
'*%l >i*I !»• I'aria. Mr " 
1'iioL nn«l I*ftnllnc 
rROMI'TIV (M> M'HM rxrUTEH 
ltr|.utiln i»n N ••munition. 
r«>u covkrxor. kv. 
WSON' I'. MOKRILL 
o r r k \ n f i k i. n. 
t'i/V J iu n tf d Xf.i* 
Second Dutnct Republican Convention 
Th* IUf<uh|ican« «»f th<* S t-ml t»>wn« an.! 
plantation* in th* 1M C'M>cr»i«i>i'>nal 
nrv invito! to M'tvl P' l'pit''* to a 
I(cwCoin itlMlibcMUiitAnton 
II »!!. n Va'tim, <>ii Tu^Ur. >f t^ <*'th. «t 
~k \ M fcr (In j .»ri->—■ "i ik 
in^ IK ti» r«'| r«»nt «ii 1 l»i»iri« t, in 
t! •• Ntll •> ti IN |>uMi>-aii < nli*'nti tl, to V 
f>>M At phi'*.! It hU in Jun«* neit. to noml* 
t-it-* r.unli I if". T in-l Vi<<• IV" «i- 
•l»-nt th>* I'nital Suti*; tU» ••» tnmwrt 
an* rttln-r Ihinw which tnav [r"|«rlv 
com* l«>l rv thr ('iinrmliiw. 
TSr •etrril towns anl ] UnUti<in* arr m- 
f it!" I ti M^ticni, r «j>« tiTrlr, an f !• 
I « « 
l)n« l» l-r*t.* to mch t<>wn ant )>UnU- 
ti n. an a<!'iiti m il I►••I«*jj»te l>»r wrvrv hun- 
*•*1 t— ut f r the U< | utJiran ran.li ] itr 
ft 'Imtb r in in<l f r a fracti, » 
c v r (5f>r * t>«. a Itrkptr additional. 
!:• I ul.ii.-uti j4ij r« which circulate in thr 
I»i»trirt. atv n-j*vtfuH* ri-jucstol t • 
I uMUh this nutiw. • 
J l> hpnirt, "1 
M II I» >MLI., 
>i» nkt 1'rama, 
Sit \, J« j 
\V«. (ian^i. 
EditT.il Corrc«pondcace. 
ru*. April I", bVl. 
MttNt tlf W r |>r>| »e m thi* 
I, tti r t ft 1- the M.i •• I». I i^tiun hi C' 
a pa»ing n-'li'T,—-of (M«r» l*»inj 
our hntnMi' wlf out f thepr jrat; tn«. An 1 
!'r»t w- w il N-:in with th II in. II«wii.»i 
Ilwii v Mr. II imlin, a* o*ir **»•! r« w<ll 
kr w,ha*l n in |>uT*lic life. \\|.n(uit» 
\ } \«». f-l to the llou«e .>f It•- 
rMrnUtirr* m »ur own State, ami •«!•••- 
qurntlv haa l«vn r*tum«J fire.ir*n time*. 
Purir tlir»»* of th**- krmi he ha* held tlx* 
Tr»» nf J»i '-.»k« r <>f th* II a j-»l wIm h 
h<* filial ti the «ntiiv ntiffactK-n <>f all 
II* hat» M *1 two full (MM in tlx* V. S 
II «•' ■>( lU|iH*ilil»tiw«i and nil th« ilenth 
>f t> •• l.im> gtml Fairf 'M *u rl 1«l U> the 
n.it > of lk«riiilnl>UM,uJ «nl»»i|i|» nl- 
It at t1e» \j irut. n «>f •.*.«! t-'nn *a« r- l<<ct* 
i*i I r *n \«-ar». 11 p*iil !• rtn will ex- 
: r tl.«» I irih if Mircb, 1K57. In !• th 
II in «* Mr. dunlin h.»* alway* 
iV 'ii^h rank n* a i|rl«trr—while n 
mm in Cunjmw n»r la'mrtil more irnln»- 
Iri u»!y an I faithfully f«r hi* constituent* 
II* I a« l«'>£ lull the r «p n»!M f 
rhainnan <>f lit'' C" -mtnittee on Conimcro- 
in the Senate, a j »iti n alike bun ira'4'* to 
lumacli an>l the State of Jinn'. Of Mr 
Hamlin's ackt*>w!,Jjp>I ability a» a public 
• j--tk r. w.- n^ \ aay nothing, for the pe>»- 
|>li> f M vine kn * hi in all orw tin- State 
fnit in juatiee ti him, we will a>ld, no uvm- 
«* t't\r & itt bt>M« a n- r>' influential pu 
i«um in that lil^'i legi«l.atii* hmly, <>r la- 
r« with grratcr fidelity t < promote tin- in- 
•:» .in I •uar! t!i ri^UU ol 11* cuMtitu- 
>n ta- 
ll >n. W*. Pitt Fi «r\oi;\, the cullmpie 
>f Mr. II imlin in the S.nat.», m to> well 
kr wn t.i n«>tl a *. n-rxt«*n(J«l n I.ik" 
VJr. lUiulin, !»«• riinini*nf»"«l hi* puhlit* ra- 
■<*r in the II >ii*' uf li> j in* nUtiv * in 
Mtiue, .f who'h lujj bt h&a f»<'n manv 
rt*ar» a uiem'it'r. lie al*<i wn^l <>na term 
in the II itiar <>f Il.-pr •••nt.ilii)* in Conpn •• 
[|| 1 ""'4 he w.i« rhvt ^I t > tlx- I*. S. S.1ttte 
r \ an. Mr. F i« a fluent, «loqu«nt 
ij. .ik> r, an<l lik-> kit c«>IKm^iio alwav* wlwn 
•|> iliia^ in the S iuti*. pirtniu.in«N attention. 
All mattra etitro»t«J to hi* care arc | r»»i»i|«t- 
t att ii l»l bi, anj he la!» r» in>l<i»triotu!r 
in I J fen '« fear'« »«Ijr what he 1*1 let * to I* 
ri_*'it. A* a lawv r l.e »taii>!» at the lut^i 
.f th- j rnf*»«i »n in Maine. Our <>wn Stat> 
ne\-r wut iu<ir' till} n'jir". rilrj in th.'S-n- 
»t t' iri a( th*- j r wnt time ; ami it i« no 
lt»| an^ 'iu- nt to ant i.icinVr of this con- 
t". <! rarj to in, that *■» othrr Rat* in thr 
l'ti in thia jKirtirular, »tan<U lafim h*r. 
II n. I>a*rL Wa«hb« is, J*., from the 
i'.h ilia'riet, i« M'W » rting »>ut hi» tlunl 
term hi the |l u«>. Mr. W'mhhum «a< 
: it y .im a T m'ier Af the Maine !/*£!»• 
latiir», an<! while there r ink' .1 am«>ns the 
hulit ni- n'.T» f hi* party. In the j n-- 
(*.,i -r •«« lie I W* the re*| in»il jx«i- 
t" •! i.fn tiruian of the fTonimitt«e on Kh,e- 
i' rx. a \ T !' •» which «irei:tD«Unee« hare 
r.'n'TiT. >1 n: n- i-np<,rtant t''an alm.>«t any 
•' 
r in tV II .ii* Mr. W. i* a Tt-rr 
r i!v,.r -tirei>IT-!iBn<l tIe'Mter,*jienl*with 
fun* 'i animation an l alway* to the point. 
II < ability an I r*j ri^nee give him a hl^h 
rank in the II.«ti»'. while no man 1* tru< r to 
hi* prineiphi». or more manfully contend* 
f i- tt ri^' Mr. W*n!ihnrn i* a mom*' r 
•f tho l<*2il prof«*i -n, wiw f ormerly, in 
I lltien, a Whig, hut n >w t-nf.-r* into tl.e 
R huhliean mmtn*!)! with nil hi* heart. 
II. ■>!» I' Ills s. iue from th«4th 
t' ngnitoi .n.il ilintrict, uiiil w.i* a ni'Mnln'rof 
tl 1 i»t I.ik Mr. \Va-!i' urn he 
n i« f.r: r'y I ..Jinjj man in the Whljj 
j orty—was *i-\»T*l tinn-a a innnVr of both 
I r.ini h.-" of the Maine I/^inlature, an<! for 
ti. > in !.. «!■ nS '-ri-t iryuf Slnt<' 11. 
now eonftalfy co-nj**rate« in thf llepithliran 
mirem. ut, gi*in£ it hla whole influence. 
Mr. It u% in >• Chairman ol the Comroltu* 
on Naral Affair*— an imj»wtant and rwpon* 
»i le plae.', whii'h lie fill* with markfl ahil- 
itr Mr. It. ua kari worker, but tddoni 
!addirwea the Mouse. II" ha» a fine voice, 
distinct enunciation, mid always talk* tothe 
joint in qu» ftim. W hen he do>-« »j < ak he 
is sure of an attentive llonse. 
lion. Einnn Ktowirox j* from thu IU1 
district and is now »• ning his first trnu In 
Conjre*. 11.' In* born a mcmts*r of lh« 
Maine Ilouac of !!• pn* ntatiies fir* v »r»— 
■ ne of which he was Sj>*aker. lie it a «I<-r- 
g\man Ulinging la the Fre* Will ttaptist 
order of Chistians, and i« settled over a Par- 
i»!i in Montville. Mr. K «»« furuierlrcon- 
nected with the democratic |>arty—hut i« 
H'.w strongly It«-| utdienn. Ii« a fine pul>- 
110 d«l«tcr, and alwajs speak* with aniwn- 
tion and fffvl. Hi* brief Speech, made 
|»ndiug the <vnt< «t in orguniiing tbo House, 
wu recciti-U with much la\or, a* one of the 
beat effort* mad* during that protract ire, 
trying at niggle Mr Knowlton is an effi- 
cient, hard working mnu'ier of the Commit- 
t«v on Claims, a {dace requiring miuli la- 
l*»r, industry and research. 
II >n. Jt>iiN M Wood, from Die 1st dis- 
trict, is also a new member, and rrpr»»ent* 
a very important portion of tin* State. 
I Mr Wood is not * talking, but most 
« m- 
phaticnlly a working member. lit* has n 
prominent place on the Committer on IV»t 
Offer* and I' *t I'oads.and al*» of the Select 
Committee en a Pacific llailr >ad, l»»th of 
which are highly responsible jlaces. 11i« 
gT"ftt practical eipcrience in Railroad mat- 
frr*. and hi* well known busine* talents, 
give him an Influence in the** matters, jss»- 
hr few oth< r memhcr». IIisf>rmer 
p 'itiral proclivities wer» with the Whip, 
hut lik^ hi* colleague*, Washburn and It- n- 
• >n, he n >w >apport« the Republican mote- 
ment with a hearty g'»d will. 
Mr Wool wu f irmerly a member of the 
Maine | •gi«!.iture, i« n getitlenan of great 
W'-ilth. and po««-s a kin I and generous 
hmrt Although enciitn'«eivd with many 
private can*, he attend* faithfully to the 
want* of hi* constituents, and with great 
fidelity di*charg>s crm puMir duty dev dr- 
ing upm him 
II n. T J I* Frit**, fmm the Oth dis- 
tri -t. has had f Iir sui-rrwnii ••le^ t .|is to the 
ll»ia\ froin his district. In the last Con- 
gress he was < hairman <»f the Cc.mniitte* on 
I 'lnmenv, an 1 in the great ■ 'nt-*! on the 
Kansas aixl N- l r i»ka «|t ■•ti n lot. .1 iin*t 
t'i r j- i) o| tf Missouri Compremise II" 
hi«, u wi> undcrituvl, always l«J nged to 
tb democratic party, and now aeal w*ly 
•op|»rt* the j r«*>nt National Aduiini«tr» 
ti<>n. 
W. are t awsre ti nt Mr Fuller wa« 
«t« r a ni'-iuher ••( any l^^isUtite ls»l* until 
electol to CollgrvsM. lie isa l.iw v< r hr pro- 
fess i .n and we |.-,»rn tiik>« a *ery ^ |»"cU- 
'de rink at th«* '-ar. II" s*dd m in 
the II >use, hut is unquestionably a working 
HMmber. 
c lu»e only time and space to gi*e this 
hastily written gUne.- it the Maine |». 1 -a- 
ti 'il in th j resent t' »ngf« m, and we witl 
•nly add, (that hn*ing the mem V<r frmi the 
Jd distriet <iitir> ly nut of th* i|Ue«tion.) our 
wn State has a repr-^-ntati >n in Congrcw 
of which she may l«e ju»t!y j r»ud. 
WtfUiNi.t"*, April 21, 
The ll !*• wa» Ia«t «-vk in the 
n.»i lrutv-o of tl>« " lK,6fhii''jr H»Il in 
committee of the whole un l nil. r cuttirj; 
i! i«ii (irii anU tkm iwi'/fii -J «/*»/- 
.'ifr«, tacked < n to t'o* «auie by WIT of 
aiu^n 'Intent ill tl»o Nnate r.'pTted tho I ill 
I > tlir II »u»' with t! <• r miu- nd-iti n that 
it |AW. 
I'll rxj n*'« of tli« N »ti >nal govrrnmi lit, 
hatr Uv>>iue rnnno'iii The eipemlitur*'* 
■ if la»t y.-ar will am unt to a'»out ci/4/v 
nuL'iom*. So n.mil f r t!i*- • -ton'/ of tlii» 
Administrate ti 
X p-*«t adininlsfratin f^r extraragance, 
corruption, am) wa»te of | uhlic money, can 
»wrcely l»"Riii t > compare with tin1 j r » nt. 
Ten milli >ii" Were *|iiand«rvd ana* ill WW 
• un t liuy a «tnp of nii« r*M' Meiicnu 
Tcrrit ry. known a« the Mi«ilU Vall.'}'— 
.!<• r which t«» make a X ri Pacific 11.4II- 
r > l. r c overt into a Slave Stile. !!••• 
twern <>11'* and two niillitit* more ware 
«-|uand<r I hy the last <'ai^r•«». t» print 
anl poMUh for the u«e of mmUr* t) r.** 
w .rk«, kn mn an tlx* Pacific llailroad Sun 
v. Ueut <!illi.-'» Report* of Kipmditurvs 
in <"Iiili; ami Cutnmod r IVrry's Japanese 
Flipnlitiun. 
An tin r gran-I »heme to plumhr the 
Tr«t«un was started a'«»ut lw Jears ngi, 
to £ > uji into Marytand * »u« fillern mile* 
and take water out of tho Potomac un l 
lirinj into this city. 
They have aln-ady obtained !»▼ a tote o' 
the Ia*t t'on^r •». «nrf three huudr»d thou- 
-m l il ilUr*, anl with t!ii« l»*gun tin- work 
on a pest" that g»>d engineer* mv will, if 
rv r completed, co»t hn millions, They 
commenced laying a j i|«' nine f« t in diam- 
eter. They now #»k thrvo humli>>l thousand 
m 'jv of tlo* Cun~r>»—the S« naU> Tot.il it 
—!>ut tli<- Ilou» thus far stand* n|> firmly 
ag-iiii't it. Whether they will hermfter 
give in and itlljw t!ii» wliolrwtlo Kbcme of 
plunder to go on, r maim to l«« » vn. Tw > 
nthrrtium* of n -vcr ending expense, are 
tlio \rtny, *inl Nary. *» < long »v» Congniw 
will \ U> tin' in Hi' y, there will I*' a contin- 
ual »ysU in of filh'>u*i<nn^ k«*|>t up t • 
i-cnJ it. Tlif war n iw ^iin^ nti hetneru 
the 0'itl.oritii* ol Or* m ami \Va»!iin^ton 
IVrritori. ii ami the Imlian*, wm cou»n»«nc- 
.• I, ami i« nowr kept up hy lawlcM ilcprnla- 
ti n* ciimmittcJ n the fricmlly Imliat.a hy 
the wliiti*. 
We liuve this on tho authority of <5''n. 
Wool ami the Cointm»*iom:i» on ln<liau uf- 
tain. The KloriU warwa* of tlio mm® 
character. In on)<J ti> k'-p up a warlike 
•h ni'initraUun r»n-l incn .i' tho drain op >n 
tlie Tr-n*ury—tho last t'oli^rc* jawil a 
lawr < r ating f iur n w Ili-liaenU and ad- 
ding the wmo to the regular ariny—and 
now there ia a j r.iject «>n fNtt to j;et an ap- 
pnpriatijn to liuild l>n n< iror tlrtinurt in 
a I litiou to tin*" ord' r« d to l>o built hy the 
I i*t t' lii^ri-"* ; and yrt noho«ly who know* 
any tiling al«>ut our fon-ign relations i* weak 
enough to think t'irre ia the hntt pro'ahili- 
ty of uny war l>etw««cn tlii* government and 
any foreign power. 
Tli n a^ain, there i« connectnl with the 
Navy Department, tooro than a regiment of 
oflf r» of different grades, who serve their 
eountrr hy tuofiKg about in our larjj« citu*, 
Jomp nothing, antl yet are under full p*y. 
Many of tbcae '• l'cter Funk 
" 
patrioU hare 
not smelt " mU r.ater 
" f >r ten years, and 
yet such his V>:n the power of thc*e offirial 
«lr»n«*, thai any nicinlicr of ('ungr of any 
»tamling who haa in year* pint, undertaken 
t.1 nform thr*e n1u»> *. hat l*vn " j it«*lir*l 
into" ami hi« lnllu<*n«-«* broken «lown. 
Hii' Iwl Congm IhnM a law rratinj; 
n " Naval K> tiriii;; I! *>ir<l 
" of oflii T* to lw 
ilctailnl hy t!i«* Si-n-tary oi the Navy— 
who*> <!utjr nan to make a rntvful 
gntinn ami then place u|M)n n retire*! li»l. 
umler half j*y, mch officer* of tho Navy n» 
hu>l become unaMn to perform active »-)rriM. 
Thi« Il<Mar<l met an4 perform™! tli«- tin IJ n«- 
pijjneil thrin, nuil what win th<> rr«ult ? 
About every officer place-1 upon the l!<-tir< «f 
I i»t ha* |'- fiti ii»»-] (\>n£Tc«« l» l>e r«*-in«ta- 
Inl, ami the inattir baa already Iwn «li»- 
cu«e<>l fur week* in the S-nate. Tic Naval 
llonn! ha* In'n m-*t r»V m'nfly /mmiiiiiW, 
t.y theee officer* anil tl»«»lr frienl«, while they 
an<! their wire* ami their daughter* ar* by 
erore* hanging round the Oipitol to break 
down t!ie lloard and the law creating it. 
ami again get their hand* into the puhlio 
Trei»"iinr for full (>*7. 
It i« only « few y<nr* »ince, that a claim 
/*• rJ tip<"i I'rnuil, wan allowed an<l the money 
v to illy pui'l out of tlic National Treamiry, 
aut'tinting to nNuit a h»tf <1 mttSton. We 
r-f r to the •• fiardncr Fraud." Other 
hrp* claim* equally fraudulent, hare Un 
•muggtfd through fongre*", ami the public 
Tmtiury lia« f>r y«-ar* 'nrn plnmlrml in 
thi« way. 
!' >r * > rul '••nr» p«t, il any p r« n* 
« utli of ami Piion'a line couhl p i 
up a fUitn genuine 
■ >r bogn«. *-ftins; 
f rth tint their father, groml-father, <>f 
jut nnt*«l"r almo*t an fur laiek »• *l>** I wil- 
ing of tin* I'ilj^ima, h-»* e*er li»t a Viffr 
in iuir way «mnecu»l with*njrng«geine«t. 
tli« Tr«a«ury ha» roM«ed t«» j>ay the 
price of »uch •• chattel* peraonftl," princijml 
ami inter»wt. 
Tlii« \ilrnini*tMtr«n to ilrote 
out of power polrljr on ifraant o( it* e\tm- 
i»C»nce ami pfofltgnnr, if for nothing rl»* 
Mr Van llurvn'n Vlminntrati .nwa«mrri«ii 
n witti nn annnnl etp.^-litiir** of a^ont 
twcnty*ight million*, twl jet In w n <|e- 
f »t'-l n ttiat arr int N w wi> I an 
A<lmini*trati >n r ttin? the c nntry afoul 
n.'l/y miMi»na p> r annum W»• tt make* 
the matter n> re unjust an-f in*nltin», it the 
fart that a rerjr large majority of thla monr\ 
i* taV^ai nut of the p.wkefn of t?i»* j» op|n of 
the frrr Stat « nn<|r.irri«<l ofT.Kw 'A If an* 
man <1 -ilif* thi», let him o>n«n!t the f»ct« 
ami -tati-t. « annually I *i-l U f <rr Pingr***, 
in i il i| .rum fit* Another fvt. an I 
worthy of not*, if a ju«t claim jn«*w I'on- 
!tao«-, ami the people of the Fr>*« Statu* ar«- 
t«» p-t tV money, th-'n the» 'a "ni rt finan- 
cier it thf WMti> H<>ua>>, v>'ti»-« it. T?i** 
French Sjviilati >n Rill i« proof of tfii» %**r- 
lion Aa I tj<*t .1 >hn l>a»i« one# aai<l, 
" K'/trrry mli ♦ r».r«vAi«i 
Jti'Jijp DivU—T>r* •!-,*ire Utnrrvion 
»■» r. r»,. t 'I II I If. 
"tVbtl >!•' »f « »' 
"A ilr« I will, ill • MW." 
SiMkirrtar. 
Tli" Revolutionary I»jrr.a-*v. of wl.i-h 
Samm 1 W. I!* f «rtn« tl * h- \ I, an I Phineh.i* 
Itan • figure* toward* the r«-ar, ha* at Ia«t 
|-T|» lr:»t. I I i|r- 1 «hirh will fon«i*t» tli" 
nam<w of ctwj ••nc en?ip*l in the plk>t, to 
political infamy ami r*»«rl»«tmg <livrr> 
Th<« rwiinul nf .lu'lgo Pa*i«, will l»« a 
plague •[ t thai will «ti< k to «itr in niUr 
«»f tlw " Hump Parliament 
" I^giaUture of 
while they life, ami Unuth nn<l <li»- 
•.» their tnemorira after th.y an- •1-nJ. 
Flrery one of theM n«urj 
Mill I* luarkfil, aye, l>rau<K«l with the in irl 
•f C»in u|«hi their I rcln a N, nnj there it 
will >ti<-k. an>l tUy will h.« point"l ut l>y 
all h«-n-«t m"ii h»T-«ft-r, a« » «ft of in< r- 
ri^iMe |» litii-ul nnn<n, whom (iml in hi< 
itifiiiiU' inT'-y tia« 1 fr >m hi* wrath, 
that thejr miglit l»o poniatie<l for their eina 
in /An worM !>y nn outra^ I, iuault<«J |- »- 
pie 
If th>»' m-n ha*» any » n** of fe-»liug left 
thejr tnuil halt lk n%>ivt. f or this act of 
J« »| tie u*urpati.iti, they hate no ricu*>, 
it •thing to justify the in latfore <• "I or th. ir 
country, an I wIkii arraigne-l l*(<-r»> the 
highlit juiliml t'oiirt kn mn to the Cou«ti- 
tuti>n, the ••rtmgn (.w« they will 
N>.) they will, like eon«lrrun<*l criminal*, 
ituinl *y 'A/ru, trcmhllng at the wrath to 
coino. 
\V|„ n w« >n«i 2 >r t!>* m i.-l- -lit- »« «r tl».» 
art, the msiinii'H of th. tiling, tin- 
manner in which it w.i» aluut,— 
when w» think ofgrato L>;i<! ttur<hiding 
lli"tn*a'ltM away in 
*' iiarl Imiii m 
" 
enu- 
ruv», afraid of the li^'il ol day, ati-1 there 
ni^ht a ft. r night, Irving .ml indemmnj* a 
liigh Jit'll- i.il oflkvr 'fund hi* fxt k, and lik>* 
a land of traitor* funtpinng to strike down 
tli1 »!. «• of the Judieiarr, and put 
>11 it* m«nlitr« up>n a ptliliml r.»> k—.when 
fin I thr»w Jacobin* ihi'Atns nt the right* 
of the |»»pl'\ »vn tly ronr icting scheme* 
an I detiwng plan*, tint will, if carriral out, 
placo mry man's life and |>r ip rty in j-o- 
p»rdy and nt the merry of inoh tioh-nev,— 
wln<n •Ktiwn transferring tlir I^i»latur« 
of our Stat.' from the S-nrnto ( hainl'T and 
ItopriinUtlw'i Hull, down into tli<> U»'- 
hi-nt story,—whcr^we n 
" SfinitA /a- 
yKMi/Koi 
" sulwtitutcd I «r " Magna I 'harts 
" 
mi l tli<* forms of law duly ol«~ rved ti* in■ r«» 
rnock'-ri *,—when wo consider nil the** 
tiling*, 'ti« in Tain we h*ik for a prototype, 
f»« in the '• diri agrt." 
The men who committed tln«*.» flagrant 
act«, ar<\ I'ifrj ono of them, men— 
tlii-ir |«ilitiral fate i* k'alnl l»-jrotid rnieeap- 
tiun—they nr.- pditi'-ally d<nd,nnd the 
pl«» have only to 
" thmd l&L and .'</ ihr 
mfftnt /mm." 
Ox iiis Fkkt Auiiv. Col. Jidin Abhntt 
>ia* nt hut found uiioth) r berth, in the ofliec 
of tho IU«trrn Tiinin, ut Rath, where lie 
mie'Vi-d* Mr. Ni wman a» editor and propri- 
etor. Perdition Johnv haa had a hard tiui" 
of it in eonnoction with Smart, nml wo hope 
that in hi* arrant- went with <*<»ll«rt«ir It «l- 
fi»h ho nui find a smoother can > r, nnd not 
be * > unceremoniously n t a Irift. 
So. Paris pR tmTM Cli ii. Soma of the 
Young |>coplu at South I'ari*. have r«v. ntly 
orgnniz •! a company under the aU>»c name, 
and gave their first exhibition on Wednesday 
tcniiig. They play again on Thut*day 
e»uning of noit week. 
Tho " (Allies' Teuiperanoo Rand 
" 
of 
Portland have presented Neal Dow " a h«n. 
tiful silrcr ralrer, an J four niter goblets." 
Democracy and Federalism. 
W'o do not iwfolleet lotting wrn th<- fuel 
oftho |« rfert i>< >rn< r*ct of I lie old democrnt- 
iu |<trtjrt •<» well dr*<*rit»ed el«ewhere, a* lit 
a correspondent of tlw N. Y. Tribant. Ami 
yet it i« hut every man who*" memory ej- 
tend* l»aek fitty year*, kn >w*. a* doea ctity 
one ronrrrmnt with the hUtory of parti-« 
in thin country. It in nn c*tr»ordli»ary 
orpnt to rc the Democratic |«arty of to-day, 
once the antngonUt mid enemy of the Fed* 
« ral party, upholding, and defending, and 
acting out the print tpl<« of that old rnetny 
of all |>olitic»l rlghteoumeM. 
" The old Democratic |«rty ha» mrt with 
a change im h a« it hardly to bo found in 
the mutation* of parti'**. It ha* become 
the conwrTatirn party of the coun'ry. It 
lia* taken up the |»*ition of ultra f^leral- 
i«u. It ha* turned it* l>ack uponand *tout- 
ly r<*i*t* every liU-ral or radical i<l"a. It 
lenie* the rights of inan ; it call* the Dec- 
laration of lnd"|>et>drnc« torn-foolery; it re- 
fu** to recognire Statv ri^ht* ; it i» all 
ready with it* (edition law* it utter* me«- 
«»£••* and proclamation* again*t the irtw 
aWe pr>cecdiii£* of tbe |» pie it threaten* 
to 'auNluo' the Free Sut<« for mi<tin* tlie 
eitrncion of Mavery. In a word, it* lender* 
now in power aim at the cent rati ration of 
all authority in the fed ral arm, and the n- 
tir' ■utijugatHKi of e»ery genuine democrat 
ic iJesi. The doc'rin<* of tl»o Democratic 
or^aniiatioii to day are the doctrine* of ul- 
tra f«lerali*in. 
" Tli>' <• inclination, t>o, «>f tft** twn groat 
arbitrary f. r<<« of tl»«* ■ Mintrr—tin- Minor 
jviwrrof ibr N»rlli mi<I lh*SUt« ['■itrr.if 
tlwSoulb—Mt l"Hg kopt 4«uii<|i'r hy nnmnaU 
ounauftw, i* nut in thi« rhango ra|oillra[» 
|iMarbing. Itortrino* of |»iliti<-«l cronoay, 
now latent, liaro pmetital an aarlior fu- 
■im. Hut tlii« fit*ion ha* long lavti nvn In 
!»• tnc« ital»l«v l-jr all wpn'i in nliwprfi 
Tho nininont (ha rrjx llant po«<-r ha* »oK«i- 
<|m|, tin* two f.rrr* ronto t'gr|h<T h* t' r 
I»w» <»f » imtur.il »ttra«*ti >n. An«l n w we 
I i\ J t tl* uriMt trailing a if I MOM v I||| r 
>-t th«< North, tho ancimt onomjr of tbi 
Prjno. rmrjr, joining lian<l in Imnil with tli«* 
Slato powor to mp|ir<«a that Poino- ra< v, 
an l «l«>ing it, t Unlof tlto orgiM/iti n of 
tho Pout'tcratir | irtr it»lf' 
Tho ni >ro arrogant th«* mWof tliw tw > 
Anti-It' | uMi -in f -ro «. tbr *«. t. r w ill tin- 
Ponnwratir ma**-* an*> an«l cru*h tli«*ir 
j..w. r. Tin- fHn«ninniali.in li iuiv tooimo. 
I < t tho •null I' 11- n of tli<' li or 'iitinuo 
tli-ir pfiNYiw* hooping tho Niilor, *to|»- 
|iinit t 'rv iiit «ml nlv io tlm gr» it ma- 
chine *!•••▼ wi<M ; thry will nil go ingot I.or 
int'i |Ik> )kj iiIkii the iwtiuM* rtplo-o.-n 
Truo DflMmcytOl TUIcill iU 
inlr|li){'iiiiv at no r mofi <1 »r in a wa* tliat 
will a*t<iiii*h the traitor* to Froo.Tm who 
n<w engineer tlie n-artionary moT<tnont in 
thi* country. Thero i* a powor whl«*h •Ii.tll 
ot< rthrow all tlir •»!"• ati'l •! »|-<iti*t»*,wlirth> 
or llwi !«• if King*or of <'ligiri liii^.wh* th- 
-r on the ol I >ntin«nt or tit* now, and that 
I iwi»r i« tl H.i'li il Pom. -rxcy. It* or- 
ganirati ri "I. oiM U<gin with tin* pr »<ut 
«tUw. J. S. P." 
Tiir \v»ni. .fm v*t. tii; Miuirw 
& ism t<. 
Tli" A| ril Vutnl r of tl « * tlnV>!<> J or- 
m| |a« In n Julr rYriml. Thi* ii on of 
tli<> oM«nt anl >ri «»f I ho m<~! a'-lr <• »m!iirt- 
I il J turn.il* in t'i<'tTnif I *»? it 
Thi* original arti«-lr« in th" | r -ut ntitnl- r. 
ari'I t«|«x,l*IJr tin' int<*r'«ting in! ••!»'»• r.iti' 
ono on th«« t»«1! >w f-i'-r a* it ifp'ftW'l r»*- 
r.«ntlr at V rfilk >r I Port«tn th 
Cfat r*»Mrrh an«l••nr-fol oWmti in Tlio 
I'l-ii'w«, lik *i**, tli" i^lit r. Kuril »t«, 
>1 P ar» «| irtt'«l, rfiti'*al an ! ju«' 
\in >tig thr K.-vifw* air »»«»•• r -nark* 
fr^ni tlio «litor which conrvrn n juration of 
grrat intfut t> tho |-<» iji|** at tin* f>r »'nt 
tune. Tu r rrliMt tho It«*j».ft of R. I> 
Mo■ v, Hi D »®f Ohto, Ibmrlj I V II 
puhli«ho>| in thoTr\n«arti >n« f tho liril 
\«*..,-iiti ti« -tl tho ml v<-t .»f ar I -nf •j irit* 
Wo tminfer 11 iMir column* th* following 
citriot. whirh, if not in w ir Um-' witli 
r»'TV man'* opinion on tho ttihjnrt, i« w .r- 
thv of tlio higli**t r mtiilerition. Pio «*li'or 
■« 
The author, in a clear and forcible 
Runner, piint* out the innn<«li»t« effect* 
|.r<-!iicrs| upm the vital fun' ti m* of tlir 
human *y*t«m hy tho introduction into »!»•• 
•tomarh »f alcoholic Hfii-ir*. an I th« f in'- 
|uI n*«ult» that intarlnMy pr *vei| frmn tf»»-ir 
habitual and intemj* rat" n*e. To the ac. 
curacy of t\ i.'w« advanced, and t!i«* >n- 
< lu*ion* arrived at t>T Pr. M in rrfiTeno 
to the cffvt* of alcoholi* >rw in health, 
we can in<Hit cordially an I fully •uhMTilie. 
Nut a *ini»l fact are we acquainted with, 
an<! *" hare investigated tli«* »ukja.'t f >r 
manr wan nail with much oar* and in» 
du*try, calculat' d to *!i>w tint th- *li,»hte*i 
li'iH'lit run mull, in a nin^lo ln*tance, dur- 
ing a it itt "f health, from an hahilual in* 
dulj^nce in ulraholle drinlc«, let tli.it in- 
dulgwv !»• a« temperate a« it may N\ 
Whil ', on tli'-tith r Inn I, w« coulj adduce 
pptol ii|m>ti pri il. ami that of the clran^t 
an I m.»*t convincing character, that perli'Ct 
Ii alth, with tho fn«e an I re^il.vr p-rf t- 
uiatirv of all tho function* of the ijr*t<'ni, 
•luring a prohingwl «xl*tcncr, may bn cniiy- 
c| without tin* ing-*fi >" of a -in.;!** dr >p of 
uleoltol, in either youth, adult ag#, or dur- 
ing the declining *ta£»* of life. We prof«M 
to ti«\ Irom convietinn, in theory an I in 
practice, enlUted on the •i«Ir» of thd** who 
proscribe aleoluil in all it* form*, ax An or- 
dinary or hahitual Iwtrraga. Willi l»r M 
we w iulj confine it, • alone with congener*, 
«r*"iiie, strychnia, morphia, and pruwie 
acid, t»the (helve* of the ap illi-vary.' We 
cannot, however, intimate at «»low a rate, 
an l»r M would appear inclined to do, the 
U nefieiitl rffirt" of n|<silio|ic Hqunni a* u 
preventive of di*raM», nndcr p irti ul tr c:r- 
cuni*Unc«* of declining health, or a* a 
remedy in variou* accident*, and ccrtain 
morbid conditions of tho *y*tem. Wo would 
• •p irate carefully tin* (juration of tin m- 
ployiucut of alcohol, a* u therapeutic agent, 
friui all con*id ration* ^r iwin^ out of it* 
n*e and ahuac a* a common l>cverag<?. From 
the c.ise, however, with winch an alinoxt 
inenntmlUMo np|vtit* for alcoholic liquor*, 
lending to their intemperate um, may l*« 
cr> at-d, it i* important that iU therapeutic 
adminiitrati >n *hoold ho confined *trictly 
to r.mc* in which wo hare ju*t r<*»oii* for 
believing it to be our mo«t certain or only 
remedy for the control of thediwav>d action 
or condition with which weliarc lo contcnd. 
ri.nl rn*» ilo frr«|ii< ntly iWur, wo 
think no well-Informed and e*j*ricnc« d |»f»y- 
nioian can deny." 
Fxamine their Action*. 
We Mor«four r»-ad>-r» the mmh <.f 
tinnm who l" "k jrtii in the f<»il d-fj of 
ott rthrowing tli« Judiciary of our Stat.- 
M'*n who play a prominent p«rt in any «ii»- 
tinmiUhinj* event, whether the unit pr->- 
ductile of good or evil roni^'iurn"^, are 
rure t-> obtain a degree of notoriety, and the 
character of thin notoriety will in a gr»at 
ateMare correspond with the matin' r in 
which they ar* identified with the action 
Of tlieoo men there are two el.i*«-« rang- I 
under the reapectiA# «dea of yen »n<l nay. 
The fr*t of thf-> dcclar* that f>r tlie pur- 
p..ee of (Ratifying party »pite, and »iti*fy- 
ing their dopmte.| appetite* f>r twerige, 
they will lgn>r'all r<*[><vt for the will o| 
their constituent*, »' t at naught all regard 
f<r the Independence of our Judicial *T*tem, 
and t' II the juatiem that ao l»ng a* their de- 
cision* eonform to th» •• power* that I**," 
and no longer, nn the- remain in offii-e. 
Tlteir h»»t '-ffirt* are w»e,l to prevent thia 
wanton a*« «nlt upon the main pillar of our 
Itovemment, and to prevent »ueh evolu- 
tionary proceedlnga. Their name* ar<> lie- 
fore y»u. Mark them well, and then [■«»« 
judgment up»n them If y»»» enneeire the 
r ,nr«o piir»uei| hv the majority to fw ri^lit 
and one which will l«*t auhaerTe the jo- 
ter««t* of thU State, *%y, with them, Vr«. 
If n'>t and you he|ierr> that fraud, violence, 
and the ejeri'i"' of " eitreni" force " in the 
carrying out of d»uh|fkt1 mea«nrea, and the 
c*erci*e of <|iieationtLle authority, i* unjua- 
tifiaMe, ••<liti.ui* anl revolutionary, «»- 
with the minority N»r. The r<n»liirt'r»f 
y.»ur puhllc *ervant* i» »et f>ef.ire yuu, and 
awifit* t nr approval oryoyreundmnati <n. 
I*t Una* win* were the auth >r*and ahettota 
of the outrage hear your *«-r»li«*t Kvery 
man ought t" a*»i«t in«-tting the «ea| of 
ciindemnati n iij«»n their hr«w an li t th m 
pa>« into oUivimi. 
Vm -M»<r» \yer. |tarne«, |V«nn, Ttlai«- 
de||, Itnrrill, t'mn<*. Farh-r. Km. h. »; -|. 
win, llei*»an, llod*l>>n, llayd'-n, Holland, 
J..ii.*i, Junlun*. Ke/nr, Liwe||, Minl.n, 
O'Rn n, It''«d, lt..l.in»"n, >w.i»-y, I'.tl' t, 
Thotnpaon, \Vr*t in—2*. 
V«. M -«r« M 'trill, I! •«•!!, * ••par I 
IWrlT. r> p w i« a' — nl flull. r. •! rn 
of franklin, nix! I (allium, <1 in ,uf (.in *In, 
•li t ii t All wlm < t-«l in tin* affirm i- 
in .ir I. « i>r M'i.ii-1 »' ♦ r 
rill, <I'tn.,an<l IJiwII, wliijj, \ .t <1 will* 
*<ln*prl. r J'., agiin»t llir nMr •». 
In ll> II u*», III* u an<I Mv< « r i* 
Ml *• 
Vr»»—Andrew*. J. I' Utter, R M Mi- 
ll r. It' in. llUkit.Itl inrlmrl, S. I' lllm- 
rli.ir<l, l» II. Iimwii, K ISr wn. II |tr •«»ri. 
It I* llrowii, llurk**tt, Hurl igli, 
(.uin-ll, ClianlliT, Cliirlt*. I ! irk, CkIi- 
ran, R, C"flln, It S ('urrlw, I'nlt r. 
I><Win. IVmv Mirling, P*nnHf. Kil<-n..I 
I' •' I' «I'T, t'r «t. h ■. I tlx, i. >|«m, 
II il< \. II.mini id I, iiu, II t*ly, II w» *, 
II »l(<l 'H, II |'T, Hunt 'ii, llunf, ||< nil, 
lri«h, Knight. f/tniMlf, (Jill*, IiViMii! 
.1 Merrill. Miliar, Moon.Morrow. M r 
l >n. V i*<n, \i»ri'iii, l»w n. I'almi r. I'.iit n, 
I'liltrr* hi, I'ikf, I'wliin, IVinii-, Putnam, 
llwiirl, l!ii!i, lliiw.ll, Sum r, v uil-v, 
Smith, Slanw >«|. Swmt, Til'' f. Titmmn, 
T'l J'l. Tm»t. Trifk^rr, ISilllfl, Wall. W i|« 
tna, wtbttor, l». Wwlvoftli, Wlog'"El. 
Nil — \r !«»r.ftirki'r, Utrr .w«, Itrittn, 
W. Rrowo, Oudll. ClUwInUlw. • 1 ia 
.1. W Coffin, I'urtir, M I'urr r, 
nmn, I Wring, Pinplrj, I'iimi. I : l-'ii, Km- 
rr*>Mi, l i«li»*r, <iilm»n, <• 'ni l. f!r'5, fli'n, 
I! '. Uiit «. II Una•. Ilunl,11 
••m. fjiiimnliT. Irtrk, l.iml«tj, l.nnt. I»T* 
fir!. M irr. Mi> •. UtOIIlffJi A M-rrill. 
Mill 'irll, •' I.. M >r*, M r»". N .«*. N n «, 
|V.ir*»n, I'" I. I'r»v, Sir^ n* > it 
Bllahj, Mint n. SlMMiSwiDTi fttl r 
fr ■•!. V.iughan, Wall n. Wi I, II \\ nt 
fOfth) W«»l, Win-!»w, WoodMO<—'"ill. 
All who t .ii I in the native arr !! "|>nh- 
tlcnii*. Kull r, An^iuU, wi« m«i- I from 
riling. r..|lni«, Ii.Mil, F.-lk-r, Mi'lik n. 
!l ami W. I^> w<mh|( <li<l nut T iU». 
M'ecann I firVir calling t!.«» att- r.ti t> 
of our rmJ. r* to that m «t M^nTiront polit- 
ical fact, which the 'l.iing* of tlx* muni pil 
riun. i.t >>f tli« fit? of P rll.ih l ju»t 
install <1 in f!ic.«, cnaMe m t > rv >r>l We 
al!uilc, »f i*iiur»", t • th* rmpKatic r*jnJi4/i»n 
of" IV Rarnc«,"—tho it*InoirhiifJ /»a<Lr 
of the onot.tuj'tit <*j;.»in»t the judiolarj < f tJn> 
State—I'T the fltj piiimiticnl, in their r— 
fu» il 11 «!• t hint Citv Sr»li<-it.»r. N> «»n-* 
>li! mor-,—If wo rxrrpt tl i»"flu'vnuit> ri.«l 
Originator,"—than ili<l thi« rmi«* " I* 
It,»rt«<V* in engineering the unpiweilcntol 
outrage agiin»t Juilg* l»a\i« thnugh th>> 
Cn i. u t, ni»l con« «|u»ntljr llir>u^h " * tl» 
Mm** an>l n» mow emphatic rebuke 
eoulil l>e a<ltnini«t rv.| to hi* art*, than the 
l-vti n df Mr. Swi tt ov r hitn. i« I itj S 
li -itor, coming a« it <1 »•« fr>in till* 'im-Tn- 
in<-nt of hl« own t 'itr, an<l mow r«j -i-illr 
from njfirtr* wll ) Wkrn r/f/'A tinit t\r 
" h'trtn ; 
" 
fit tvi'11'14. 
Six month* »in<«\ "P. Haw*11 cun- 
nnn'l'il m iw, an-l f. P M s;wett I""**, po- 
litical Influence in Portland, thin anj other 
man in thit ritr, hut not onlr tho |»-opl 
hare *»-t a in irk upon liiin, for t!i«*r^ult* of 
hi« lnl<» p>Titlc»| Inmlftihlp, but cv«»n th 
political oflk'e holder* of hi* own citv, an I 
■■( hi* own political »tripe, litre wirdc.! 
I»n»uiy not to he tni#und« r«f» m|, that If 
the *trikinj* clown of a member of th<* Sn- 
preme Judicial Court, i* the n^ult of his 
c >unacl, they want none mrli I >r th« ir guid- 
anee. So re If 
li I* linor It I# hi H-+ 
Th«- « n!i (minlr I finj«*r rtj ll«4l'* Hp." 
Thfl I'ortlanl S(>aui Savior »ti>n <*o»n- 
|«nnv liira recently «>|i|<-<1 to U* ir lin-» a new 
•to.irner, re-vntly l>uilt at X«*w V«»rJc. She 
U of 1000 t<>n« Imrl.ii. lwifttli 1117 f»-t, 
lirmdth .13 f««>t, depth of hold 13 fivt. 
C«pt. Knight* haa thu command. Tliia 
atcamer will I*' run in connection with tlic 
forrat CilTi wliilo tho Atlantic i» t.» !»• kept 
a* u *|«uiv l«ttt. 
Tiie Tim April Nuni'**? of 
tlii« decant little periodical in athati I. A* 
it* title indicate*, it 1* dzaigncd to l*» a com- 
pinion for youth, and it will he found to !»• 
an a^rceilil<>an intep*lin|jon«. Krcry little 
I' iv and girl ahould havo it. Wm. (iuilii 
A Co., pulilifciier*, llonton. I'rice $1. 
The troop# called into service in Portlmd 
on the SI of June la»t, wero paid off, by 
< Jen At wood, on Frilay la»t. The three 
comp.inic» rewired about $.100 each. 
Weekly Summary of Kens 
It i» Fipcetwl tlilt » duel 
off. Iietwwn Col. Lane und S. A I>«Mig!a«. 
Col. tana d<-tnand«>d a r»-tn*« ti«>n of < (f> i. »<• 
Ungua^- uacd by Uuu^liMi, but Iim rtirinj 
no rrfiljr. 
Tim often of the Cincinnati G.i> ttr * »• 
Itunml on llio 1.1th in-t. Thr fomn <>f tip 
w-«-kly, tli# typ*, a larjf portion of inatrrial, 
and a gnatir j*rt of an wlition of tli« Hilda 
were Iii«iranr» MlficMnit t > 
eorfr tl»" 
Awrrt. T«au*i»t. At ll-vkland on Fri- 
day. wfk, John Il'irn* att<fnpt>-d to mur- 
(l<T a Mr. Tuttl» with an •!<>, hut, I •ii ■» 
f..iltv|, h<-rut In* own throat mi l tlirw 
hun«r!f into tlie d'K*k. did •horty af' r 
h-in* taken out. 
Tri Riii.b nr.ifrat Th« who pr\t I 
th«* rill-* ilNtinnl for Kan*»* Imv* not nivl- 
a rrrj good job of it. Th<« >»»at i* to b* at- 
tarluM at St. Liui* up-.it it* return f.r 
^."■tNNt, nn l t|»«« gun* wnt» iimarM f.r 
f.woo. 
A Mt >|W(,iM<in of II«a o'al »funi[«. f>r 
m*ti(* of furrlpi ktn*, bu r^^-ntlv l» 'n 
imii.il. Th«y l»i*r thr likrii.-w of J, ff><r*oqt 
mi I nrr ra»ily di»tW|{ui*hfd Ir 'in tl r •• pent 
from th« ir <«Jor an I tit 1 IT nut 
iin|inwi. 
It if »«id that thr >at-of*artn* f tJuvnI 
Walkrr't !»••* r» | uhlir of NVarngua r. 
tain* the flpiMi of •••trn * ulrano- * in ti !• nt 
< ruption. Appropriate fry 
* 
Th" Jury on thr trial of tlx* Wak'tnanit* 
murderer*, in N'< w Karen, Iut.- l**n a<*. 
<|uitted on thr jjrt <>f in*initr Hut 
Vrrdlft W.I* IMtiilU aiiti i|«lt | 
Thr rl«-rk ofa Wall *»tiwt Imkor, l> »- 
U«"n i|i*r>irrr>,d to Im a rffTtllltfr, » tli 
am nint of ril2.(MiO. It i* *uj f»"»i| that 
wint to Komi*1 in thr Atl intii', !a*t w<vk 
Ei-l'^Miiil Fillmore ha» announr*«| that 
he will htfeni bla fr•»•«•!•. >>n Mi r» furn in 
.Fun", what • »tr»- hr will t ile- in regard t 
hi* n 'mination hy tli«-S>uth \meriean*. 
An old Pr"»«, '••nrinir tf.r initial* f J »- 
hann-* flattening, and tV •.• .r (III, w r»» 
r"ontly dUeot. t«I hy *jtn«* *.'!«!;•• r«, i.i 
Mayrnri-. 
Thr Chi ip«v Journal *ta* -* that Hr H 
K 1'iiir^'n* an I lady. w> r t > ! »r« V w 
\ ■ «rk.. on Wiilm^lay •<( t' i« « r a »i\ 
«i .nth* tour in K«M|"\ TVy >r» out m t'i 
»f am*hi|> ^'amhria. 
TVw N w York T nitetoi tl H M 
lull m. |*uMi«li< r of IUIIdu'* l'i<; rial, I>.m« 
U»-n lirM to l>.ti| in ll»»" miii •>( ft •>"»», ti 
ar.»w-T t • n • tit of lit. I, I rough t t.v F'rink 
l'u'ili>W of » l'i : nil. Tie 
offi-DM all*gwi i« the writing of an an >ny- 
miMia letter, t'-nding ( • irrure tV er^lit f 
Cti • Utt>T. Pa»i* 
Kthan Spike, I.;!* I «i n < I»Tf.<| tlcrk f t' e 
rity council of Portland. 
Tlie t/narlffl* Mwtfftg <•( lilt 'i'r^ii'1 hi- 
*i»i •» of of I nij«%r kif will l» ! M .t 
lit*ili I on Wi !»••<! iv of H' \t * *k. 
TM N<w York IMhla Society it I 1 I 
|>uMi»liiiig the ItiUe in n w«j i|< r form, I r 
rii >r«* pinral < ir •ul iti-m. 
II .fi .1 n M ?'*•'. Mr ?' «i ,i tl r 
cn.lnnnn,; tin* tl naiuation of I tin r I 
l».m. U«n. 
\r.> Imrn hy thi Su? of M tin tint t1. 
I iti mi (Vinpf'.Titi'iiia! C ut l»a*i-pur' 
»l a lot on ('.iiigrnw Street, up>n wliic?i 
tln'v int-ml t > -n-"'! nnl a-. I mum ► I< hi* 
church during the uwuing *>a»on. V »u-i 
of tnonijr, »uf5ti,nt lor thi* oW-t luv» al 
iv.uU l»i n pleJjpd. 
'n iIk1 I *». Senaf*, April '-2, tin* II «• 
I H iiu' !.v try •■( tli In'intr land law 
I• 'i"> wa» | <4»^'-l Tin? o'ljrtt of tin* hill i* 
to profit le1 ir the nl in iv >n .»f pant" t<*ti 
m my in all ea»« where no ncord* 'I en' 
ilen ••• and to all o* t!i time [ I 
in travelling to ami from tin* plaiv of am* 
trr to t* inelmh«l ill tin' | ri «1 -f »rrie.». 
W. !i iv Lvl tit |' ».tir » HirU*t 
i»«ue, o| \i*iiiti£ tin' »p! mli i (•• !irig IC< tit 
ttlnl i)« lijr uur !lc|MMinn frien l« in V r- 
way \ ill *£?•*. nii'l we cann •( «it'll; ! I fr ro 
them our oingratulati'Mi* up n tl r> nit >1 
tin ir lit* ral • (T>rt». Tin1 il.illy ti.iii fr m 
Portland an<l llo*t ni r n«h r tin ir i < iliri n 
for oliUitiini; new*, and | diti.il inf nn 
ti <n fMtn nil part* of the country, 1r 
than any of our State of M iin. fr n l« r> 
r ••i'lin^ in any other city than I' rtl.ind, 
an I they only have th>' a<lrant.i; f l» in^ 
M»rr«^l at-iut two Inmr* cnrlh r 
Tlie lloorn i» one of the pi i-mi «t n> I 
m wt eonv ni-tit K »< tn« in tl .t Ji li^ht' il 
villap* while the » li'< fi>n I [hi r« «? 1 
the other rMi-ntial •• fitting* up"ofth'ir 
••II u I t^nart r»," »p uk w« II f r t!.>- ju.1,: 
inent aii'l tunti' of all coii.-»>rn"l 
Wc can uMun- all H> | uMi an friVtnU 
fr mi ahro.fl who may hate i*ion to «i»it 
that f1'>uri»liin^ villap*, that t!i<y will m t 
with n warm rw ption Arotu our M* In art- 1 
K' piihlii .iii frieh U th'-re, an ! tl nisil i, ? 
wait fir an hitrjtlucti •!) at th- ir In a I 
ijiiart r*. either. 
lit N«w Yurie Tri mi »iat« tSat tlx r 
i« a >« r«im| i\9 to tI -ility <>f t 
••hvti ui of J-fT-nmi Ma»i«, t"> Ih I'nit I 
Stat* S'ntto. Tli'* u'^'llon ni» J i that 
lie w.ui n »t a ritu mi "f Mi«» « iri nt th>» tirn« 
i>f In* olarlion. Tli® |ircml«nt citcul i« that 
• if II .11. I'-Iu i•rninlv. who, whil ■ \ttornoy 
(•Yncril ww rl<i1i»l In the "Wine olEeo, lnit 
■II I not fo-l nulhoriMl I • j t it until ho 
lul l ohUiniil a rwidenco at Nashville, an I 
w.is rc 
Km micas I)i«tikt I'iim i.miii\. Our 
ron<l<r* will innmther column * 
rail fur a I'nifuti >11 to I** ho! J at Auhurn 
lor tin* »'|i <'ti >ii of il ■logabw to llii* National 
11'puMi<-an Convention. Tlii* i» u int»»- 
wnt in which the p«rt|i|e ar<* dirvrtly in 
trr «t"i!, nii<l wo h'>|»> the t iwn« of thl« >li 
trirt may l«" yifrally repn ntcj. \\ ■ au- 
cu*, I it the ielectiin of «|r|o£*t < fruui thi* 
town will ho hcM at t!io Town II >ti» on 
S»tur!ay at I oVIook, P. M. 
Kiev■. I,. ('. SrrvKs*. Jimt a« wo ar» 
nliout rnakiitj; up our column*. we !>><• ivo a 
lino frmi thia «wto>'in' il lirotlior in whioh ho 
atatoa that he haa ao«vpt«*l the invitation of 
the church in H.x-rtJ.M fA'Irixnt". 
Aid ior K*nm». The |tan;or Whig 
Htati* that the contribution* in that city in 
ai<] of th# Frr<e Stat* wttlor* of Kan««« 
ha** 
rwhed the rum of $17*. an.l £3* ha« hern 
rc^-ircU frum Hrcwcr. 
Foreign New» 
•rt'?u.'.. -"i""»'i.°f1!i' 'Vlr li»*l w«r swell of tf " Michtfftn •" 
n« Mr »*«•••* *• nr inWroperat*' SU'vrv f.uWwoalb«4 oi l Ml-w, .ml 
... .:■ lh-« Au. Ti. i» 1 I 
th tiMK? »t thai Uw EnrfWh d«4 
want **t 'with »»•«• «ounlnr.t»»t »*r wouU 
U. l.»Solt» eountr.*. It 
•• rh<" MtWauui *b<m »p<S ''**• 
c «n aho*«\ "J1 ",Al iZ., an.l wo in |*M.euUr. .rr W«hW «*' 
-m .,f 1B *j£ 5V. ti..'- 0.» hi. «wn *mhg, t >•«. « J l^u„no. Am-nean pu >' J1 J „bl, T,r than *Ut other 
w )t, ut im. to c-t out «***£, ^ uiullll!, .n but tUt Vn»|Kf *n 
„ Ju„ w ou, c»,4f- 
-%|»J | i»itr*n Hoi I > i" 
I M" ».. lb- r«i.«i >•»• l,;r..'" 
VtM t T«I »Tt. TV p-a<? tmt* 
The 
" 
ul »*« »"r ,B ' 'V* *" .I*!" 
u.*l •« Kn«U.a ih" ehureh Ml 
„.r. ,**!<■»! The** or f-«r »«• « 
v) M Jr aifv vf m* *f the tm».T .-an N v,V »np-a. lWtott" of a«lju»t»«til W.T1. n 
fcmd t« • com»W<*- 
mrtkuUfi The foll«« n* *** *»m« ,,f 1 " " J! 
„U*. ta Om HBr«rU«t »el "<»«* »* 
"stffifc .*. -• rr Wi* ui> hr !•" f **** ^' '' •l,vl ,n I l * "n Xi Mtt.u* of SiturUv. «hu.»«l tho 
r.- of tv r«rf w ,\u;; 
r v.t.Sm rv"^ > 
'«v 1 wt.,-4 nt .« lV 
.,fr.<r<Kn uff.ur-. t 
..f «lw tmitv. •ml'* "» r%r " T^,\»r. uimI <>U •! o« I' »-*s " 1 'n* '.J.-.. 
-i" 'rrtttsii 
- 
t..iu Ih" v;> ■•■"<"••;; ... ,xJ lUt t 41.' « .iirularv» to t 
!f tV»r.-4.v 
r i4fi»ip»>4* ut.Ari- ••> <h# ll. r ll 0,-irrwi^Mwwu.u.-. I« ,iM f 'I »'«' '"l 
.. f, ID- ut tl »« n: .mut t.».»4 t > j 
!?rU: 
I'..j l l* **U •? 
.. tll..» ||»<I fu» •'*" *• 
lm 
is,,t »ltha-i2H th« »^rr«rt«*l 
.; ... , th. v 
irif t*. ».>«.. »ho r -»'r "rt: 
fom of \*^ ^ »n»;rt|.l'«. 4V 
*••> 'tx X.I » !> WA» ,MU4. 
*," -v l»n.^Ii«UlT aft.f th« 1 
au t'«- y-.,'i",;«",kr,;~ * lJ ... fh. r t- t'< Tail r» -. «' re t. v t» 
,h« ir«*t.v U th« r4til.eatJon «f 
mhn'ti*' rourU 
_ 
. ithMfi*»««v4 "'^r, !•*«.. ■. <• 'i?. 
1,> t'.- «* «'"•tlprt ** 
-f UnJ"" 
I'm M \ 11 i- 
nu|>|> *^l that t jiMo J•00^' it 
• m luilwl 
t |'I ii| <untur.-a ar rt I m- 1 f*.nu tL ir 
I 
tli- of tl»* an ha.' »rr i|iit*tion*. 
■urh a* Ik* form f g nrrtiMir t to li» gi*<ti 
t • i!h' l'rim-!|.«!iti—. Ac., will gir« ri»» to 
far ui »r M>tri -at ami clah >r\\ «!iacu«»tona 
t.au th. tu »r- tmj>'fit iS l.-lt1 rati m« which 
lui ■ ju«l ■ n-' 11 a •! » Ili» a *aiu a'a- 
«!. ivi I with • ■ i» <1 ^V'»f authority, tlut 
Um 1*1 •wOtaoli-j mtaw life 
•tut takin l»t » r-n«i !*rati «n th<* Tr""«t 
►tat" «>f t.r hatarnv >» |»tw«*r in Earu|»<. 
misli a vifw to iU rv»Jji*t'" nt; lait thia i» 
;.n lotri it" qnrat i in, anJ in |!m iMi-in* 
t >niif 1«ir. 1 •• but litrl • i« known oa t!w 
I^r 1 Paint r*t ii. in un.mn> 
cinj tlx ihhi' Iu'ijii of |«wv t > to tlwr IIju» 
<•( 1'irl im nt, u»J tin following *. 
W Licit >• •JUl't* H£»llt. 4lit 
Sir, <1 iri^i ts«» n^piti iti liar* 
1«*1 t > thin j»-4c 1 am »| |'V to «u that tli- 
ft4iu<* <*.lialitr whivh lot* | r»-i4il-«i am wig 
tin* in curving <»n Um? war liaaal»t 
in tiiilv «• 'ntril'ut* 4 t> M(i<'luii<in t.f 
ji ui iihI tl at 1-7 /««»rr 
at rht >n«< 
• ««*o<i ,<f Mm iMr in n itrtfhr rfwrr 
alitmmt u ttU l\*m -«nJ 4 a a m,#r» tiltnJ'J 
«i.V«av— :/tan • n*t<d Jmnmg tki fi'«/«tw*' 
if thi war. .n'l that. thrr>'t «*, tli<« futur* 
»< rmamr.ff nut «mi!* of a g"«»l un I.-rataml- 
in; but a! a intumt 
• fonrnftion K'tt«Mi 
th«- jr»at I* twrra of Kur't*- will htte h-vr» 
rrm. nt <1 ari l at»vngth«ii ••I ♦<* tin' c tntmu- 
ni iti <n* tl.at I14Vc taken | during th 
mjt 11 <-(<t that it mu»t lx? irr.tifi mg t tS 
«i.uutrr t • kn >w tint n thin; i'.hiI i 
th* a'Mlitr with which th<» |lriti»h n««e"»> »• 
«*ult t»*k luring tli«" ii ^ -tiati >u»— .in I that 
I. ir 1 t'lar u i >n an<l t* >wl y luir n >t oiAj 
m i:iit4in-l I'm* honor •li^mty, ami inl«r*-»l* 
tl.^T ftm- ilialory « t-i,-i have I >r 
Ih mt ii •• ami tlur > mntry tlw mim-I. 
tLcj ]um1 ti« ut>. 
Tt ik.iT. Wi n tit* nrw l.rnian t •uriiin;* 
t' Ii' ;lh of tbv llrtttUn of tk> 
I'or 7 * i« nia<!c kn i«n in n!r. it 
W4» f't-. n.-tl I.v tli»' IUyah» with tin* utni»t 
« u»t rii4tiin. I'tt 11 v a\ vt auJ m<;m I <i 
th ir ow i» liahilitr U» < iili«tm«Hit, an 1 th.^t 
in a «vtan?ry wJmtt" it i» ftwinJ n»^*Jrv 
l a-i :ij| r <-ruita with f«-tt. ra. u| j »r» 
to th< iu a j r-» nt « *ilof mS. i.-nt m t^ii- 
tuJ* 11 outw ^1. all luturv or r-tuUii,: ut 
*. The Imperial Court of ,\ii n»- 
r ntlv «J viJrtl that il w.i» 1 *wful t» 4i«tri- 
I'lite'KuiHina or toting oarl* at riwti w, 
«it Ik Hit thv |t'rmi«»i'»i» of t!te jpurm^nt. 
Tl.tf t oUft o| t'aaaitioM !».*.« tjua-Una 
tl vianm. Tln« <i«»|'rir.-« «*I«^*tii>u> <»f tlw laat 
» n^iam* o( in l-jfml'Tn*'. ami atrii* th-- 
I»*t illu^i m fruit tlw Sta^t^l Ir*-l <m of 
tlwtifX. 
J LImImmMIi FVmm r»r Um 
first lini f..r trril Mnpthii. It* "flitir.- i« 
a |>ictMr«< r*|f— utitijt tlif Eiiiprwr »t m«l- 
nig lij tl« iratiU-of inn int kiit, wliiV a 
ti^nrr of l.iU rtjr in rvinini; forwaril : 
'•3I.it I Dot bf g *lmoth«*r?" 
Riwii f»t (np. Tbo n-j n-> nUtion fruta 
all lit# l»>wn« t« n >w Tl>« Amkt- 
an<! eountin* th# l.tru- 
ttiutl <H>»«rrx»r, wilt bi*>* 22 of the 3. 
'u. mSm «f the Scruit#, an«l ">2 of tb« 72 
m««iU.r« .»f the IIoum, being * maj'ritjr ol 
■M of th« (>r»n<l I'oraiaitU*. 
\ Smiuiu Una. /'rurnifi/wd, April 
— A bottlo drifted a«hor« heie I hUj, 
containing a pi»w of mw, with th«» fol- 
lowing written upon it 
•• O f O'rtnJ Hnnk*, in fir'frrrtrr Parific 
Maats —»t-»»er out of order wni] 
n-^utauoe inMlUl^T. 
\S\ KLDIUDfJE." 
[Tin* »'*»»* di*p«U'h l*np» internal evi- 
dence of being a wiek.d attempt to play up- 
on the ffrinlitj of th« juMie. The nam" 
of t'aptain FUredgv, if wo mistake not, i« 
wrongly *|«»lfol. No nhipmaatcr ofhiaev 
|»*ri nfw would hate penned *o indefinite a 
•t.»t 'ml a* that the atmnxT «ran " out of 
order," or «ipeet"d for a moment to obtain 
v«i*Unc« through the agency of a Ifttrr, 
mat imrb«u<l upon the l«»nk». Finally, a 
hottlo thrown ontloMnl upon the l<ank« 
would n >t have found iU way to Protinre- 
t wn harh»r. but rather would hate drift.-1 
i«*tward ] [lt«««ton Journal, 
It i* urii«< r«»llv eonrvded that it lian heon 
a working rath.r than a talking, I^mU- 
turf [Age. 
!%irt of thi* i» Mrietly true; the 
tur>v irwt not a t<f!linf 1*h1t, f r the Coali* 
ti >ni»t» ne*tr all.iw.il di*cu»»t u on any im- 
portant >|uc«ti.in. The amount of itUmg 
however, that wa» Jone in that <"r//«re r*wn 
at the Stat* lliiar, at hour* " wh.tj bone* 
folk* were aM," wa* prodigioua, an.l after 
a nvaaure wa* »ettled there, the u«ual rule 
w «« t > put it t'iroiigh the ]Iou*eund<*r for* 
ol th- ptvt i"U« qumtioo. Tht Liquor Iaw 
f»r m»tajiiv wm taken up one afternoon, 
am •«'!»! in thirty-three places, an.l forced 
tlir- gh ."i Itmi, in twrnty-fo«r hour* after. 
I 11 lr> *• f >r th<* re;uo«al "f Ju 1_- IVoi« 
w.»* only f ur J "<r• under di*eoaaion. Tliew 
•« neluaii J *e, aa the Ap* a*»tt«, 
lb*t t!i. I ii«l.it'ir>- n »t a fWlMjfVuly, 
\« t» it* h-«inj a \r >rh-' My, that i* true 
or utitru.-. iu*t according tothe»igniF< ition 
j u affix to th'* w nl. |K< ii. Journal. 
I ru X»r.itn>\'* (;. |. ('nii!iiv. It 
wtia ann> meed on the birth «»f t!ie Fnneh 
In ] rial Iwlbe, that the Emperor * "Id tw 
«»l fitlifr an.l the Finprwa wtold he jod* 
in >r r t» all th<« e! ! !r n l»»rn in rran.*«« 
in t!i mt .lav wit'i th« ir el il<!. All t' e 
1. .\« art" t b nar.n J 1 >ui* Fns^-nr, an.l tin- 
^irl» K-i^*ni«« !.»u$«e, nnd eaeh to ^iie a 
jr «ont '.«• 
«» frar'-* It i« ealeulat I 
t' it th« n rniKr I ra in Fran*.- on t!r «?av 
rataM » a^iut 
Tur imt mu r Tl• NVw Y««rk Journal 
>f t" mi. rv >iji t! it th> 1 at trade of that 
eitr la* heeome one f muraoui extent. 
t» n< .rlr a» '-an !».• •wtimat'sl, th>* nuiaSer 
<f hat* annually ■>dd in that mark, t n n >t 
*'»r fr and the annual m!<w in 
N w \ rk f t!ii« d **ript. n of in rehan- 
■li*.*. exeluair* of utraw g ••«l«, am unta to 
>t i-» --i.t The | rinri| :d trat •• 
a :• n» ar« in •• fur" hat*, which inclm!.-* 
ill hat* ! nin» f ir •• U»lie»," whether C»n- 
r.*! *it\ *i!k j lu»S, or flui«!i-1 inanr other 
T!. !'• »*t Tn' Pr< ■» inn Nrntly r< 
»f tli r -«»i tal i»f Ja !^' |v»ri» 
"TVt ««orr*ii« lr mj'it firira'l h* a 
• ■ ,» uvi •<»•? »»i •»! * v «rr•whi^< 
gcnrmlljr t » thv la»t." 
I*h»« i« k| >r war of t!iVn»in» fT the 
r*«|v»r«iMlitr. |<*>uri<T. 
• 
In South (Carolina jxjpr. rallcl t!i.< 
S .ut' rn rn'-rj r «<*. nj j« »r» n 1-*t *r I run 
t II >n J II. O'Ncall, in wlii. 'i, «j« 4li- 
in* ifS.iuth fur lins ColU*^aniltlfTituni* 
nv *' .m I iImn—lb# flower «f 
th«* T uitS "f th« *tat —h* «»r« ; 
u ( pwiHt(4 la tto (ollfg* IoHt^Um 
Ti-ini^i I»«t I) >n»l> p. I li-i\■> U^n !» 
Tfu»t I ir tlilrljr** vn v«ir». I Li% ur thut 
I h®»# *iiflii»l oa r itM int'-r»«t» with nil 
lh# ear* of a d 'tip an I ahiliti* l v«i, an I 
T ». I > n Itr ti.it .1 f «!t iKt HhJ'hIi ffWiio- 
ti'iC /*'*» lWih 1 ^'il. f-trlv-nn' v»'*, onr 
ir.W* nmmbrr A'jrr t'iij Jnrnl- 
mr \ or «r- now Vmh- —a *hai!ii* to 
t! !v>* anJ a hur ! n to tin ir famili-**." 
PlINUU* Cl\:tN.NUL('ttIM*TH"V. Till* 
»'r«t | r titi(■ | r — *«.n intr iu -I i?i»-■ X 
* 
lltm|«hir iu Au£<i«t. 17*' ', at I' >pt»n» iut!» 
unl tli- fir«tn<*«jij rftlieN !!.<•«/ tl«-) 
w i« |>rint<M lli* n \t «• v'» r. Tin1 Man* 
!ir Mirr r »a\« it hu» I*-, -i »ug~ »t«»l 
that » <vnt'*nnial celebration of tin* intro- 
•lii'-ti >n nliouU take |ila«v, an 1 propo» 
that An^ust 1m the time, ai>.| Portsmouth 
r Mati t' |>af. (Journal. 
••Tin? r |-m! of tho Maiue I«aw. which 
j r ilii' ir <1 t?i«* manufaeture of liquor* in 
Miiir, will hai an imj» rttnt Influenton 
th« noli«'« trail'' u( l'<>rtlar.!. <tn«l «li»til* 
I erica will •• >.*» i| rin uj. in thin Stat«\" 
|Stat» >>f Maine. 
Republican Caucus. 
T H ihit .;:i« f t'n*'ttn of Part*, ntv 
n it>:. I t it t in l\nu- nti in, at tli town 
it i» iii -»i I town .ii ."\.t irl.iv. Mar .".<l,at 
4 ••"« ! * k 1' M t<> n !-vt t .11 gab« in at- 
|#Qi| tV Kr|»lhll Jll I'llflVrnli >11 to U* ilolaltfl 
nt A«iKorii ll»!l in AuSum, »ii Tu>*Uv 
M it <'»th, nt l» o'cl^k A M,, a!*., t trtm- 
! ..nt t' r h .ilpm nhirh DMT |iM|<«rlv 
cvuk' Uf»r. the O.nTfUtion. 
II. UUUKAHU, CAmV. Cm>. 
A W in >*•'* j» M 'Tin p.. Mm. Hiia II. 
»' !v writ « u«. I w*M»l inv Ini. I ami 
in Aft«T iimii^ Hi-- M i«-1« -ir 
tli- j tin wa« Hi'Wl, tlw inllainatioii 
Mil l"!, m l hit Ii.iii 1 w.i« rurvtl. My 
el iMr a h*v» iift 'ii l»>'n utlln-i.il with lu<l 
llui r», ami t'liukin/ tliat tin- Sil\« which 
< .in ! my h in l niii*ht h< I|> llwu, I ti*-.l it. 
•ilt. ■ it v. it lui« ••uri| tf:«*m. 
\ » M .tliVr with ChilJm anuml h<«r. 
«li ill without a l>ii of t!iu MaM-umit 
J I»IN*Mt>KK v ><»N. (iontnl n^nt* 
Skuwhi-yin, Milne. 11 
"A Fiv i>u I.u-r." iKninf#' Co*. 
| hi •! 1'ir, i, |,ix. ii- -« continue in th#mart. 
I «'T ar>« tS»* ino«t | ami •ur<»t ivm- 
(■•ly ! ir rougtm, coM* an I pulmonary o»*«i- 
[ I iint- n. r •* >ui|sitiiiilc 1. I'J all 
dru/ftUto. 
Hi mv'i ihntwnt •*</ Pt.'lt, cvruin 
lii'iu lit' lor l*4il I. ami Old Wit iml«. 
Alfn>! iMMl' t, a*v«l 27. w*» lor nine rtan 
a!l!irtf<l with an awlully l»atl |cj», tlicr«- 
*. r.- m'X ral wounda m it. which <1 •!»«»■ 1 all 
th<* I K"tur»* »kl!l ami in^nuijjr t« heal. 
110 tri'-I a rarwtj of but wat not; 
keocfitwi Ly th« lima. At la»t he wm |wr- 
i'l. -1 t rrcourae t<> llolloway'► ('.nt 
ni»*nt an J i'lll*. th«-*» n'lnwiii* quickly cf- 
a fiMr^bl* chan?*, ami by continu- 
111 * t i-n» unr mi ninety I »r thr»«- in ntha, 
hi» kg mug coniplpt ly curvJ. ami hi* pn- 
r»l health thorju^Lly ewtaMuLiil 
MARRIED. 
In Canton, 17th inrt., »•* I» *. Tear*. F.a«, 
Mr. ^ mm i ('. M in M.ili.il.. I. Ilr.ilt, 
ill ul Caiiluu. 
PIED. 
In llanttiri, IO1I1 init Mi.i HH| A. Uiir, 
»;r,l 23 }<in, 
State of Maine. 
I1TIIKRIAM Ij ■ Act 'l tin I pi;i«Uti»r». 
f I | •••••.! «n.| MftfHl on th- In) ■ M 
\|'nl, \ I'. I*CM, !•> li 'i|uii«tf llir Otfanl Af- 
in •• '»•»« ■ I ,\i,| f.., ,rt», an.1 U tin lot MfthMi i'f 
iiJ a« I ant Ibrrr |*i »«»n» m him <1 in iai*l *h 
ha»r |»«rr tn fall ihr <ir»l 
l*. I kri< (■•!» ihr itmj>'r••<>»>1 )n'i»I'* «"!•< «• 
iKal ihr In) bh||m ..I iS<- ».« • HI W at 
llw l!lia Hiw* iii \ iinji, Lit thr l?ih 
.U» ..f Ma* next, at 2 U*k r w. t.1 ai t »n ihr 
(•Ikming aitii l*», ii 
III. To «hi-.«r • Mndrratnr tu |>im !r at aaiil 
m»liiij, 
21. Tn rh««»r a <*lrik. 
.11. To arc if Ihr I* rlmj »>ll afTr|.| In thr 
rhailrr. 
4ih. T<> rh.ww a ronimillrr lo ilrafl anil H|»>n 
a riklr ul III Uiai. 
Ikli. Tn rh'«.M> rnniiniltrri In S'il tf(»»tli. 
liih T« h'Mif all nrrriMli ulllrrri afirrat'b- 
l.i ihr rhatlrr uixl U-lim, 
?lh. To arl on am nllirr tmainrai lhal l»a» lr. 
Call* rniar tn-l.ur •ml mrrlinf. 
ai»\ \ v i»r.Mst»N. 
m ns •< -»r»:\ 1 %m. 
r.tAJ. IIICIIAKIH. 
\«niii, Apul IS, l"U. 
SCHOOLS 
| * 111Vi ctim. • H»h«»'l Inilirr 
• if 
| I'ua ill iiw-< I in ihr \oimal Imiiluir, al 
>. u|h I'ai la, imi ^alui •» M •» 3. «t I h'c».<k I'. 
M I.i r\4in. Ii a. hri». til |ir|a»na |inr|KMinf 
In lr.ii h in Ibi* linn thr rnimii( •iiminrr air ir- 
i|in-*l*J In l« nl L»r r»4inimli<.n. 
IMIlll I • >1(111*, (Wman 
Svmh I'ana, A|miI 21, l*M. 12 
To Farmers and Traders. 
FEUTiiJzrcns, 
i.mido, \mi riri.n 
M 
M \ I'l »' IMipr.it• .1 S'|'« I'lini u( l.tmr, 
\ Hifr.I •• •' 
M AHX' No. | 
I'rro* in 
l'< mlii tr, 
Tafm. 
>. i. li I'jft \\ K'it, 
Ctl(r( 
VihK 
ii. r» 
M t'W I Ufrt. 
Wralrta I'l ur. 
\\ hllr I'ull h ilu. 
Ilrl 
Si iir n( M ™ I* •!<•! <•», 
1.1| slnn* K " 
M in (S \ iiiiir{« " 
I'.nl. Wli.'i ll' ir Num-, ilo 
I ("ilifiiil It ii I* % 
t<■ »i■ '• l >t|i Itata l«;a 
I 1 .ij t h m(r I 
I I 1114(1 
\ A| M, ■ U. 
M.tlrll. 
| n .«n 
*r fcr He. 
\l \\lt"U t AMI III I Ml.. 
W11. LIA M SPARRO W, 
Mr.ne A?r;cultnT.iI Wirchome, 
MlHtkVf Hl'lN), 
11 rmtri.tMi. maim:. 
DRUGS. PAiriTS. CIL3 AND 
<\'\ iymcicchs. 
John W. Perkins k Co., 
i tiuiNit-it in! Mi- I, • I'ortliind, 
P» «'•€!» Ill 
l'n reign Jiml l>ome>llc Drus*. 
t 11 t' /#*»•/» F<r*%th 
"mJ 4m <S* >m It 4 / nf. 
Pn «til uil. *1 1*1 with « Uljf* A«**»rfl 
I I V Mi • •. \ .r 
\\ | |» 
I if llnf iiii%- I -.J, 1% v» lii 11 *r \ |.» roll* 
lltlrl* J»l)«lltl» 114 '« titr Moiullofjlllf lllMI. 
I'mlUn l, .t|.nt 1<W». 12 
l» i: XT \ L c \ it i> 
Dr«. BASKTLL & JOHNSON. 
^ \\"ol I P I#.| II i'Ii imilr »'l 
I I wi •« ir« • ul lb*H 
! J*' Il.i'lf ftHJlil*, «*l ill* 
• £n«it iht Mil |i|.N IiniTII, m 
GrconougU .Block, Portlnnd. 
w i>. !• pff ftfYH Vtffl 11 Ml 
<»j#i4t*o* ia * •Killfull NQimi. 
Outta Porelia, 
I * i'f f! f ir • f !. -1 
\m «l !'»• »S ilir* n-r •••••< llr. ,N. II. '•In. 
g«HI i«frhi I «• with tftrnt •1I •(««(*»n 
Th«« •• thf •»i»W "th«f i»i llic *ii% nh^rr Ih• • 
fH'U |<r|th« .n» t*» olrf4inr«l. 
Twill jmittr'l g««l.l mlbmif iHe hit nf rU*f • 
tthtrh ••• .fhft illi ii'.nir lh«" iffHiiinn* Mttiml 
|.irr% «.|w'r4ll<>«t rnlfwlfil In ih'm iHall 
ifr ritlitr •.•li»f«acli«Hl uf im *>(«»• t»«n* mil 
12 
heatii k wiiittkmohe, 
« Hi' I I » » I » I'ltll Hi h 
Ionian and UomMir I'rnlls, 
TJsssmc o;aoo ffuiGB3, 
NUTS, CIGARS, AC, 
Xo 201 Fore Street, Portland, JI*ine. 
2. Ht 91 r * Til, 
• W Ml I T I KAIV, 6ml! 
G. SAWYER, 
H l.{**•/« anJ Rilatl Ptaltr i« 
FOREIGN & DOMESTIC FRUITS, 
Confectionary of all Kinds 
CIGARS, NUTS, FIGS. DATES, iC. ScC., 
SO. I *T„ 
3 12 roUTI.AND.Mr. 
C FARLEY. & J M WATERHOVSE, 
I«14! I!«(atr, f^inrli, l!uhan|i* & M« n ItaixU** 
sixmikkiim. 
ii N.i 2f Sirr* r«»il.inl, M.ii 
II !»•• «, ImiiMh 4 I**1 • hh! Iiiiih on 
l. nnl, ».i!r ••» ii hiiiigr. ll.mk and 
»t « k Imttsbl nn<i m»M. 
.M>'ix ) Iiniii* nr(uiMinl. 3ml2 
PURINGTON & HO BBS, 
Wfi. I« -jV l>i a'i r, in 
West India Good! & Groceries. 
I'ltHliier, Coniitr) I'Miilurr, Ac. 
1*7 I'..», Sln»i,li ! .1 (Vnlial Wli.trf, I'nrllaml. 
i, l. rimmsTi *. jiimti hoiii. 
(I |JJ 
FISH AND fc ALT. 
I^Oll 
lh> I»-» I'. iU j*«i* Latf jmn «nr 
|Mrlii iil.ir ;ilt<-ill hi In I he ulmTr artH'lr* .1 nil 
Ii4<f r«*»*'*nlh UM'lr mu»(riiriil> till, nlni lh« la»l 
ira» I iiIh lr rin I"* ili'itriwl iliirrl fiuin«r»»il 
»t al.ir.lvr.tr>, »(nn 4 •ntiidriil >|<Mntif« |> Ukrn 
Out mwl k li m* 
ni«to>tj Km. i.\k»;k con. 
30.000 •• m it*. 
101 hi» •• rtil.l.ocK. 
:m mm " II AM'.. 
I 0 > I- X lltlU.IM. 
.KM IJ.I. M WKr.ltr.l., TONGIT.8 i. 
•Ol XlH«t N IPEH <w I INS. kr. 
100 li.u.ta\m:u\» on., itbf., 
y l .V 1* > >•> 
SMM laiMi 11 RKH UUilD SALT* 
SO000 i.ivi;ui'ooi., i>... 
I .(Ml haj« " •• 
I.(mx» Uj* IU riT.ll. Ik*. 
I» \ .\A A I O„ 
f. UMfiiM Sintl, I'Oli'I LA Xp. 
Aj itl, UM. 10 
FOII HAI.K. 
1'iir. pwr.i.i.ixo norsr. 
and i.a\d 
1 r»nn ctr I lh rr* ilk. blrljf ocr»| ir.| l>% John 
D. K«j., in J* .nth l'4ri< Villagr, 11 in 
I'M 4ihr M'i>l iiItjmiiI rniilfnrn in that |>l«-a». 
■M «ilLi|«, 4.1.I tin all 111 .li il cnurraMWn 
a* in 
• •in, •Hiilwililin;*, ami a gmi.l l>irn with a Hut- 
I4lir»lltrt*i|fr 11. Ah»I» l» lh" •ulwrriU 1, >ir 
l"> J II. Sf u» ill, al lltiKl'i Ta»i ru 
IMRH* FORM'S. 
S -iiih I'arii, IVIi. 2*. 4 
O* roRti, »».—Al a onirl uf I'lulialr, lit III ill 
I'.iria, Miihia .i hI fur ihr rmiiit* nfOili>nl,i>n 
ihi' tliiril Tiirxl.i) ill Mutch A P. leVi 
S~ TF.I'IIE* conn. Hwir-liM «f Htm r. ImI'H anil 11 4 H K I I r.WII t KttO, uf 
Sumnrr, ia »anl iwMi, nimri, lM«in| iHrmt- 
• il hi* linal a*r»unl uf (•uaii)i*n*M|i ul • nil 
W.iiil* lor allimanrr: 
Imii r. i>, lhal ihf mill liirintnn pir (*lkr 
In all' prt*«n« iiilrtr.Hil.In rallying arufit uf ihi* 
(tftjrr In If I>||Iill• hi il ihirr mrki mriimirl) lu 
|'hi ll*f"f«l IViu.<ral ptimril al I'tiia.lhil llirv 
iu ii ap| ai al a I'mlnii I «Hl In I* Hi lit al l'»m, 
in •anl mi»l> im llir lliiiit Tim *ila« «if M i« ne*l. al 
niiir uf ihr Wx k in ihr (.urnmni, ami ihm hh-i 
ifaat llir* liarr » H» Ihr aainr •limi t n..i U all iu r<l. 
T1I0MAN II. BROWN, 
A ihn* .»py —alii *i 
12 M. II. r*RTrii, !!'(,,it*. > 
OtrnMn, •». — Ai rwni of Pr»l*ir, li.l.l at 
I'ni«, within anil fir I If mutt I W.m), on 
llir I Ii m *1 Tvridii uf MjiiIi A. I» |x."i4i 
("*1 I'llltm HOPKINS. Ailmiaialralur uf 
ihr 
I r»lalr fSmi'll II * WO*, lata of I'arii, 
in *aul nmtiU, iltrran il, li4Tia( |>rr*riiirj hi* 
full .in. I tntl »i-r,.iinl a'liuialttraluMi uf ihr r«* 
I itr uf *aill ilrrraM-il fur alluwaarr* 
Ontirarf, lhal ihr ml Vlnn..tr»lnr itire 
nulirr In |l| |ir**'»iia inli-tr*|e.|, hi riihiiij a rn|i* 
uf IK• a nr-lrr in l» p iMi-h'il lhre» »n l« mnvm- I 
»»rl| in The Otf.itil IViimrial, |ninli.l al Pali*, 
lhal ihn mm a|n»-*r al a I'n.lnlr I'..nil in lv hill 
al I'ari* in m l rmmly, m ihr ihitil Titrxlai uf 
M n Mil, al ninr nf ihr rl k in ihr fnirnoia, 
ami *hr* rau«r (if ant llni hatr) whI ihr »w 
• hn«M nul lir nllilNfll. 
TIIOM II. IIROWN, Ju-tf. 
V Inir ro|i»—allrai 
|) K. II. OtlTII,ff«(ill«r. 
Ouour, II \t 4 ronrt of IV.Iiiir In I.I it |*4r. 
M, within nnl for thr 'lmti <>l 1l\f»nl# imi tin 
lh»f.1 I'«h ..I i\ <1 \| •». \ \ |l 1 
"ijimi\ noniNnoit, \ I 4 J N K I 
•.n l rmifttl, lilting |in tetilnl Km lint 
mvI fin it 4fn»ml of iilminiitnuio* ,>( ihr r»tate of 
•4i«l ifece4Pe«l fnv ■ IK»*.nnr 
Owhinin.thit ikr • n I \ '•iiiniatf4tor fii* 
n»|irr in nil |rt*odi inlfrftiwl, l>« «4N«in| • rupv 
of ibit or4tf to Itr I>*il»li*h*"«| lhr«*r *««k« •inn 
ifrl% irt Thr ll\f >1 «l IItiimhr.it, |»«iill« I .it l'«ri«, 
thil thri tell upl^ ,r * IV«l»«l#» (our! in Iw 
hrkl III l*4fl« III Mill fimati, lift llir I>iII*1 TllM« 
«|.ii "I M i% n* it, «t nnv ol ||k Lmk in tin* f»rf 
rimiii, Nfnl •hm fitir (if NWy tin v hi%r) «|»y llir 
• IIIH* II • I-" *ll»»l»*<l 
TllOM\Hll imn\\ \, JrnJg*. 
\ HiK fop)—*ttr«f 
12 R. Cintr p, !%0g 
Of » MUtl, • •.— \t 4 lift of |'lol»i|r h# I I 4 t 1*4?. 
i», *ithin m*il -r tfcr frmil* nl tl\l .|.),oii th«* 
ihn.l T***«Ui of M*rrh \. U. 1«V5 
MOIUIG, I ■ 1 \\ 
I» mmI TfiiMPii *»f IUtm tlomii i«t« f 
!'• • •, i». n | fflVNll. 4ffVli|ll| h n n»f MNHl ifl 
hi* Vim it nrr--n.it of 4i!ttiiiiMtrali«»ii of lh* « »t itr uf 
mhI ilrcfiifil l»f nll>i««iirt 
llw I r r t*9 th«t thr •• I I* v «m. » jitr t* >, • 
to nil |»ri«i ni i«tnr*tr»| I > r.«i««in$ n p| of Vlii« 
i-lrf I \m pnMt*lie<l ihlo* wrrk# •«!« r«»iffU in 
Th' I Kf •! h« »»» « it, pi inti *| /it I' iiis( tli it tlo % 
^ il l( | .If It .« !'»• -it- ('• lift In lr In I I ll 1'iru 
• I « Hl|, ol th« Oiim! Tim lm f M • i* %t. 
»t nut* «»f the riock in the f »ren*»«, uml 
mn*r (il ni tli- tiilr) «ht thr •urn** «ho*«I«| frfif 
U »t| I. 
TIIOMA* II nBOU'\,/«/:r 
\ tfHC f | V «tti •* 
I? II. Cturtu, /?#; •'#*, 
Oir"Ht', M \l «< ..nil..I I'" |\l- 
i« wit Inn m*1' for ill# f«HMll) if 0\f»f i|, on th«' 
«1 in m \ li. 1 .•* 
/ 1 i CQ|MV I W 
I I I 11 ! 
f ||. !•» .•» ll -i I « NHHVi ■ '• '*• 1 * ju'-- 
m iilnl hi* I" *t »rt ».on| <»f inn nlr iti'Mi f |||r 
nUIr I »inl iIht inhI C*f mM.»h ifir«v 
I tr. hi M I t*# *?. jt tin •.«nl I*\t ii »r jiir notirr 
In <ill jrfMin in'i'tfitnl li> • • »ji% of tin* 
In lr |«Mi«tinf lllfi-r w«tl« nrrfoHpli Id 
Thr Ofcf'«d |l. "«»fnt |Niii|P»l 4t I'nn, lliil iVv 
mil i" ir 11 4 I'r I iift In I !n*I.I it |* «i i», 
m » «rl until, mi the tliff'l Til • I *i i.f M i% it» a I, 
nl mtir *»f ihi'ftnk n th** f"«rnin»i, mill itim 
riH^ (if "Ml lfo«*l il4lr) h III the Mllif »h«mli| nnt 
14* altnnnl. 
TIIOM \H II IIKOW\9J. V 
\ triir -p* iltr«t 
II 8, R. Cmm, 
•'*1 mil, »«. —\l A riKMl pf..l.»tr h«t«! .(f 
Plhi wilhin.ini f ti llu wth «»f 0\f*HtJ, i<ti 
I llir tint'! I f M \ I». I *M 
S' ~~r!U!CER II KCtVr.LLI!« w « i » » #i • * » * •, 
I i(i « f 1% »" In >«! •. ii ,»v. .!. « |f tati* i" 
Ilia fit*I 4*1*1 ftii.il mi t»Mnl of ..| unit*! .it i«Ht 
u( ihr ♦•tali <>l •iliil i!«u«nl for allow .mrr. 
Hum I l», ih it th» •»»«♦ I iiriifnf gilr h -lirt 
It* 4II |wiM'n« iflttrfvnMi*«I I v ijihm'J 1 iii|h f llu* 
«>i !rr l«» K' |MiMi«tir«l ihirr «>< k* •tw*r» •• itfU in 
1 «»x• 1 11 .»1 •. 14« r •• 
lit *\ •(»)-• 4T 4f I'l olmfr f \ lift III I* h» ! 4l l' »r 14 
i'• laU• <•»'!♦»%, »n ih»- ilm*l 'I iM-tit!j% «*| M it ih \», 
4t itinr ( l?it rL-rk 11 i|m* (lift jnt| llu « 
MIT (if,1 | thr h«V« ) h h lh«* * « iii« * In 11 III iHlf 
U I. 
tiiom\sii nn<>\v\,jmJu. 
\ It »• n pt —atir.t 
12 S. II f'lfctm. A'ritfi'. 
0% 1 <>kit, % * \i * Ttmrt «( 1'ioUii't lii M «t l'i- 
r »•, * ii Inn ••»-! •» *l»»" t Viinii 1 I Oil«iii|9 oniHr 
tlin*t Tiratlii I >141 rh N !>., 
nl.lUMt 
A I'll \TT, n«" I r\rriilr x mi » rrr- 
Uin inotiHrm-nt pti'p rtm; 9«» U llir li«t Mill 
Mini IfllaiMlll t II % % * % tt f *'»* 1 lllf tit I*4 •• HI 
1 «|«( ( 'tHliil lit < litil, hi % lllf |ilf*«llttH till- »II"P 
for |'r«»lutr9 
llrJ«*r«sl, thai HAtiff l«r gitfn lit ill prrinn* 
iiiipir*frt|, l»% riH'inj 1 m|»\ i»l llii> i»nl* rtulr 
|Miliii»lir«l ihrn nriU •nrrrtMfrli Tii»-1 Kfuf tl 
11.1 it, i» I'.iti t}» ii in i\ .t 
.«f « 1%1'laili* t "in t In|i** In 1*1 m| I' mi 1 •, mi (It# I Im>1 
I iir«i! it «il M 11 *••%!« *1 Htnr • llir l-irk 
111 lhr f'irrn«»t<i, mm I alii m 1 mii** it Mm lliri Ii or, 
win llir • th -«il«l nut in »ii »l, I anil 
■ Ii'in I i* |!|. I i*t «ill an.1 I oliili' iil ill Mill ilr* 
• i*«4. 
TlltIM \* II. imtm N .Jm-tf 
A IIII. ; .till *1 
S II. C»hT»n, Ktgflrt, 
IMi.'HII, «« 11' III f l'i I Ilr III I.I Ml I'ai i». 
» lllllll MM.I |.*f ill! I Vlllllt "I l>»t. I.I, fill th*- lllllll 
T.-..I., ill iii Ii, hi llir 11 jr ill iMir I. Mil 
fijhltf* hunilinl mm* lit 1 1 
ON.t « ill PRIMA WAI.TO!*, 
» '■ 
•in ill \\ 11 1 11 n \\ ti to* lat 11I l'i 111 in 
• nil lilt ilrrriM-.l, firjtnig fm an alli u m, 
mil ul I Ii 1 |w|»imil ril i*r ul b«*r llir h>i*Ui I, 
lllnrnrii, ill It tin • • I I*U*II II Wilimi (ile 
■tolirr I ■ nil in 1 •..ii< inlrtfalnl, I'! r4ii*ni{ m 
1(1) nf tS1 in.(11 in l» |m>I li*!iiil llirrr wn-k* »ur 
ri ••itrli id Tin I >*lMil 11* h-mimI |ti inlril V |*m 
lliMt llu » in i» i||» Mr at ■ I'mlnlr t i.iir1 In In lull 
il I'mii*, ill >.1 itih, n tin llui.l Ti.i -'liv ul 
Mm> nrtt, il nmr nf ll.r 11 k 1 I llir I'iri tii««i, 
•■•it «h< » ran** if an) llir) h<iir, wilt ihr •aiiir 
1 
il|u<il 1 llwl Lr Si.ialril, 
TlltIM \S II. IIROWX, J*lgt. 
A Im r.ijn—,\llr*i 
II M. II. R. 11't<*lrr. 
(l\»OM|l, \t a I *,.iii I nf |*i«.l. hrlil at I'a* 
»i«, onliia mii.11 |ii«* t'.ni ii» »l * l\li.nl, mi II 
lllllll *l ilr*il.*% 1.1 MmH l| III' MM •■nt 
I. nil *i i' lli ii*.i*i.l rijflil Iiiiiiilii .1 a 11 lit't% #i*. 
Vi W \\ I m i|i|!l HV RimM nf llM '■ 1 
I H i iif Pmitiilliai.il 
Llir III Shi I n in Mid nwillli llrrr4««il, lii»ni,' 
|iir*i)iUil ||ia tni.il .iir ainl tif aJwi il'lMliutl el tin 
rtlalr of tuiil 11* aartl f..i all. « inn : 
Il «a< O. I. ml, lli il llu- mU BWMV £iv \ 
iH.lir* In all 11* mi* nil in.l**<l,li\ raiuin^ :« IVtn i.| 
kl< milrr la lr laJiliikril lllliv wiik» am 11 .«IH It 
in "lli. I lxf.Mil It. ii. h ill |>r ii il al I'ai i •, thai lli—\ 
n.-i* aj|. ai hi a I'nJatie I'.atrl |n U InM al I'urii 
in aniil fmiiiit, nn ilic itiiiil Twrxluy <1 M I) 
m \l, al im. uf llir liirk in llir f.irrii>H.nt iiihI »ln » 
tMHr, if an) lli t |ia«r, mli\ ill" •.•nar •ImiiM in. 
l«alW«rtl. 
TIIOMAM II. niiOWN, 
A Irw rnp)— atir.l: 
H. It. t'aRTI H ettler. 
01 cont», n ('.mi f |*n !*»!«• hi IJ Mt 
I't'i*. **•«*•• • toi l fir Ikf (VMf (I (HfaMi M 
the lliml TwiiIj) •! Mvih \. |), I^Mi 
n\ l! 11 
> I I IRIUlHi 'in 11.1' <11 i.f lli In I 
M«»t» H. I'urTLK, of iNaCVif, III MI'I 
i'utnil«, minora, liming | ir•• n(. <1 1.1• llnr.l m 
■ .i ll i>rQitjri|i»ii«]ii|iuf miiI \\ 4fd» •IIo»4iwe, 
"Bin Ml f>. That ihr mill OmnIlM »i»r » •!»« 
In hII |*f »-!••• inli'irnlnl, U I'lllMiitf A i" i|ii of lht« 
i.rilri in t* iHiljliilinl iIim* Hii*k* wifri #*ivi U in 
1 |ir I Kfiiil Hriiiot ralt |n inti'il Hi I'.in*, ih il llirj 
m»» I|<|* <| il « I'ru'uir t'nurt I«' hrM 4t l'<r» 
i», in uiii t°ouni«, «n lit* lliml TkxUi 4 M.n 
nrtl, Hi nil* ill' ||ir rlm'V in lh«* furriKton, an ) 
thru rjHir if 4t>» ibrt tiiir »l»y llir •4111c rtmuM 
not Ir iiltuHi il. 
HK»MVS II. DROWN, jmift. 
A iiik t'opj— AiU'«l* 
H. II. Cmrni, Rrguttr 
J. U\ It RO WNE, 
Attorney 11 ml Counsellor Hi l<u\t 
IItH'KFlLLOf Jlc 
T" «*» II a. Tk*m* llrvrn, JnJgt •/ /Wall 
fvt it« rffno'v Otf-rd. 
I"*IIVIN UOtllNSON, Adminiilrator 
nf lln 
«i.iir ..r /alar |t<x«uflh 1*1* ol Hwmtrr,1 
in mi l <i i*piI, rr«|irrifnlli rr|irr»rnl» 
I'Ul ihr |wipi.ii il paUta nf **i<l ilfrMfl i* »"* 
MifHrirnt In |«y lln'mtl ililila, hIiiiIi lie »Wnl Hi 
ilip liin# til hit ilralh, I'jr ikr *11111 nfihrr* hinnlfpil 
loll.tr■. Ymir nrtitinnrr ihitifnip lliil 
niwr llnnor » mlil (Mill him lirinai in »• II at | nl>• 
In fir ima.ilp • ilp, ami rni*ij all nf I lip nai 
lair ill aaiil ilrrcaarj, 
I'.ltX IN ROIIINSON. j 
11 » »h|i, ti 1 Ciwii iifl'mhif, In M it I' ui»' 
Milhin ami fni tin I'liimli nf Oafi.nl, mi iln 
Ihirit TupiiIii >1 Mulch in tin Mat iifuui I .mil 
rijhtrrii hnnilrpil ami lift) •ix 
On thr f ifrjiinn |» mi.hi, 
On UK It r II, Tlial i|ip •.ml AilminiatratAr |i«r 
mtirr In all |ir»anii» mlpipalpil li» inamg ■ 
■>)<« nf 1 In a in 11« 1 in Ik- |nil>liatiiil ihn wirti 
im ii •aiarly in Thp 0*f. 11I ItiMKial, | 1 mini 
il I'xiia, thai tin* m.iv »|'|».ir al a I'hiImIp 
'.mil In l« lirlil al Pan., 1 m llir ihinl TnrxU* 
if M 11 n- (|, al ni* nf ihp k in ihi »ra- 
1 M>n, bimI ahrw r.map, if any Ibrj hatr, «ah) thr 
>.11111* ahimM mil k 1 a 1 it 1 I. 
THOMAS II. lilt OWN. Jnlf. 
\ llt*P fl»|IJ AllPal 
f*. It. rmil R, /wfiafrr, 
T» ll< I fan. T^'nia II. It- M, JuJft af !'• ) tit 
f.» iKr „f Itrf I. 
| >I NJ tMIN M11 VRNM al lUtM, hi I) I ••••!». i' en* 1 ma t lii I hp la IHnRH •( 
lamp* \nttmj, 21, mil Vi.Ja Nulling, mii"C 
1 In! Inn nf tiunah NlHlinf, latr nf aaiil llrthil, 
ilrfMVil, ami llial aaul m inula hip intriratr.l 111 
iIip r» »l aataip nf iIip >ai.| \nnnih .Xnllintf, ami 
Ih*' 1 inlpipal rmiaiala nf »w nmliti Iril half nf l.nt 
\n. 12, It • "II I lie >..ill|| 1 |r nf lIlP Amlln- 
arnff iari*Pr, in aaul IWthrl, anil la in( ill' Iimiiip. 
11 • I n| iIip aaiil \iniiiali; imllhal 11 vi. nl,I I. 
grpallt In lh»if ailrantij- In h«»p llirir aaul in- 
1. iral in a II I f. al PaUlP ilia|»iar.| «f. Vimi |wli- 
li i»r, Ihii. I ip, |n u a, thai » <1 <• ill gi ml linn 
In pnaa l.i i|n|n«a ..f ill' Map, •|ir.'aM« laa lha 
Lawi flh. «<lalp. llliNJVMIN *TF.VK>!t. 
Ilplhrl, Man h ID, l<M. 
Otvimti, aa \i a Cialll I.f I'ii.ImIp I III II I'a- 
via, a ilhin in*l f.ir thp I'nunla nf Oxfnitl imllip 
thllil Tim nlai i.l Mm li in iIip Jfal «l mil I »i* 
>i|klt»n hiiu lip.l ami lill«-ai\ 
On ||ip fim |» liti. n. 
On 111 a a li. Thai ihr »ai«l Ilr-• «iiiin ^iii ipna |iip 
li'ilMPtn ill |almlta IIIIPII all .|, lit mtialnjf a fi'l't 
nf ihia iHtlrr lii la* ,iwl>l|a||pil I It a p mi |ta •i«prr*allp* 
I* in ihp IH«. ill l> ii.Miat, |M Iral il I'arta.lliit 
i'ip\ nai a||«ar 11 a I'nJaiir IhiI inlv Mil all 
I'ain, in rani 1 amt.ua ihr XI lumln nt M n 
m Al, .il mnr I I Hi 1 l-i L in iIip fill niaai, ami ahpai 
awap, il ant lh< 1 baap, «|n thr *aina ahnuM ail 
la i;-a III I, 
nioM \s 11. r.now >, 
A Ina • |n — alii-il• 
s. II. 1'iiiiri, /iV.-Ki". 
7* //"•« / /f //' •"», J<7«» /•» • 
f*# fAf I 
'Pill prill I ii »' 111 \ I. \ 
1 viiV'.\^ nibn wfJim I 
iihI I'll iil« • ||ruv% Hlmrn* of |W*lh« I in lh* r« nn- 
»\' mi v %» lh.it •4i»l 
mim*ri irv ifiinl »»»<l | •• «»f r«rliinn.i1 
•«»ifr, mihiV in • ttil U «!m I 4it I il< »rvtlw«l 4* 
I ♦ 1 | 11 t'i N 11 Ii \\ -1 1 H 
I !• I «irt| Ii, la n!.|*» \ ii|< i»\, |h* »» »f I fit 
iIm « • I I* « till/ llrfhrl Hill, IliiUr'* 
I 1 111, lolhr » i'l Im 'mj fii in \\ t |ti lti»«| |«i l|i 
•l« |* t, itn-ncr ulrilj «»n «.n<l nm«! fu Lin.I ii«im J 
J II •!!,*•'• 1'\ 11 1 .! ||| If ! 111.I n •! 
II ii.I nHm 1 I v J 1 1 KhihiH t I «u.t ••>*»»••! In 
( llttlt irt 1 !«4|Hl III 0 ft' I' H««fll\ till «ll(')ll|l> 
! » II w "• 1 1 % •. 1 \ h. | .» 
rtf |m jihimh*4 lh »l » ii I riMfr 1 • i«r*|»«•»«!•••- 
Illr if .111 U'Mfil It ni I mm •!«, 4 n I t •» •• if v% 11 
f«. f-M »'•♦* ih'rrri' ol P «i I 111 mi n • lh.ll lh' •.ifiH- 
• SihiI-I |i I tft«! ihr |imrfr«lt |*il »ul mu| •* 
• nil I lift ml*"r«t. II* (UrfrPm |»eata v or Ikhmk 
I It4t Ii* in 1% lr 4n*h**fi«r I 4ml • t»»|»*••••• f njfrrr- 
ultli lit Um Iii ftrtt ill |iwlilir i.ilr, ||m* Ntmlf ilr 
ilk t| If it if »t|i f| (Mil of || 41 HI |«MN 
1 on.. 1 in,it U- «'%|«•Iirnt Ml nhirH i* *|»ri. 
1.iiit .iImihiu i. >ii win*. 
Oil HI'** \t a I nf Pfhtialr hrU| il I'.i • • 
« llHl'l III I •! lh«* I'.MIHlt llf I th* 
311 .■ »'!iy i*l M im h in itn %r4f o| i>ui I<<'111 
H t, ■». til it t .» <i lilt % «i\ 
n.i Um p«kim «i. i, «. l, 
lift! I HI |l, Til il lit* »4t«l fill |fl!(4VI 21%r 
|i v to -ill (fiNin# i*ti'tf»tnlc I*t r.iiMiii/ .• n>m «i 
f.ti* ftftln !•* I** |Mil•(i■ tit«I |In«•* Hf ki torrt »«it« l\ 
n i <k* i iii < ti, 11mi i iii r.ui«, iii.ii 
ill. «• • l'f«-Ml. I'titifl In I* tit I I 11 
I .if •• III 1 « ••lint % t.ti ikvifcM I ■ •» •' Mm 
m %t, Ml *>>'H nl lit** link ill tin Jfiifriiimn, 41*1 
>I|>H • >IHM ll 4-|\ till lul*', all) I III HUM alini'l 
not lr jtanlr-il 
I II* lM II IIKMW JmJf. 
A lr«r < | ) —«ll. »l 
H. It. I'iiii 
7* I' ll *. T •• If. II -a. Jwtf /'. Ut> 
far Ik. I '••»</» v( f•/'»*/. 
I^NtM 
|| \\ WiMIIIMI IM ri'ln i.frit> f 
4 tU< • »l*tr I I ii II. .Nrtria l.iIf ul f*»i it 
tti Miitt, i!if ril, tfnlU it (irri !•, 
tint In- h <• It ij an ulrf nf Ihulrra hmiil'ril 4 1' 
lilt I it ll il 11.1 IwlnlM « Im Ii nid l.i 
• II V » ! I. kj WIMm 
Il,, 4»l Willi in M. Nflrn, .ml ||r htlicvw hi# 
lip iii 4'!i iiiI.i.'i >hi» 1.11. I til .ill ii.trfr.tr.l. I "Ml 
irlilm i* r ihnrtoii |n«\• nwr h nine «.n»M jfi.«*»l 
lum lin i.• I ■ »r II it |n i» iir ilr, mxl ■•miri ill 
>>t tin ■ il riblr nt 4i I iti im* I In anl'l \\ Ii.iin 
V 111 )•. i" I \\ In* M Ni irr» 
I.Mil II W Wt II>|>lll KV \<lm'r. 
OlMII|ll \' n CmHI "I l"i• ii' I" i-l 11 I'ai i». 
VI 11 tl II 11 lln I mill ill IKInf l.liq tin t II ii >1 
I'm n III M III II ll (ill* |P4f .if MlUidl 'ilir 
llinuu i.l right l.iiinlii.l .mil lill)»ii: 
I *'l lli I in |« (ill •!*, 
11H|iI H I l», I h'lt llir a mi iiln ■ 1'lial' |iif 
'l- In • t -ill |rf ii* Intrn ill il, t % r.tuain,'a rnf't 
•il litis iifili-r In !»• |»iMi«liri| thira- mill mffri. 
• i»i t| i>i *1 Iii* I l«lnitl |li iii'K it, |>riiili il mI l ,M.. 
ill it I In um i(i|»ir at a l*i I'unit tu l«-hi l«! 
a I I'.ii ii, hi hi.I <'.in ilt mi I In* : Ii if il I'm nLii bl 
Mil 11 it, 41 HI 
* III ihr I H L in III* Inn III 
mlahrw uiir, if mil tin) li.m Mliy tin- HM 
ih illkl Hn| I* illoHut. 
TllllM I* II. Illtnw V J*h>. 
A llM « ijij — 4lll •! 
H. K. I'lKrrn, Rtflit. 
T. I»# lit Tk*m— II II-i. Jm t„ nf 
lift « ««•/ III (''alfn »/ UrJ fi/. 
ni miii 
\ la.i'itr.nDM's. i:uimi><;i:ii. 
,\AKO.\, if Auliiiin, iii lln> I'imhiIi nf A»- 
in- ,'{iii| ihil hi-1» » frnlitnr nf f* iifiiu 1 ^lu.i.|j 
Ule of llrliriifi, in ».iii| I «iili Oxfinl, »tm 
■ In*.I iimfr lti4ii 4 )i-4r linn-, idli iUli, h iM>l (hi 
I I ..fir,l,.utf.r".l. .».l. l.4ti.l..r,;Ut., 
mij rtnlil*, whirh mi^hl III l» 4ilmini«lrnll ir. 
• H.lii'i In Wh»n fmr yitir prlili m*t |naj« 
lliil miniinIiffltHm >•( » ml ntnlr iti.it la* (i Inli'il 
In Tnfi"lli> I.n.I'l' n it Tiium f. Hi I Of* I'i'M nil nf 
Will*! ".*JiH. hi! ilrrlimnj lh» lllul. 
IXIIKIIIGC li. NAHON. 
I It roll II, l«: \ I •» I Milfl nf I'f uli.ilr liilil it I'll i. 
»i illi• n .in I l'-f tin* I iiiiiili ni I l\l "lit, n tin 
Ih1111 Tim 11« nf Sl4lrh, A. U., I».'.li. 
O.i ihr fmi.' nnf | will inn. 
Oil In KI|i, 'I li.il lie mill I!. IS. \.i« .iijiii- 
niilicc nil |M f«iin> full ii ill ii Ii* |iuliliihin.; a rn. 
|K nf itlia iMib-i llirrf (rrli un rra.ilf l» in thi 
llxlnfil !'• ii 'fil, |.l Mill .I nl I'alla, ill it fin « nui* 
i|'^ .11 al il 1'ii'li.ilr I'unit In In* In IJ 4t I'iiii, 
ni Iii- |i ril Till Iilai nf M it Hi' \ l| at niiir it 
ill' Im U in tlir fiiiriii.i.ii. .iml ahrw ranar.il an) 
I lull? *ll) ill* •ami* ill nil I.I lint lir glUMlfil. | 
TIIOM\s II. DROWX, Jh if, 
A linr rnjij— Alt at 
r». K. CiiTm, Jitgititr. 
IOI.IVI'. rir.UCK, 
nf llri.;liluii, mill*' nntj 
• uf MiMltux, ami I' lfuui.mvirallh "f M.i»» »• 
■ widow ■■( 1'iiii'iilit I'ierrr, i!irra»eil, 
•il llu^hl 'i, «f.m*iij, an I lal« a traitlriil of thi 
1 inn of Ilir im. in 1 h« <"<>t».it* of Oxlorit an.l 
Hr lit M I.II III tl i»« I' Mt of >4)'^ 
III i^'ili.l, III ihr CmNM) ol .Mi MIi m X mi l .^Ulr I 
if.nr'ii I, 1I0 j .H ill iIi^Uh lh.it it i> our v 1 
• li 
11.1 .Mir r»- 1 1 •' 1S 11 !».I II NMf| t ,r J11 tjf uf IVi. 
Iulf in ami f if th CiHialy ol (In.ml an.I Hlatr »l | 
M mi apiioi.il J i!i 1 Menivrr <if Hi i{hto.i, m tlir j 
('oil*.It ol Mii'.IU wxt m l ftl.itr uf Man;irlii|H llit 
lo la- utlmini»lraluf i.f Ihr rMair uf the »f..rr,.inl 
I* 1 in .tIn 1'iffrr, l ite it ,1.|, i.1 of IIiiJii.hi, 
(fiirn it I, IhiI f mat-rU rr,i.lrnt .m l riliirn of Hi- 
1 am* I"t-unH uf Hi|,ihI( ail Miati- aforr>4i.|, ami 
to w bit U Mr tl"« lau I lie aliuf In In-our >iu< 1 ir 
Hi*ii«nl pnnth OUVK ririjiT, 
OLIVE I'. M».\ l vr.ll. 
Otri.nn, »»: \l .1 uitiif I'lul iir lo I 1 at t'aiii9* 
wilhin aii<l for Ihr ('..unit of Otp.i I, on ilir 
thml Tup»«la) ol >I.iii li, Il,, 1 *'Ai 
On 1 In* fuirjii uf |m titi.in. 
(innrittn, that tin* • .1 •.I IViiimori 
to i- In all |x i»t.n. .nit n .n .1,1.) ranting arojtjr i.fihia 
..nil1 In l»- |.iil.li,lie.| llirp wrrlii mrrrmlrli in 
The • Ixtoril I't iiKtrral. 1 (ail.lii new •| *|» prill- 
•r.l at I'arii, 111 ilia County of I Ufnril, lh.il tliri 1 
■way a|'|irar at a I'olmtr C0111I to 
l» lirlil at 
I'aiu on ihi* thiril T>Mil*y of nrxl, al 
nine of ijir rlnrk n ihr Uormmm, and ilir* ra*»», il 
jii) llirt lull, » h» ihr miw •lioul'l 
not l» ffranl«l 
TIIOMAH II IIKt»\VN,7iU/». I 
A true <jfy—Aiip«i; 
ri. It. CiRtLR, Hunt". 1 
/'• Ikr II m. 77-mii //. /Ir m< a, Jailf* f/ Pr 'iIt 
frr »*» f'aafy mf 1lsf .nl. 
rpilB »"•! aMUa .1 AtW L 
I Mrl.m 11. || mi. 1. .mt, 
Jainr* II. lUmnwMMl, Nathan II. Iltimnoit'l, Wm 
IV. Ilaliiin.m.l, mmI Ollrti I'. 11.>■■■>.(•,11.1, ,,| IVim, 
111 lh<- County 11I Ovi.i.l, minora, i«»|ir<ilullt 
■ hr»», that thr »jmI nnnoi • arr »nrr.| and p,*. 
M #»ril of ra ti*III I' .il r>la|r, ailaalr in fai.l I'm, 
ami ilr*<°ril*il aa fiDna : mw-nintli |miI of I lu- 
ll nw«lrail farm of N illian llrnwn, Ij<< .,l 
ilm t«r<1, with the r**n»mii of il.inri lh« n in .1 
ilir mi.In* i.f'•■•ill Nalhan Hlo» ». |.i brr 
>>iil ti;lit uf il»«rr IhIIh »»♦. TlialanitlrM.ilr 
•• iinfHtHlttrlitr i»f an* l^iH*lil til aaiil minora arvt 
thai it mil la* for thr intriral of aaul nun .r* llul 
thr xiw •li.nil.l la- K'I'I an l th« |ir>M*lll J«H ont ; 
in. I MmIM IdMk II*IMnIm prat. »»nr 
Inwii llial ha mat I* •••Hlwinaisl ami rm|».«ri. >1 
agitiahlt In la• In nil al |*JJn ih I'titalr mI.1 
ihr ilmlrilrKiilinl ml ritilr, or inrli |iait »l it 
a* in t<mr I^UIII'.'I mat la • t|.nfn nl. Allttbicll I* 
it >iti tfu'lt •iilauilli il. 
Ann. i. iinnin.v | 
llirixp, m \t •'•nil of PrnUiiF Ik LI «t 
I'ana, Milhm rml f>r thr ('.amlt nl tl»f..nl, 
«nthr thin! Ti» «f ll irfli, A. II,, l«j<l. 
I >n lh« l..i< going |*|ilM>n 
Oftlir It » Ii, that thr aaiil (ttnr.l.in (iri f. 
lirr In all |riMn> inlrr« »tr«l, In r»Hiir( a riifii nl 
tin* inilrr In I * |Milili>llril ihnr nrtki »urrr»«iirlt 
in ihr I >\f..i ,1 |)< nmrint, jirialrtl it I'ana, th it ihrt 
•nit .i|'|w 4i al a I'ri.lailr I 'mill tn la hrl.l al l'ari«,ni 
• ai.li.Hintt, on thr tliinl Tarolay nl May nrtl 
al niiH nl ihr rLalk in thr f irn -in, anil ilirti 
ranar, if ant tl» hatr, ttht thr aamr (honM w.i 
l» gmntnl. 
riiDM ii imoHM. j-igt. 
A trnr fi|i 1— \llr.l 
II .1 |l. I'iRTIIt, /I'fiafrr. 
I It t «ti ii, •«.—At a Court of I'rnlatlr hrl.l at 
I'an*, nnliin an.1 Im thr Count) of <»\f>ril, mi 
tin Ih•»■ I Tnradat »( Mtrrh, A |l I "Mi 
\I.IU'.S CIIAHli, liaanlian of 
l.m 'I't A. 
awl ('Hani * II. I'm mi', ><( W 
•InrV, in »ai.| I'mnilt, minor*, having |irrarnlr«l 
Iilirat artoiint of lmai.li ui>hi|» ol aanl VV aril* 
for allnaiurr 
OntirMllr, Tli.il ihr aaiil C**r>tian girr no- 
lifr In all irri.nii iutrtralr«l, l>t ranging a ropt 
*«f Itll• ollirr In la* |alliluh« *1 thrrr tferrk* aor* 
itrlt iit Ihr lltfonl Urmorrat.printr it I'ar- 
i«,lhit th'% mil ;i|r(» ir al a I'nlwtr t'mirt l.i 
la* h«*M tl l'aii«, in tan! I'...ml)...fi ihr thixl Tur* 
iIiilMIm irtl, al niiM ofihr rl.»V m th>- f. r«-- 
n.«.n, ».«l >hrw ra*«r. if tnj fta* y hata ttht thr 
Mm »I|....' I it .1 la* all-.itr.l 
Tll< 'M II. nnoWN, 7v/i». 
A tiur Cupj -Allr.l 
.<• II. Ctr.Tin, K't Wr». 
r.irtncrrhip Notice 
rni.10 Miff it liml'* jiirn, «l» .«t ihr |» if I nrrakip UVfli tlWMIUIi 
•trr iih| J S «i»(.»rd Thoinii«Mi*t Uilh «»l Wrul |'r* 
r«l, niv'rr lf»* n.«inr il Jrnf "llii'ttrr k TliHiii|i* 
n" .• iIn* iU\ itiI l»% hmHimI »»••■»«?. \n I 
4II tirni4ii<U| tirlili mul rrr«1ilt linn ihf ».n<l |»«»|. 
,nr Irft «It Ii I j mill r .if hn 
l«» ill in |M(NN*I|| m t• • Im* 
1 vm \n noi>Ti:n. 
j. > \m oi:i> Tlln>irsoN. 
Witn* •1—4 k I O« I.AVKIOT. 
V I *9*.1 IV!,. \ I). I<04. 12 
win. r. ten?;y & co., 
K\ll.i:OAI> l!.%l I ,IUV M\URI T xjl \ItC. 
II O * T O *.. 
nIVR m 
» in an«! nit! 1^ ruNtinlly rr. 
reiving ihnnifli«»«i| llir ••■.wn, fir* nit ibr 
uhI lc«| ini'Mifir fiMf • in KlttU»«l aifrf 
Aitviir«, ?«i «|« trripti<M| «•! 
C A RPSTS, 
IV in ililr fi r.ir'ii'hin linlrlt, ii«r!l>n{( 4i»l 
\ flirt T.ipr>trv. nrussclls Tnp- 
f»lry, 
Brn>.si,ILstTlirit.p|y an.l Ki-!»Irrniin>trr. 
rAi.vrr.o I'Uirr.T^, no« 
\\ \ rnv.«, icn;s 
I*'»n»| 11 ifn !»• • •r»#l»i»» tit, till i«f whirli 
Hill U- *«»M i! llir L«r«l murkit pricrt, 
April 12 
|)AM! I. W. MUUTM I! A « ll.f 
Onli Mauiif.n fltyt i# «f 
.WJ,| .ii * ti «mIc ill .iir Piflillrf} in Mr fit, 
Alf<» il iMir ?*lnf* 
No, .Wi ( minm r< Ml Slrrrtt llo«ton9 
.I'll m «ri inlr.l purr, « h* ii | «»r hai#*«l «I * * lU 
ii- Tumii Atfrm* mi I l)iuj{j{i«t» Miih 
pitir limit .»»•«! \l. Ii--', |M 
« ling III II o?«!< h 
iniil.t.r Kulcvul r»cr<»». 
rar Tl.tir in ti-i »jrul« I f ibr nl( »t Mnl 
I lliinii 
I. k ■ mi f f t«»i'ifi in<l ma/'tM vliifli i« 
n II I I- 'till In |l.i«t>ift 4ih| Nrlt 1 >1 k I#l|iI nil 
l..« I III! M< 'III Itultl. 
\.*'ii i* (f iidinr imiIi «• iHir namr ii mi lh'* r»»l 
I'. ..I III Ii tn<l t III !i it II "If M>| 
U| i»*i lli* hi I'r liiUJ Mil!) linn •pui mil* li<|'»iir ml 
•ulil lit ilitlillrf • tn I tt Ii iU • 11 !> tli • in |!<»tiin. 
DANtl I W I HI JM I I O. 
Mi ala ,\| ill lltk, l»^>i. Ii 
Spriiur ;hhI Summer 
(; O O OS!! 
LATE STYLES AMD FASHIONS. 
±J\£1S2'± 
— HI — 
STONE & MORSE, 
TAILORS & DRAPERS. 
mii tii p a it I n, 
An rilrmivr •••nrlmrnf of 
Goods for Gentlemen's Wear, 
rn*«i«ri*o nr 
a>ii:rk \n. rni:.M n. asii 
German Broadcloths. 
fc. of rwj r»ilm <••><! i|imlilv, 
DOESKIHS. CASSIMERES, 
Snttnutu und 
/ "4 j£Jj 
lajCtral taiirt) ami »f l!n* rn hut jih .«.• 
wlmli nui l«- fuuitl 
FANCY SILK VELVETS. 
SilL OruncdiucH, Mnmoillen, Vulon« 
ciaw, CaalnnorcH, Jto* 
All of mlii> It will la* »<>l«l I|> lli<* j.ifl, u( III.I le nil 
I! iiiiii nl« in lhi« la «1 diiil 
MOST r \«ll ION \ Itl.v: MVNNi:H, 
Ami, in all r:iiN'f, 
Warranto J to Fit or N.i Sale 
Tin* Hill mU«i Keep «mi liiiiul mii iiMorlin nl nl 
Rcady-xnado Clothing 
a n i> i' r n n i s ii i n <; <; oo » s, 
T«»J*llli Mill) a I tin. Ill III 
r/ATS .IX 3) (' A .V H. 
IM llir lair »t •(«!•«, Mint It Hill la wlil I-ih fur rirli. 
I hr whnl«" r nii|ni.i»t an ; ►,! an iu >ilinr i.l 
ran U luun I in llir i.'uuui«. 
f«roM". k MullME. 
IXTKDt »• Mill lithitK-iii, Tl*\ 
■i in -• i.• i• • .. A. •. i.i \< 1 ,i _• •. .! » I.. 
.in-! 11-II• l.<ill »ui|ilu\iiK Ut mill |ir gum. II 
HAl'B'a 
Nitrosonlsod Supor-Phos- 
phato of iino. 
I %l 11 ft I \\ 
1 .«l »!i" » m»r M K *■ .i* ||m ImUVIi •ri'"'- 
pluli' I.HIM', *ith iim'm uril i'( nilio 
,'riii'iu iii.il(i*t*9i»»2 ruiirh ilimifrr ihin IVihvmii 
'an •>»«•, 1 f »r cnl.l i»r wnl'» •• 
IIMMKV km.**. |'i.r I.Ml'lUII Kl» Hl>l I.I **,j 
il .ill ultirif, ami in LAMT1NQ l*OW• I 
lilt r»rre<l« <»niti«i. I «»f • ■•If mi uf 11*4) ll»«. 
rjrli, ill 2 1-2 rf»u |Tf ixhikI, l>« 
| lti:iii:i(l< K MrCltK \I»\ 
I i:< I'uIiihi x., \. V., or 
4 p Mllt'S roiCIILM, h.i. I'ari*. Mr. 
SYLVAN Sl.UKTI.Err & Co. 
Commission Merchants, 
WholpMlr anil rrUil l>*«l*r« in 
BOOTS, SHOES & RUDDERS, 
Fronoh nnd Amorican CiUf Skinn, 
PcgH, Lasts, Lc., 
So 207 Fort Slrat, PORTLAND. J 
^)ii.i!i^h'utiiii, Wui. n.shuuun. ! 
Western Land Agency. 
HENRY H. I300DY & CO., 
Bunkcrn, Oonoral Land Agontn, 
mil «» r in 10 
I,mill H nrniiit*nltd Itrnl l'*tnir, 
riQfcli.M K in l>«> awl "II I t" I Wiiiuu; 
m.iki- •ilU'l I||MI»( |nrr«lll»rril« .llul |».yNwnl« 
bimip Wminl.; ii.rrrUiii lrtl« ; i.i.l |u liJMarl 
»ll«ll»i Ikoiiith |**iI iihi'iJ l'» • II 
Aftwty, 
I •■>• mir Immlnlfr «.f th»* Wr.lrrn fimrtry, 
•■"I (»•••■ Urilili— |..r ibr «fl«»i 
nr»», »» f.rl nnfi 'l lit lb*l »«• rma r*rr»lr all 
liual* rinniiiil|r,| |tt m, in 4 luinnrr nrtirrljr »»'••• 
(n< IhTT. 
I •rcuUl«l|i«i>l{ fill hi |rl|irflin{ ilw 
Irr lfl« N| "ii mIimIi »•- (tai litiainrf• « ill I# <riil l<l 
nil w h» «fc it. 
.V II Tlic hnh''»l lu iiVi |iih I'" I 
f..i l.nml M riiiiinu 
Aildi fM, III.NKV II. IMM>|>Y, ItnNMWKk, 
\lr.t or AlA IN IMM)l)\ llul *•», ^t. t "|.»i\ C*u. 
WiaftMllilli 
1-VbriMf) ?6. I^.VI. M 
DID EVE EAT THE APPLE? 
to nr: mfrk, »iik mim 
\h«t, rri-roliire, Ihr pruplr linrr cronnrtl 
with Ihr Tool Kuril*, llul 
ISJIP* Li-> L: Lt-» LttJ LLi » 
I J* h «| |»% !•» nmtvmner 
!•» lh' |v»l»lrr iHil l»r H»« * 
^iiTririfii |{i iiinK f»r fhil •• »»• 
rooTiui hi 
Tkf Dr. take# lhi* in- ih.nl «f rrfarniitf h»« ill- 
mf ihinki In ihr |xiMif fur lh«ir litwial patri- 
ate #Tnrr Kr h ta lirrit m thr |»l» e. A»hr 'li'»i|n< 
In iinIi | 4 }N'i 1114m lit lnr4lHi1, hr mmll » n 
ih* p*iMir (K«il lir may berrafl *f l-r il bn 
•(KcV| 
Opposite tho Elm House, 
MHIWW VIM. WE, 
l r. mi ihf fifteenth !•» ihr |.«»l of fffk m»»*th, nnlil 
further nviiir, *hrrr he will r»««iiiwir In petfcrm 
nil «»f»rr4li »n I'fViiiiiui t«» l!i* |)i nlul | CulfM»,»n in 
a Mtfirvior iiMflirr. 
Nor* Fefc. 27, IM#. 5 
LADIES, READ THIS. 
Ta\lor's Prrmluni Starch roll>h. 
Tlir. 1'RH.Ml OF Till: 
I.AI Mill! TKiaaitul> h... 
Ici*n tr«tr<l In ihr lu ll 
an I | I »ii(irin,r |n mil. 
ihinf of ihr k n.| in Ihr m<ilrl. 
I lir IIi^'h «t I i. Hiiu>n hi* turn 
• a ifilril In ii In ihr Mrrh.inifV 
I'aif, Ulili hi M in ll.nltm, ami 
whrlrtrr U tin brrn Innl H li.n 
(ivrn unifrr* il •nli»f<r«i,in || 
mil mil* *i»r» 4 I I.I. \IC l'(l| ISlI 1 tl Till". 
I.IMA l«il oli« lilrl ui mi ilittimtlir* lu mIihIi 
Umiilirmi in »iiI«j«t|. Il |'H«nili ihr >1.111 Ii 
fr. in •lirkinff In ihr iron, aifcl rnun • ihr linrn In 
rauin ii« • 11 ift»- •• An<>ihi > nn mual aiiraiiiatr 
if, |ImI Iij mi 1.* ihr I'ulioh. Kiln U • .111 alarrli- 
I in riihrr rul.li m Kin r n »l mh, ami ir»i»ril 
laimrili ilrli mlh»ul tlx nn'atw ililr rrtulw ohirli 
mumI'i till m Ii) I lir iiiilniif) Ni mm r, 
I'rirr ihiIi 2-t rrnta in Urjr l.itlln. I'rrj irr.l 
kf II I IVI «»lt. Jm v. I'M ■ 1: Bunt, Km. 
I n, in. I •■•III l > lh< :;i>tt anil iM»crr» irrnri .ilU. 
mu .1 «b bj J |)|MMORE fc. 
SONS. I 
VIKQLN &. DU2S NELL, 
Counselors A, .ll(orni*j»» at Law, 
WinW'AV, Mr. 
V ii |). will ;■ *'• » •« •• anrftftftfi irt 
lilt/ ilr«t i^P, nidi ihr rullrrf •«* n( ilr 
Mr V. «%»ll nit* ml itir nt'i h Trrtii* «f ihr 
T | i'. I«»i 1, il I' in*, SMI VI M MMMli 
• II «»h«* ri»«% «lr*irrtMi ih it 5if 
200 LAND WARRANTS 
mi IK ii | mi" I i" pmrkiN 10® 
I I V »(in li 
lit Mill !'•«) 
\n ntlviiurr on llir >• ghi »l inwUrt prln •, 
fie irrh4« ■ U*4i(jni> 1.1 li.' 
\ll prr»Hii hi»in» Warrant* (n mI< »i'I 
«*< II lu rail mi l »c« linn. 
\\ \|. \V. VIRlil V 
\«m •» »r, Jul* I, l«.*> V 
House for S \lc. 
lh M W |H V IwrlllHJ* 
In, it K mth I »»i«, i* »r Ihe 
p*»l# n.nUMi, >g 15 flaNMittf 
rkiMli 4i)il jnntM*. i« f<»f mIt, at 
14 !•» ill* | «M lt4M f, lofrlll* 
rf * ItH 4 r«»t)%riiM'iil »t4liU 4«» ! 1%' Hllf '• "I 
4frf •# i I I. < MFT*i 
f* .nlh A|*tl I. I«>». 
Farnn for Sale or to Lot. 
'I'llK imUciilw ... 
fcitl, U ilr.l rtdlf^l m ill'1 "«»'1 «»f 
I'rru. Haid l.trtn, with mnxl iwl lint* 
||#f III |Ul U lit, 
ll *|ll lr •«»!•! (Ml H 4••HI«•!»!•*»' rti«#•« * 
Iil>-ial rit.Sl (in <i l« a |«m li m <•( iSr uU, if 
•*' ira <1. Il i* wrll *•«« knl, ar-I »anl »l«l will 
l»* Ih*>|«iI III tin- lia.tr il ilr-m I l>) I*ffkl«l». 
l'u( iwxr ( .iili-nlait < ill iii.I r* mum • jwritii* 
In, A I*" an thrr faim In •• II ■ lm<f. 
SI MM.II It. M.WI'.I.I.. 
IViu, M .rrh 11. I "ill. 7»l 
Washington Hall Arjoncy, 
I* O IST.H IV A tO., I'rnprirlnr«i 
Bit 37, hKoWIII'.t; \ N, Mr. 
fyl'l iw <r»l t'Dif ufilrff, wiili itamfi kif 
rrtuin |»»ijji>. 10 
Freedom Notice. 
I limln fit iH I ire, I )• it I hue llu* ■! ■«, givrn 
In nit il, Moloflmn Jl. f iwtrr. hit inw l» tri f >i 
hiitiM-lf; ihn I >11*11 n'4 claim mt »l hi* earning* 
»>r |>at ant il> I I* ul In* r>mtia< lit/ altrr tin- ■!ilr. 
J VI 17. «• WVVK.lt. 
Aim: Pimu * lloir. 
Hi xriiRH t'ltini, itpiil 3i!i, l*i"> 
'PUIS willrrllif) l!ilit I, It'I• k ih Twilihrll, 
1 littr iM* *1 •» !'»•" !■' 'i» Vyrm W 
Twill h' II. a HI IHI Wklrr I In* nj» «>f Iwi-nlv-tine 
iMit, In* linw ; rid I thill rliim imr »f hi* w.i* 
ii >i in) any mt hi* ih I* <•' lliit ilili*. 
Ri llRKAll TWITl lll.l.l- 
Wii'M1i!«»r»»i • C l'it»ir. 
I'ari*, April2-1, INCa II 
ini:r:i)oM xotiih. 
Nri crier 
i* ti i• » ii i• 11 i ii it.- iii,. 1 n 
J rftiw|vi*h# I in mt Ml, I |'hr urn c. PMNi 
hi* »nit** In arl an 1 Ir.«.!•' (n hiin*rlf; *ikI I thtli 
filial nmie „( hi- «•*£■* ur 111% an) bill* of hi* 
ru.ili jrliiij afti r ill*- italr hi rr •(. 
ctl\ltM* IT..M.KV. 
Nut* ii, A (ml II, IsM. II 
Bull for Salo. 
f|Mir. *ii!»r. ,i-1 li i n nb DcQmmm "I I. I. Ilr i« ji i-Ip, iin-.l lit a pHihiin IMIaM 
I'luni a 4It-it l..i I ('■ w. II- i* iiiw half l>uiii*ni 
anil lli»* ollirr lull llr»rfci*il. Ilr i* Ijijr an.| 
li.i ii,l» iiik*, ii,.I a trrt ilt tu.il.I. animal fir any 'tor 
within; In imfmiir ikrir tlifli ami ire iwl p.iilir- 
ular alt.ul lull l.kaul*. Tt|n*i in w ml will i)>. well 
la mI I \lt\IRD tfWAU/W. 
HarkiirM, Mirth M, l«.V*. n 
L. T. BOOTIIDY, 
F.'rc & Lifo Imunuico Atjont, 
xortii r\uis, M«. 
i 
A?r*tC M imntMiili, V*mk CiNiutT, AiUmic, 
»•» I ll.lillllloit Multkii I III liMlllllttU t'lKUpaMKi. 
DARIUS FOHBtS, 
AGEXT lu* TIIK 
II ELK NAP CO I NTY 
Mutual Fire Insurance Company, 
Our u( llir Will ffuni luirjl in ibr o uiiln 
AIM, 
\<.i.K i li i nAi.KitNr.i:.u.si uviaor 
Arrhilrrt mimI PrnunhUaiiiii, 
Sui *r» • ItminiMC siwl W»l l*»'l 
an<l >li Kilobit fui ••••unaUr 
Irim 
Woatorn Exchange Hotel, 
DEPOT OP Till! P. * ANI> P II. 
It. 
I' OIIT I. A N l», M K 
J. R. OftOCKKR, r roprictor. 
MISCKI.l.ANKorS 
Scixaon on N'othinp 
Frederick the (invl '*injc inl«'rnml 
of 
tbo death of iw uf ho chnpJ'«in*. » •»> »n 
I 
rutMid< r»M* learning and ] *H», 
<1- •• r»m-*l 
t'rnt hit lumiM ilvuiil not 
«• lehind liiui 
in Ihm qualification*. w J 
l««'k •'»-• f«»IK>w- 
in- uf a^vrUining tl- nit n'a.il cn< 
of the ttiiMtt ruu* (undulate* (or |Im- ap|> 
>int- 
men I: He told th« applicant that he 
«■ .ul<l himwlt fum!«h him with a feit the 
following Sund.iT, when ho wat to prmch 
at the rural chapel, fr»tn which h<' wa« to 
make an externpor» aerm>n. The ckrgyean 
accepted the prop *iii n. The whim of 
•uch a pnbati«<narj Hi-couiw wan •prw 
! 
.-••■out w iJtIt, ar.d at an carlr hour the 
r»\<ral chaprl «»• rruml>i| to ficew. 
Tt.e 
km* arrited at tl* «-nJ of the pr»%er». 
an-1 
on the catMiidata'aaacmding the pulj it, on'* 
of hta n>4s«t%'» J« »n J' pwnital 
him with a m)m| pop*r The j 
rcftt her 
opened it an.l found nothing th«r*in. 
II** 
•l*«l not, bokner,! prcamceof ruiud. 
hut turning the |®|« r on U th iud<w, 
he 
■ai.l •• Mv I-m! r»n. h«re i« t 'thing. at- 
! 
thrrr is nulling < ut of Dotl< ill < < »l r-t» 
ted all thit'£» 
" »rxl |rvori!ii| to itrliter a 
mo«t admiral* J,#, nr>. u| n tl « ! r» 
of rrratioo. 
Y> n N'iii n T.fc <-ar 
r ■' 
iKm'l kt tWn »tir will*'' : * »?< hing They 
urn «la ing wrung »f y u ilo, To 
l« 
•ur* t<mi nerrr kifw tlx-m i » »!•» anything 
*rry l«.|, hut it may Iv 
• o y> ur a#ruoht 
iWi Uic not. IVrha|« if il ha 1 nut t«*ti 
fur y-i«ir ku l rw tl*jr ^ht ha* 
J pa< 
rj tfMMrltew anil a ! >»>c tiu»e a;». 
Tbtnimt. in'l »••!** My iirrt tn 
tlicm wki't* th^y *■ ight t n-v-r r I 
yotir <"»wn tni*Jn< «•, that 
w 'I t»k'> carv of 
itavlf, Ttrtr i> * B.UI «£—lli« r» 
he i* lookir; mt th« into hi* n^igh 
lur'i garliii—'** »n»| i i 'U« of him, |»rrhaj * 
hf yl.il*-* • tiling if the»v i!m1 
nijht*. thrri* L« n<> kn >wir 
• what »]»tf bn- 
ci«w he may p : int l,i« head. If yua 
»« 
any «y!n|.?.'Tn» of nny on* r^^^g 
«»"• *1 
tb* path of recti to*!*, ■! u'l -n inuUnj; 
l> 
the rtrinj n. lit: 1ml a*»it it. >*»t t*>J 1 f«fj 
utw* r!«i. that y >u can »■*, and hi* particular 
ti> a |f»«l mirj. It i« a g «J way 
t- 
C.rntUtr »uch thing* an I th ugh it mny 
M Vn Hi y .«(• If, nor any mm* rl«c in 
|>&rti?uLir, it will l«e • -t 'thing <«ji. »!!y im- 
» »«n»thing giing. ailem- i« adn »df;l thing. 
nmrt* of lltairn lor t->* •m-»- of half an 
li mr, »n*» Ivi aurli a thing ur >n irt'i, 
'twould t 'iiaurh !ik. I', n n f r the in- 
h.t' itant*of thi» mun I in ►}>h»-fw. It, after 
all yj*>r wit 'iful «re, y»ii 
nn't • v any- 
thin* ut >( the war in any on >. \ u may 
hr »ur» it i* n t l« tnw t1 v har« n t <! '> 
anything wr-ms. j»r! ijw in aa unguard-d 
m >nt ot y >u I -*t aight of tlnrn, throw nut 
hint* that they an* n» !■•««» r than ihey 
ah.hiIJ I**— that y iu ahutild n»t w »n.l> 
r if 
fw«>|.]<i f.un-1 out what tW w.-r* 
after s 
whil«*. an I that th.-y may ti f carry 
their hi\»i« «-i In «h K- p it g ling, an I 
■utse tiQr will taki* tlie hint, an I taf»in t 
h"lp y-iu aft r a whih>— tli«*n thrre will I* 
mu'i"', anl eurythii • will w >rk to a 
charm. 
A *ni! r i* 1 to a»t a *ail«'r»ih*n h* 
i« ai J llw> r-.l h# »n ik«* <>f hint*-If 
wh«-n h* t» »t"«T a tuif** «ir ra»i,r»t.- u 
furrla i« jr »f that i* n<-t liiructf 
wh*n- if -t I i« •n*ti»«*' «-lrtwnt. # 
Jvk I'itn 'O |rlt th* •«». an-l t^ 
ha\« a b*»»1 tim* «»n ahon» f <r n T«ar or tw 
t, »». t. n hV-I ;t. ii»>! j»-rh4]■ Uv w ul-l 
n v r j I ■« t!, rini l<vp ar»n> N 'I»«;: 
h»l b* '«>«n ■>« luxi l^lurv h«- lu I :i 
tii ju»!i rt Ji«t4ii >• int > th« r»mntrr «n 
bu«itf««. «)|il hi> rr^qirvd tin* ai-i of a h^r*- 
k»! h* ws« return in; fr»m lii* 
mcutm hi, an a<i|uainUttc-' n». t hiut ilriiinj; 
on at a fiiri «• rat#, an<l »t j j in 
♦ him f r 
•» litttr nr ruti n, *i« »urjri» <1 t» <»'►■ 
• r* that «l.» V'« I r»> Ha l a l»rp* »t"i 
• H }r 1 lit« till, t w % it " «• 
t I i ml Ktiilint. 
" What on earth. Jvk. hare r >u g >t «>n 
that h r* '• tiil V wm th -r natural it.- 
•jalrr "if hi« frfaml. 
" Wlijyw ^',M«i !Ja'\,»ith a«m'»h 
•■ri iu«ni« a« '-vam»th# oc .i»i »n, " wh^n 
1 J. ft I rt t! i« it mir*. i* ;»>t 
• ff at » 
|>r It? aaiait I irk—lit« « r »ii In 
I*— 
an ! git on *i till w>- t«r»n ti w»l hffor* 
th wit. I, tuVtin,; all mi! wL t» all at <»«»'*«• 
m I'm a lirf taan, Nir,«!ir «li|.f*\l, an i %*• it 
J hi ih-IiV -. I ft-.'. 1 ;> !r\ ! in !. 
I 
|xrknl rot* If u|ta>«.ll n» 1 r.iulj ; th* 
•Urn. an.I •> I ji«t j it oa tKii big >!.r 
l»* nT «>f a • lilt !► him!, tu k^p Ut*r 
•t *■!». likr. N »!• g> « like a 1»j-r r. 
k>t!i«ii. I, t f** a-.'l uo ii> wint. 
l.tRi.t Wi «o. T-klkin^ »!«jut hi,* >».►• 
men, 'h* f- !l -wiiij f»»l thinj i* t ■!•! *vf 
SjrJiwy *i.«iUi 
•• • •.>ii t • lu.irrv 1 r." Ii«- 
ruliiain], *ii'l' ir»t «nt Uughinx : **>f>ii'2 
t> nurtylicr? ubj- »l'.| v <i m in a 
|«rt •>( li'T; b« mmiM n<»| 
m irr «h>r nil 
him* if. It vnUWacmmi f * >. ri 
hat«ftri|tiiiii', ai i t' n< •.*' rl > i.rtV 
luJ^iatrat « * hi! I int« rf<Tr. TIit* l« 
ni'iugK uf Lit t> fumUli ni».»f.r th»- «b4' 
jv.r».«ti. Oa* iuaii t > tii irnr ! »r it 
■ 
li'-r— r pw an a*»W>ljr wiili «>r rvca<l 
t'i* ri >t act and h r; in nl»<rt, v > > 
Mi^lit it> anjitliin^ with L<r tut inarrv 
h«-r. 
3JtT*:»ONUl. A writ, r U« c.-tn|>ul"<l 
that a wumin h»» l.wt half h*r «-han<v« «»< 
marri»f~ at lor tw.t»t» th j«nr; at twmty. 
thnv »!ir ha« I »t ihr«^-f<»urtli« of l.«»r 
portuniti"* *n<! it tw«titT-»ii «eT»n-ci^li|S» 
<>( hrr rhaam aw rhi.>, KigStem hun»!r <1 
and llty^il wil! >»l«ip yt4T—«)iat «lol 
ful wfcn, by nnmoa mnmit, tb» 
fair itvii<t»t- tS»ir pr fer >i •. [.»>k 
itl I)m firli jin-wnti'il »wl tWn im- 
ft t!w •.lv*nt.i(» • of I he pr"»-iit y-.it. 
IMav* are 
A «pu>d> •l«ink"'l iJ«l srntl mtn. Laving 
pit on a m« |-air of »ii>l lo a fri*n«l 
'• \T» it «1» you think of iay booU?" who 
•bivwily r*pliwl, '• Nr, r >ur boot* l»>k 
w/u—bat j mr •I I'*-*'' ^ th'ui much 
Iik." a raps la a we!! 
" 
Cwiiwii Ctxtui. In the cuune of the 
■lay, I !i»»l an upp-rtunitj of •hooting*'«n- 
J -r it *it« »> NthauU with iu r |<usl on th«- 
cire»*w nf it hnn»>, m to miffer mr to ap» 
proach within j i*tol atfet, Ufrv it at<!Q*bil 
it* cnonumi* wing* to tike iU (light, which 
t'j Hie w&m the tigtial to fin', ami, I 
with nn «m|i|>' rhtric of |x.,II»'t*. bit 
mm 
|'fi r. ! ffi-, tin! nil.I fhtal 
W h*t it fiinni- 
«UM»« m<»r«t< r del I M..»M in the ratine 
•<- 
newth mo, ^-reaming ami (lapping in the Ivt 
cvMivuUite »tr»ggh» fi>r life. 
It niT V ilifficalt to Miere that tfn«m'*t 
gi^ntic animal which inhabit* the earth 
or 
th>- occuri• aui he equaled by a tenant of the 
»ir inJ tho»> |«r*.>i»< who lm*e neter k<ii 
4 hirer bird than our mountain cngle, «t!i 
probably read with a»t.>ni»hmcnt, of a "J**- 
••iea of that uuir bird. in the aouthern hem- 
»phetv bring «s> larg» anil «tr»ng m to *'ue 
hi ox with it* ul'iM, ftuJ to lift it int»* the 
■»ir, *h<mi» it let* it fall to the gri»und, in 
onlcr to kill it an J prey upn the carcaac. 
Hut thi* aatoniiditm nt mart in a great <le 
gr«»' wl«Ui' «Im n the iliiiirtikion* are 
taken 
into «vN«n!eration. and wbieh, incrcdible r.« 
tht > rit appear, I n >w ivr: verbatim 
(n>«a a n 'te t«kui down by my own Itan I, 
»• \V lien the «ing* *• r»» »| r^ad, thrf mea»- 
Kml »utnen pa«>» ( forty fe«*t ) in cttent, 
from |»>int to point; the f.sttlur* ar 
■ eight 
l^irni (twenty f<«l) in length 
anil the<|iti!l 
twn palm* (eight inches) in circumference 
It i« ■aid to hate p»w«r» tuHcicnt to carry 
off a li»e rhinorerua." 
( Temple'* Tratel* iu IVru. 
\Vn»t* i\ « Mm1 (iwrgtWhUiiI n 
w-.»« *>M the «>th> r diy in Virginia fur on » 
i)ii>u«an I •!■!!.ir* I'.ir what int. nt couM 
t e n.imenf Washington hat l» • n giient • a 
late. pj.J hla Bi'>tl»er fancy it a prophecy 
>f m ?—«r Ii-l lii* m.vler gite it a« 
ng un i r the hamni'-r <<( (lit auctioneer— 
1 < rg* W «!.iiigtt<ii | re iu Vir- 
nia 'gvin>»(iw H'aihinjtai > !il\ MHO 
U a«hingk«n— <• >**." 
\ tinaiiiiiN Akti-t. A c r- 
r*«pi>i»i|«iit at Wmart £•""" an awonnt <«( 
hi almoin- inci<l<-nt which actually owiir- 
r««l in a ihiwrrxtjii" wi' •■>n in Ihi* rity. 
\ c*«tl*ni*n wl, > ordinarily, T«fT 
2-1 Iwalth. alth ugh t»jr n<> nxnn* a ttift 
ti. »n r wdofat rr habiMunbtMixv, 
I* in^ tu l«-«nt-'n. r*I!i>d on a dagaerrmtt j«- 
I i1 11 Immm AlWnMikt trul* 
1 fail or *, t?i<* utl>*tnan in d.«|viir, anl 
ttr ! -»f ki»| tag bis tin** »• 1 >nj» in |>r» j r 
j»*"k»*r ,< luilrd it t t • *<l i;iin, an] t I 
U|> hit hit | |i«Tf, 
" S"« hrt*," »T« tlx- 
; *r»t r, 
•• I am downright >frj I ilJti't 
baton* o( lu« klmtilr jr-1 >n£-d in 
miMt lusuhriou* manner) he added, &■ he 
i;l tn«vd at hi* tlrn f*«v an.I ! >n,j liml«, 
•• 
j- r!.4|« yn had 1-11- r tak my vr>l. an 1 
I * ill k«vp the** on hand, io ca.»« kit of 
y -ur frii-n la woulj want t » order <>tie l>v 
mi l Jiy* 
'' Ihe ru>l»mrr *t»ni f r • mo- 
ment p rfKtlr a;ha*t at the horribl* inh-r- 
■ II t. t» U> drawn fr >ra the r t.iark, then 
Nrt-'l do«n fur |<atr «>f»tair» into the 
•trr- t. a* though l»«-ath wa« realhr aft-r 
hiu. [U «ton Journal. 
A twv. o«yt rrrr. A friend a«k«l a 
I r»Itv lit:1»* child ■ f»it ti-ar* oil, ••Which 
I t 'ii !•■*. beat—*«>ar cat of y<>ar doll?" 
T'. f little girl thought »>me l» foiw an«w«T- 
i'i.\ an ! t! 'i *r«-l in tin* tar ! t. 
j- -• r. •' I 1 ^ 11v ml K it, hut, j fai*- 
dati't trll BIT iIjII." 
T!*fr i« a dandy in Ciiicw<o of imi. Ii nice 
tv»> that li« inv» « hi« Nn.tn with the oil 
l-r^a: t ll'« i» t.r»t » u»in t» tin- 
uth who »lift "ii a UnI L.a lo of 
cak>». 
A C«s'» "*• " A *<hm* ladr of m >rc 1 
U-auty tl an «or.tc ; inure a<voni| !i«2itn«-tatii 
than learning; n;oiv charm* of |*-r* >n than 
of nind; more a ltnr. r» than fri< n<U 
tti r* f. !• than wi«e m n fur attendant*. ; I 
|1. 'u;f«ll >«r. 
\n rat« r. |« r»j.iring fr«*lv, in a !.u*kv 
i< *• 
•• In »'.«irt. la-ii.» an l jj^ah-tii' ii, I <nii 
otdjr <sir that I wi»h I had n window in hit 
I j»>ui, tirat v jii mi^lit » -• t!ic ruution ot 
my hrart.'* 
Th« tiuw«|iftj*r» all frint «l the »pc^"l. 
luinjlfci" n" out of "window." lie 
wa» tak-n »>irncwhat alack wh« u he rcaJ it. 
'• IMw trJ." K4.-1 Lia mother to a U>v of 
• i^Lt, « h<> v« u irun iling in th* fr >ul 
> ir I, i .dward. it (iiu*tu'( g > out ol that 
^ il" iio the »tr> t. 
•• N i, m, I won't," «ru tl*«> replr. 
A f • minute* afterward* la* uiotb-r had 
•an m t • go to the vmlnw. T<» her *or- 
I »'i «iw Mwarl in t!.p »tr<"t, rn 'icd 
U thr liTJ lifting Wl'j l •}"tl'«tlt of tUAOU* 
f H'tnrins dirt |i«». 
'• l>i tn't I fell you," said »!>« angrily, 
!• t to go thr >ugh tli< gate?" 
" I didn't Witli. r," th« VoTT Mti*- 
Uetory ivj 't. " / uii*' J ur<r tht Owe 
I l»r» hnt lril tmtnf *u^*r | awl nnr 
tli* t'li' ami lSt» k ULrxi llailroad, l»*t 
k, i it'liiM; i,dr*tiMil lor rne hou**, 
in l! il«it v. II, m was t!.<-f.r«t invoicc from 
N. w t •rli'-ut* tl.ii. in. 
'• V ran >|. anything if you will only 
I n ■ | i'i ti >," »t«l an old unrh- who had 
inii!>' a fortune, to a n<-|>l.ew *%Uo i.«d n«sir- 
!\ »|«*nt one. 
•• Water may l»i rarri J in a 
m iir, if y»u tan only wait." 'Tlow l^'irf?" 
a*k<-d the »|«'iiUlbrift, *i«o waa iui|»»ti«>tit 
for the I'll man'* obituary. Hi* unci* 
cool I v r«| !u>J—"Till it frvvi»«." 
HttumiTtxu. The Toronto ttlol** says; 
" It i* uud«r*oud that during th» ensuing 
snasoii the t»r*at \Y«atfm Kailroad tympa- 
ny'* *t.r»ruQM with two otlwr* *111 run l*- 
tw<vn Hamilton and Brorktille, thu« form- 
ing a «mwtti >n with the e*«tern j^rtion of 
the tirind Trunk It itlroad." 
An Kugluii Urnwr mu, "good »hwd«, 
dry tv«d*. nnnll yard* or bot<«, regularity 
ill filing, small (juautiti * at a time, are 
the (fr- aJ i*<i'ntial» in feeding all animal*, 
and strict attention to thew prinflplM would 
«a\o .in iutuii>uM quantity of valuable food." 
])r. OKI) WAY'S 
Humor Din-over;/! 
<111'i-MWP «>l J.» 'til" in 
Impure Mood u Vl(i.illu£ Humors 
I'll. URDU \\ s 
Hirarqn SATiV*rr 
4 trm mmi'i iok 
on Ihr fiiv, IUiU '• In h, llf h, 
Sr il l III «>', Sail Kluiiin, lir, 
PAIN DESTKOYEK 
Nrrrt faiUtu jitr 
I M M KIH AT K l( K U EF, 
i'ur I'din HI ikr Sturh, Cfc 'lie, |l|nulri), 
ilittkiri, t'liulrir MmUt, If. 
I» It O II l» \» AV'H 
ooewte ivMnw.iuy.rnu, 
critrs 
(' M^ki, I.I., .(tlliMi ('tiHip, ItfoiKliilU, In 
Cl|>irii| I n<uui|itt<>n,iiiiil «|| 
LI n «; mrc i r vi.ti ls. 
V U lit I \V ti*rll, 1'mlUn.l, lit imimI 
1.1 Mm*.-. W«H« Ulrrni H lUin, J..In. 
I>k«m(, I'm. Ilill, Wm. \ llml, > .iii!i I'tiii. 
at\vi:li.*h 
Health Roatorcr 
TIUI'MPHANT ! 
h'tn, <>/ /«• »'«, tayt tKf //•«tliK 
KKWTOKKX ■ BKS1 Ml DM «• 
Ivru » !fi the i! «l -I** iif ;»l» ul .n« ji,I' < Me*! 
*»ih I.it• n fonrnnr, l*i>i««t•rio^# III•• 
f»r«n, 4r. 
>ltf fit •l «frr»«f,I |irr ttn HMirS«t 
nil |; imp, I w •pni|«. J^r. 
At In* .*liril4tt »n »hf rwwtfl If\ 
iKr Ili itlS |(r«toirf. It 
KVrjtYlloMY I.IK US MWKLI/S 
BSAL7Usrs?o&cn. 
M« Ml •oil r» III 1 « n \ i• i»«nl 
Iwftf lirru iilllirfr «t with 
si1ere m t/M( ///•. 
• : !» « l i1"* l.'fer, |\...f %,« 
iih, lirrji » l»l • ol ih* IU.hiI#, h* 
I|r iix>l iKf II Hh |(f»i««rr • «i ii * •• the 
III I Ml |l|( IM 
ti«t i»i ,.•**! it h«i i!mh i««•»«»*• 
A Stand.ud Mcdicinc. 
M »M% f •••■• l»kr iV llr*f#» mi fill Ir l»Me 
|H« i,ilr« air ffTf Uff|f| ill *mm 
i:\ r.it \ iioi» v 1.1 k r.> it. 
i 
*» I | \\ \tttr r !,<i»v 1 
M i. k-. |m i• Km if mm k M tiN« J km 
I >«•«»< f, I'm » i. Ill Wm >\ li- •», ll will ffcfli 
Tl.r (tlLwinj BIT M.W <•f lhr 
S \ M p T uMS O F W O |J M s ; 
imriotn m uiHik MiitiHi 
r« i|m IIMkni FmRm .** Si »n* 
I II ,Vi III. W W.itf al 
\ ••••I .■ « \ • ms Apu 
»«IHHI| M »f liMfrf, TUaWi III ll«*«t, t hill# 
^U»fr«ii^., Vifllf, MialwM MWfi, hliil *f » 
Ihe »!«•., I • «ti i.lmr I Iiii.i, Ilil .ll Hi- hi i*, 
! v .. I H. Urn Ill 
1.1 mi ill* M '•*!, W il f \ file, » l-xiri. 
\ | | I I« 
,N 4l«(-4. Vtiir # ,| 11 Ii-* I *i» •. I 
I. J I \ J 
|*«r nl tk.lir |« I.. •« rlli ♦.'I t' M. ».|, Mi> •* 
!)«•> th*9fe*v |m r«li« .,1 illl) ... 
win a im or nirsK * \ mpti »m* 
\rr imUcnl, i»t> «*• line, In!, m %« •*.» i.il** li« thh 
and lit-, rvMfl it iHKf |kr pi« of 
HOD EN SACK S WORM SYRUT. 
Wh..b.r«.m It. Miwmlm MM, U mUmU 
til *rj In In* 
Tin: si>\ ri:nc\ itrvr.nv. 
Dr. J. N Hobcnviek. Philadelphia 
|*i« r»» «i%f% I •• Knh *1 I* *4) I • ill 
1 |» .. ». 1 % 
41 <tV"tl* »•!» 
II* f# ? * M* L \ 
111 » : i tf M 
SIX T y TAPE WORMS, 
\M» OVr.lt I" fluii •• 1 • »VI \t II \VO|tM.« 
! lh< l> •.» l«, w«» l« i' I • '• tic 
\U.> Kirnt limJthl mliliiilri, in llir hi'il «n> 
til'; u( tbr njarrt, ciltH pxiwnir.l |.j l\r 
H uim Mnip iinil rr I'lll* 
Thr nr I• trr I Im iS »h • hive iHp 
lr»l i»f1 it<MilN« i»l Iii»'»»ii»( In l» |»iVi |I* trlii. 
I.ic nil «<4lS« ibr Mai !• Ml '|| III* JI'liil- 
• labfcU TImm. 
11 w \r\\ in. i«uk, 
Mttkrl >i|«4it, I'uttli t, a I by il'jl i» in utr.1 
ir rim »}i'tr, 
> * I it •* in M.- t n 
.. \ \Mil.W «* k 11 %T» «*. .*|r|,|,. 
* .... i. jihin m:i *»-! »: 
u I HUMr, N »' H I''• 
*• »uir lift %rm* mil «lr*lr<> II .u-in I. »*, 
Jcir « ■ »« m miii 
,%jr»un ('»».'> Kut Kxtermliator. 
ir ruorrnn \iti int», 
! 
IWaU, CiMl. u, Amu, k 
|tu<ru«. N ». Ift. I«'il. 
lli«i clirn I' k •"«.'» I'Mri» al> 
.11 Ii I (illr i> I|. .11 I l. iiM 1.1 ||k 
ir a* rfl-'fliul I >| Itilr, ll.in I, Jir., 4 I lit. 1 
» ith fit itir rllfhtr •! |*f i.i I. mr m In am ir, 
J. It. ItOlllllNM. A liui. II +. 
p»iiii»» ii >iii,r. .i i. *> i.i, 
T« KH'il If *1*1 • 11*1 I HI Tkii mil r'f 
I f, th.l I 1. II. Pmm fc IVll I.i: >11 N 
! I WIT l'.\ I I.It Ml N » I lilt, I IMil 
(Mi il in, rffrciml br fbfl rtlrmiMlimi of 
k W »: III MEI I 
|m \\ II. Mi ii i.iui 
Tin Hoi* J n i Ji m /\ ir //.•/«*, 
lit'T SEEK Till: OPEN AI It ! 
\*. t it »«iM U n mitfrr <>l lnjnHr w'tnl.r it 
kill* iliriu"! mil* .liiir* ihrm I,—<';ili thil ,irf 
•mmIK in a li^bl i.tnn r. lUr, Ur;r numl»i» 
■ u ITWHX, Nftl ■ 
In M nar kr"". (Mllll.u t\|l 
II \ IT> an I JIIIIN l»U*' —i:u. I' i«i« IIIII. 
W. \ Ii I »T, M.ll., S'iMk I'ari*. 7 
Hurt V"U <i f W4 Ihirr t"'ii »i Cuuch 
7Airr i/■'» a Ijrrr Cr'nphtint 
a nr. \ot Tiuti \ti:m:i» wiiii 
C o N SU M VT I ON ? 
Do >ou wMi to lie Currd ? 
ir so, i sr. 
DOWN'S LIXIER. 
More than Twenty Years 
II.ii thi* »itnlr l*rn Ulnic llir |i|ilJir. #«'l " 
•i» il irr kti l*.-n, llir 
I'avornl Populnr Ilomctly, 
I "I llir rilfi. .if COI.IH, COU(illi<, WIIOOl1* 
I Mi Ol (111, \*IIIM\.» tail 
!• ' NG DISEASES 
I". W. AlHrll, |l. rt tn2 IILm'Ii, >1.11 k« I hi|!Mlr, 
I' lll. l. I rnrral \jj.nl I >t M tin. 
^.4-1 I* Ainlcrtti 4. n«ii •. J oil, llrt.itr, r»ri» 
llill; Win. A. Itu*i, f.. ill I'ani. 7 
uroicTAM' to noi.iu:itN or 
Bounty Land Warrants! 
I JI'.K^O.NS *ho hi ill.Iitf Wairant* umlrr 
iki hw It* Man ttfdli|(flhn,MiiJ 
I .•*»!%*.1 lu a, jili, rilli. |MMnnall> nr 1^ Irtirr.la 
Ihr taltM ribir, • hu M ill mr li> llirm • ilhrr Ibr 
illlanrlit ol lUr laaJ, or an adiaurr h|hhi tbr 
li'itmanl l>nr«*. (»li»'b i« 81.23 p«r acrr,) 
•U«U tbai « lib In trll ilia nuir. 
TIIO0 rEMBER. 
Mo 15 n ia«» Mrrai, IIU® TON Mn» 
i)H ». l«*. 19 
'I Mini MNHS of t.ivin* Wilwtir. rrrl.fj In 
I iheir nrighlmrt fimn CM) In «U%» lh' !?##• 
dtrfml //♦./! »»/ /M VIS'S I* a III Kill IK. 
HitM'ii Cii v, Ohio, 
Mi J V llun*: l^rar htr?—Vmrlai«f I ihr 
Sftll Vltel li 4| Kir*!, • »»«! id ffdhj « ill Wr 
W t in •• I ih| IVtf II it !'«••• K • I• r, m«l %»iih 
in* lull* • li rliwi tr |*it; in»r uUi wrtr •hmII 
•I lii»l( Im | m i| lr« 4inr k iviHu in ihii rmiiuiiiftilt 
lh« lr III 4»» I iNffMiril Ith fJipl.lU l.l UmwiI MM 
r%|»r» lathmv, kihI rtrf) |it(m>ii ll*4l l»*i(lil il 
hm«iU r.«n»# alio iimn «»il »|« 4k in ill# ht|hr»| 
lrm»« n( II m« 4 1 4'tuli irtiW'U l"f til |Ii«mi> <|i*. 
life* \l»llf |40*|l|llll »|**«4»r «f, IV Ml 111 -*# ft* 
cttinmrn.I«ii"««* 1%r unr n« wf<l 1 < no* il 114 « .1 
«un fjHiJir#, 1 »«{ l|»r a«mnI ifTr* •• •»» ill* ilM'ilirim* 
wnr 11,"im «i| 4irnl. \\ 1 »•»* ruuliMir 
ill »»*r |j|n ^ ri|| »«ii«l «i It' ll. t* !i»%r »•»» 
nNH# • l* I' * K <<t » Itim « in V 1% • • in'« 
«>r l» I >ir i.l *tt\ ollirr n.« 'irinr 1:1 ibf • hi# l« n^«h 
•I liw; an I Hi' i?«» ti* 1 feel it lit I" **y ihil It hi* 
fivm bftirr 'm»u I » iti# |t«ir^ im*i lft4* sin% 
iHrr nUitl h h 11 <• • % • *11 Il»if r% n| liui- 
•• |»f ill d fH|f rt«l| 1 illl'" Il»«,l4lf H» 
*»i*r 111 id' iriniiv frmi 9n Inn 
|S«*mi mil litrinj miiniw-4, *ti«i |r«iif« ! • lh*'f 
n* 1 4, i' 1% lii «l«iv nl ilir 1 il»* » f 111% ii' •' mi 
Kil » ail ||ii • ihr fimUlHHI I ill mflnfnrr i* 
l>rin( mmimiU eiilirfnl. 
K* 1 I* ; | S 1 ill# \V« •!, il !• **i.| 4«<*li 
1 Ok mh «* tin j li Hint, si ml lli#\ V»ir «l- 
1 1 11 (*n I «*i lli il ff.» % ♦ in rmr lh« l'i n 1 nn I 
\ 1 I \M N \\ II \ I I 1 \ I H I 
*r? 1 r»»M in l»«»i*i ——« #rim» « n^li in nnr 
nigltl, 4i<| Il «• pr* «f <1 |«i Iir lli# l*4| fiM'iln nir m 
II*' (ll |||I «*••«- I • I 'lllft* I|, lit 1 III III V Mll.tr | Mir 
mm ^ 1 * btiMmii 
Tirm.Ani* »*r l«. I«M 
M .... p# XHvUk* i» .-.••••11. 
K ».•' 11 ir « 1 «*• 1'♦ *h»* « Ii4» • i-l 
lli'ir item •#. I In » ift« nr mlit iil n Miriltn 
I th %i* k IU I411 «•• i<.r m n iIiiii;!i 
lit* !,'• | I llr• |l I. Ill I. k 
ii#«, 1. 1 | h nr mil * •• • *.lil.'.' nitli 
hi In irn I lur 4 • J*• Iil% « «i I I •* I | \« 
1 
j. |.i«.lilr, Th»rr •• nn in* »l>.« b 
1 p.fti in the r«li> .. «f Ibr Kmi ■ f llct* 
I 
! 
1 
i> — ... 11 11 11 .v. r 1 
J Muiili. 11 «l '■ ■»<. .'Ill \\: !..»!. \ •. I. 
m «m!. si, 1 : 
U || iir lr* a ^Mlillnl ii 
l ill* il ilmudj Iwi il ii In 
A MASVtLLOJS REM-CV! 
rou \ '! vin 1 1.1.hi s \(.j : 
Hoiloway's Ointment. 
'Iht- itiimal I \ i«- v mi I lt< m« ill. 
It % !»< <i#•! |>l 4 mi* •1 |»r# •« *•« ii Jli n»<»f 
tit IU •[ itutji <*n llir 'infjcr nfiif I «li«* I Urn#' 
lh« •« thi* «MnOi»rfit «h»n ml l n| n thi 'i, »• 
riffimll ivitq|Mrf t 
Ihr K .!•••%•, I'lMl •'• f I !»• I.«l* » « 
lit, lltff«ll *M «•( ill* I I ^ 'hlMf, 
! .»»«■ I-* »?• MM MM I tH K 
run f K«rr\ hmiwmlr lli4t mil m ill 
f t'* llirno. li |i i* M» at I •»»% t!iit 
k « l t«i• 
h* iT*•*ff oinlitif lit I if ni'»r»» t* 4»lllf lhi*»i *h m*\ 
Uiilf of drth) |»AVt ttf |H« litmsiit l*wll rilttllf th* 
m< *t if inferno* iiivi41 il fonmUmti, that r.ifi»«»l In 
frirl I* ! Il) other Hie JIM. 
rr>%ipi |t»%f sail Itlirtitit* inul *ioititt!l< 
OlllUtIt 
Vireme IHlVff 9 •••• MCA IWlWffV9l 
»if »ii*»4»» • uf llir ikin, tlnlftrr l«mii the* §•• 
hiiim .ii thi« MMitmrHl V« 4»« > ill KIi*i*iii, 
S hi > %, >••#* II* nlt rnluU, *»c I n «i|»rl4«t run 
* it|i*t •.. ! lt> intJiM n<r. I Iti iHlfSlur hi* 
II • % * \U t| «»%er MMM | *»t • of the tint ug 
llir |#i »••* 11• 41 I|h«|»imUv ili*|tfn*»m( iIii* miiiin nff 
ftli»i| • lm» m lu it* 4|i|tltf 4lMii, 4n 1 U4• Ilii«« 
Ik II I hi 411*4 III ill fr»f«l||«|{ COtl|i|lr«| HMIilt* !• Ill 
II*' II II 
*on* l.p;v%«»r» ISi. is|«, UuiukUA ttrrr* 
* tir ii f I lie »'• t ififirtilM ftei*ii» mm t»U 
• "I I ii t He *e ii| I In* n -ii'Urlnl I littlitt'-nt, h Ii* ii 
hiii ; < »i»e «nli It* •«?•! « ««f •urv •, 
• .MlfiiN, »■!•»«, glmdilUf »Hellief«v atml Iti'imv* 
|- I! || 
lie*l li'iffinmi dtp, *1 »»f- ilrhrij tu ike hi>»|lt«l* c»l 
• .1 M I '! 
the «nr«t fit* ■ I niMimli, It mllrine ;•.*» nlrrt 
(Itintiiilif •«< I »£, iltifn' *< of mull i« turn uf 
ml*, etetf "I '.*1 \>*f 
•« •*«.liMf. 
I*ilf% mill I 
i 
mU rf -rlMvlU rmr I if tl»e •untiti* nt le well 
»il ! «• I in tiiri the (Mil* <tUn |* I, mil bi «• th«* 
m hill iWiil{ till* |'l 1'iti J tint* lluil Aluuntllill ll 
I' I 
T M 1'i'i* *t« l*e m»' <11 iij' iiity tilli OiHiMrn 
• ei hoil uf llir I .IUmiiii; < »m » 
II III l.t t[« 
R. Un 
UniM 
It.in n« 
llii* i'l M>*«- 
rlirlnc* mill 
Htlkl-Plitl 
4*1 t| IK I • % 
I ; »-1 •• .1 
CUiUiUia* 
• i.'lt <1 bawl* 
''••Ml* 
• a rri* 
ilr • '' I »» I 
Sl.lt JolItU 
|'.l> | '• ltl4«l» 
I'tiluba 
(> it 
> !u*4 S*i ! 
ili£* 
IjliuUi^n 
I'llr* 
I I, .in 
Hr.iM* 
f*»n Nipflrl 
SI III 'III im • 
Snn-ir ••!» 
Tn n><'in • 
I'lrrr* 
W oil nil • 
\ ill 
> !■•••. t l't' » I I|■ >1.1 
n, ■ M m I i'i' N' « \ k. J11 
"•If I'l l, l.-xitl.i«, III In .ill ir<| < * I jlilr •!■ n*{i t« 
M ■ llr.ll* 1*1 l|p III i*i**», I r i-n. Ii< >nt lit I 'nit I 
M llr-, in<l .tip iTllih I «' l<la III la*»l» ,Mt 25 • I#. 
M I IMlllMtki 
I'l.rn I* V*r« omi lriillili>Mliq|i« l(li«||lir 
N il —It, :. ■ ill.- |«14hn •>! I'aln ■••• 
Iir iiNlirillii irll I'ntiirlliii* It) |> 
Aul«i».-A<>l m *i l> H * 11», I out II ill 
VV. \. |; «i, M. I' B full, 
HrvV MAP OF OXFORD COUNTY. 
'riir 
1 < II I'lrugriitrnl Iir gitm, lu inn-lllKt an I | nl»- 
|i»b •Jiiji' 4iitl jri urjir 
Map of Oxford County 
r«iii in ii t! Mftrv, I'trrr* roail I** rairfWII) 
iKmtiiiri' )>« Minr awl iliiliwr, an.! l!i« ioratmr* 
gifi-il if nil (Iir |ii!I«, |' l«, illMllti, wli, ail- 
liwi|«, Niill',rti*iri|ii*i|*iali mliiilit* i, Nnik*ili 11 
hi llin/«, mill nili* el j* l< <*f ii ti iril nni* i-m| nr- 
tmrr. Numri I(f ||||*|"(I) l», llll'fhlHIl lb* 
r.inula In I inirilnl in lli< ii | i' |'< I I'lai <. T.i« 
lit«*» n| iti>l4n<-i' frmii Villi^i* lit Villigi', unil »la* 
litiir* nl ih* :i;in uIiihmI, ijijirjl, Mwrbartiral, 
4 ml lifii inlilr iF«niiir*», Hi. I < ui.liti *n i.f lW 
rmiiih in I gitrn. r.sii* |il.<11 ill ilic prin i* 
1 p.il »n an rnlargrd mlr In I# tiUril in ll.r 
mifZIK- %l»n »ir«« i>( maw I llir 
I I'lililir IIml i.llirr import .ant Iwiil ting«, Itr, '| hr 
map In bf Nsrafnl in Hi« »»j>»i>*.i iiilr, Uu*h- 
In 11 % mluiiil, tamiiliril, Riiiaialnl on rl»ili uiih 
lul rf», mi l !'••»nisUi «l In ttaliaciilifi* .inly »l tJ 
|*ri'|i«. ,Nii Uli'i in ri|fwr mil l« ipuml l'> 
in il»r ill1' » hi I fuliMlilv nr.I Uinlilnl; mil tin 
mill lilirial patrtmaga- iif llir rilitrat I. r*prrtrai, 
to «nalilf lh»- | iit'laalat-r In imi mil ilir «oil>. 
lii:.Mc\ r w M.i.iMi, 
Slalr l)n;ioitr tif MiHarltiiirlli, 
Manli 31, 1*041. 7 
i» «iift mirum a. emu* 
* » am n« Ii... I* It iti} l»il .an I luaul, «linr 
•uitaM* an.I aii'pU* piainon wa« liy ox1 umiIp f»a 
iniinUimiv* n>l >■ ,'{<<>i t. Thi» i« I* rmtiCj 
• II p»r«-»n«, that I •hall |*a> ho lull* nf hi| n.o- 
liarting <.f mny naitw nr naliiiv aflrr lbi< iltlr. 
WILLIAM CIIADDOl CM 
Omfitl.1, Mirth II, MM « 
The British Periodicals. 
PREMIUM? TO NFW SUBSCRIBERS. 
I Ht'OTI" Jk • '«» V»ik, 
rorlinnr |<> 
I J* pMbli (toMbvliylnrfli| Rriibk ivu- 
mluala, tic 
1. 
Tin ()i*nrini r,(<'nn.nt«iitr.) 
• 
Tut I'.ri'Ri ri.ii Ri. tigtr, (A'l.tj.) 
S. 
I'm ><i*nt ItRiTMM lt» > ir h (I'rrr rhurrh) 
4. 
Tm \V»»mnirn Review,(LiUral.) 
ft. 
Ill 4i ■ ttnul»,« linmarfti.il M «0 4ti« r(T.'.,) 
TU ;r* .1 I iafxltm »»»■!•— llrli(MN>>, I'o- 
litical mi l laililar* »»» '|.lilii.{ ihr n,in.ua >. 
Ilwi Old \V >ili|, gitr In I tiff p»l lit I'lon* DM. 
Irff.l iikl « iliir lhr\ Iwtir lirfiwr |w.i»i-a..i|,_ 
Thr, nrritpi a mi<l.Il« (fwwl Iwlwrrn thr haaiiW 
• ultra Hm llrma, r»*.lr a|« • •«! Hhum, »nl lit inn 
runxira of Ihr iir«a|>i|<rt, ami lk' IhW 
"l lhr hi.li.f i*n, m illrii h*H afire ihr lit im m. 
I'lWl in iSr (aria he |rr«fll> allillhatr |iaaaril 
■«».«« TkiMMN >'( At wnmimBmim. 
c«|iwia hi|*«|wrria ihtu |*fr»- h«»»- 
inrnt i. > l.i.rlt rulK laril, nhrlbrr "f ll 1'M.I .-r 
I--, an.) all •h»il o.iHiiifa (ratlraaly |»>wli.l «•«•. 
I Ik Irllni fi ta I!ir I tintra, .ml bo* lh« llallir, 
mi llla< kn-.l', Miftmie, In.in I WO n( i|. anal 
I iU itlnl «iMiti iIhiI'H a. (itr a Mmr lalr.lif ililr ainl 
irluMr ..mil f ihr milrnanla i.f ihr giral larl- 
Iil- frnla Ihan ran rla. alifir U lixuxt. 
I Ik «. I'm Iwlir ila al>U lr|iira. n| l|i<- ihirr frral 
I' 'hn.iI |> af I ii a nf lilr it llillain— Whig, T«f)t 
«n*l II In il,—l*lt j'« lllira ln|itii mill i*nr fralllir 
■I ilirir rliatartrf. A a mfaua i>f ilir ni->.| pf#a 
I".'".. ■ c r, I..in 11 > 111 Mi. t 
It* li<i.*n, lhr» it iimI, aa lliri nn liat* iliaal, tin- 
• nail I ih ihr tahi »f IrltMa, Iwnf ronaub ml 
iaiiiai4~n.il.I. ■,i |!(r arSi.!it ai.*l thr |ifi.lraai.»i*al 
•I. whilr t*i ihi I'ltrl i|t*n| f*a*'«*r i»f rlrii ih*. 
'lira till niah 4 hi |r .itrfrrt -.9 ailial.irt. n Irttiiil 
•>l tKr Oifirnl lit. ratnir <.f lh** ilav, ihl.NifliiMit ihr 
• "•III, than ran la imaailila nlitainnl ftI.NI am "Ih. 
rr I" «l r, 
r « opii:*.* 
'P.. ». |»t • 1l*« If < ||»** V!r 11 It 
I'M* »» J If » ? | li % l! tr» |f|l trf* *», 
• .j» mI'» ! mim4 tlir prrwii rirtfUg lUlf i*f tin- 
9«i|« an llTatf*, lit••iinn h i# ?hr% ran iu»n |«r jlifr I 
hi llir !nn>t« tif «U«ul ill •<Miit ia i!*r 
if tul rttiliom. 
tkiim* wii pri:mii ms 
h li«l i>l | inn mm f«»U. Ulofft 
I »r • ■ li* » I 
ini* >11 % 'n y3 00|»rr lumim. I*«»t tw-i *>f 
lie ill llrt •«*%% rt in I }•• rimtitit foltffli <|."if*l 
I Of i«1% itiffr •! fH*' f-iMf It' IITM* 4In( |wi» |»fr* 
HIM til f«'l«|i.K*# *7 «*• i ««f ill \ -tlf t-l fill ||r. 
Iimi Art tn't | irftimui tnl»i tir«, **1111 I of 
H Imgtt4i MamiJmi mm MiMnriMi twMMt 
-1 ►» I li iA»mI mhI ibre* ir?i*»• 
Ihi»*r pfni Mini \m)hi «, MM*) I n IlLrk%%«* »l 
it* I lh« I*mii Hiticmi aiml llifrr |.f intuitu t• tuinr*, 
^10 Oil. 
/* hi in 1,7 >im» < h n te tu .t tm *. .V i#y 
'% *# tnfk* i#>»#4f«W« mi fmf. 
1»i I'lriitNMHi rna«Ml nf llir 
11*« k um> «#l nWIi ill !•«* fitrn In ikh ••tli* 
•»* 
ktfilrvn!, •• .iU.fr xj lime |: 
rivmium Volume*. 
lS'iik4 f, (»u »r it 
I 
I ,tm!»<ift. iM*,f. m u^r). 
M» ir |- lit in V ♦fittur (•»* >• mh'). 
\\ Ki 11« hi ( .»• \r41). 
I*.. 1 nnrtivr IVmti <1 * "1' r» • nnt «t ill it- 
f« It f< >»i»hrit, # »• | I f l'i«' l*>. it l|i*4rl«*fU 
I! fir». Tit |trfi I ill | inlu»*nt, llifirf.fr, 
k || |ilc*«r hi >f♦*r m lit in\ .SfT. it M h»>i k4 (*$r ptr*- 
» M, 4| thrfi lif •• on. • h )i I|h % 1*1.4 v U 
• niitSnl. 
« i.i iiiiim;. 
.1 ili»r>."n# | i««rtii) -6f <* prt rent fmfttllt# iU«t# 
• 
MnfVfMlK « «|| MNttaffifHMllftflbf lUilf n«»lk», 
I I » I I;, 
% I* %• .it \m .- if I., urn I'• t # f9 tm 
f.tr • | ifor I Mir |1 % ,» w # .<'>4 Bhrkl 
in | M «»n 
ITTYi pffr.i"rtit will l«r jiirfiHhrrt- ihr iU.tr 
1 .»» iin • i• i'. i.|k» I I tut >t »% I |>r* ifiiiiui* in 
inv r4N* f .rMi.Sr l. nnl» «i thr tiil>iffi(ili<M| m«. 
i»i% m | ii'l in full (nth* |mt*Jifh*r *itli'*tt rtrotit»r 
(« an agmt. 
I %'I fhr pritrttiif ilir# nn>l lnwm, llir «mki 
mil fa» .Ulitnr.l hfiIIt CwlMli U Km miiI I 
fiMlil 9lir |»»Hit ijr f ti'ii pill >>( Ihr I mlr I >fjt» « 
will I<4 Ui I" *• I'l l frUt 4 »r f»f III* k- 
niMil/'iiiiJ IMil r.4trirrn i» iti fir #*4i li n( ihr 
IU» 
llriinniiKr | .| Bfi% f tfi» •!•>*» | ill li' jii .'n 
Koul-t nl*4H l» aililirMfil, |«««( julil, > (li- 
; >1 1)»t**l • ■ 
Minis iid* fi "Tr /. mi 
N .M li. I Ml- I. \r» > ik. 
SUMMER ARRANQEMEHT. 
o\ «.' 411* MONUAYa 
21*1 I •! IN' *i •. \ I 
I.ANTil", i>» 
K «I <■ M T, ami l'0|||>r 
< 11 \. • ■ r \ Pauct, Will I l|H f(*l|tito 
liUnlir Itail I!" • \\tin(r»rn M .» 
Jt|TbsmIiV) WvwiHJiyi I inn 
■ 
•» iMrtMH. 
4l -<'i In k |V M ml I villi 4I\\ ll 41 f, lt«'« hi, ij 
• 4IIIT it***, Ml ? «•< k I'. M. 
I'dua I'araagr, fl.I'i 
Ikrk " I.W 
\ II I! h'i |l 'ti i< fii(ni<Vil mill « Iff 11 
l«-fi.l Si itr K»lll* fii| lb' " 'I' mi I ll ii" I. Iilti • 
1 I Camilla • ; iml lr mlW- >11 irtiani.lril (hat I > 
tiling IS• • l.inr, 11 im N «4» in( 11I I iml r^prim 
n til l» HMi'r; awl lliitt ibr mm untrnirnrr »l inii- 
11,^ in |'«i«tnM 41 Ijlr huiiKul ibrnijbl mlUI««i'* 
'I In llnaluttltr in >mnn f»i lhr|i«*M-n;rr> Id 
takr ll.a r41 lint trail). mil aiflhr < ill. 
I 
l»i«4mI, • «U •• I li< ■■ aiirn m«l |H4«I tut ,1 
tiir 1 .alp I mil" I a**cl>|cr Im ella) SCOO aaltlilimh 
I i' •,III t iki ft at li'K ilr«. 
Ill L. IIIIXINtiS Armti 
Don't i!r*{i;iir! Don't despair 
II' 1 a I .1 
I ,1 a .Ii. ,1 .1, M IhII llMlt iHltl | | •! 
iim iliriK-* 1 f ihi* 1L1) * ilhoul Mrrm, luM nu liat 
Till! OHKAT KUROPKAK 
COUCrH remedy, 
A 8INGLK TRIAL! 
II Ii •• • ft*til »!•««• !m| mhrit ill IkiwiHn mm «l#• • 
b-.lf41l.1l 
lt» ul 1 Ik f**ll«t«i hi * rniiiit air* at il jml|p ( ■» 
MiiiiM Itrs. Th< % air irlcclrtl ln4R 4 litullitiHlr t»( 
*>lbt »• 
/*» 'it lb. J*A* V imi, thinly 
iVir Si» I Ii«««• in 11«* ii*r «if \, ur I'm. y in 
14 ll Km.miIi, fc.l :» CoUjh * lib H III' h I ll 111 
l« 4 n tiffin i* «ll r tami# 9im<*t In mi rnlnr ».«li«fn 
t• »n. ami bin .1' mi ruj l«»jf<| il in mi putlirr 
tt.lblli* It ipj»ir• 1 ir»uli«, uml nu lulK niiiiiiMi-il 
ill il il •• nnr uf llir lirol of ihciIm cm 111 u#r |«#f 
h 11 it. 11. 1.111 v j mum s, m. 11. 
Mm, IImm in.1 n f Sc 11 Im rt»\ h nl C 1 liin imt* 
.in.' Irti ii»- ill* I < > it ftliln It .1 m till 1 111 •• I tJ «lM 
ii-l* ronjjb « 11I1 cMtrinr prVfiurr t>( I ft# Inns*, «at»«l 
t'lhri | >.141* In I •|it'|i(iiiti». I luring I lii* lliiM »lir ln<! 
II'111--\( ll « i | ll* • !« HI*, .Hi 1 lkril Ml lilJ nl llir 
|H| >< 1 .11 a % '• f • »r^ 1 UHilirii'M M ifh'iiil fH|H 
iirm 111^ 
■ 11% 111111 im til ton lit. M.o'V 1 1.Iii» »li»' mi* 
•Jill ll |M Ht W|» llir h'NH«( l»»»l |n Hi; it I lr |'||>|i »t||r 
l)i«t^ J m n, ami Irirti l« i!r«ftititin£ if h' r+* %• 1 % 
I. » J ihr m m iH.lt- I in li) |(rf, \V. C l.irVr't 
literal r.ninj« .hi Cfii^li K<111<<I). A trialbnii'r Air 
mil* ffniilv r< 2i> if«l l.i 1, an ! iinlnt I |»rr I•* 
III a l«nL,*r Uiiilr I »r 1 j rotl*t ttuii l<* llir a»l<itn»li 
iiK'iit i<l all hIdi Itn. ii In r, llii Iw«i ln»ll!r«vhi|||> 
«.it 11 \ tit In 1 lutiUiiif u Illicit 1 1 i«i|iU lcl\ 11- 
•Itiml Im*# («• |i« 1 ItH• m !nt Ii »ti»- h -w multm <1 tu 
rttj i|. Mr aa«l M.«. Ilt.nora.1! bul l tbrn^rUr. 
II.nil It* niiiMit all i;i*|tin 11 », itff tf liii^ tin- alit'ir 
rnr«*, ami ur iti»fn«l ll. it ihr 1% iw^b lirim ill |« 
IIril ItlNTilj Lnniili (ff futjln iii.l iii-.|ii<K 
• f ilnl rlml mi I l»A(i, nu.I ti •m Ii tin * m .in. 
nil 'III il In llir iifllii Vi|. 
I II. > .i »: ilr ihal ^lr. W.1..11, n ,fi|,. ,r 
ix if lil«>r*, w !»i n:»« rniiiiilfi' | l.| hi, fiirmj. t |.. 
fi a uH4HW|ltl' ii, »»■ I ritnadpil In In I|,iT iih>|« .HI 
('■ii;li Kiim.lv,ami ilicimuli *«iiin|iii|muic 
r)' 
/,', .4>(nlh Ctttt nf piu'.ili niih II ir«( riM<|, 
r.Kiiiftii'iM-atril lit Mr. Itrpwiir, |'..#| >|a*lrr, al 
t'niin'* t'orinr, \v>. Ju, I^VI. 
tt«%. W.i'ltT I I.11I1,— I' 11 Sir* ||r San m I 
Sn.hi ii»i.'i. hi (in. Kn urU« County, Mr., 
Ii '4 mi -,a|IS n Iral la it la |'btlii*n Lr a iimul*"! '•( 
\i .il», I HT llir | .i*l ir 11 III ail #,1 ill all rr •• I |..| 
I'll iltl tli.at In 11M 1 I 1.1^ ,'iiaa 11 —.tt larl, hi ir- 
Hif nflhr I 'truj a an I «((» Ilrnnlt, lir »rnl Im ., 
I ilia im| I' imiia tarr I taking il. Ilr "•«» gr» all* 
rt Ik Ti I lit llir liaal ilnrr, aiul frmu lN.it limr iralral 
«• • II ill infill, ,\ li H Imlltra a i'iH|il< Ir I llir rurr, 
41i.J In* 11 m» i!f airr* !'• ri-r"«i""ri»il tbr inrilirnir In 
ntba ra, a. hr ia full* araliiril thai II ia wotlby of 
thr MWal riiiifiilrnrr. 
Tkr KtafopranCuu^h Itrmral) la |if«|«r«d b} Itr* 
\\ allrr Claik*, C'oiuirli Mr.,liy Htii.aii a(ri,ta are 
all! in lied. 
II. II. ll W.drrirral Agrnt f.ir M.iiiir. 
HaiUliI P-itia ll Jllll.N l»KI>Sl.l: a. ail. 
| Paria, XV. A Hl »tT. 14 
Artists' Association. 
'I'll'". <iil«rriliffi il nmoiinrix « thi ir 
1 f,i| J. *1.1 "f ll.f »l. lr .J|| ,||, 
lot ibr »il» •Bfim nl >■( ihr 
i'lrSTB Jd&TH. 
nihil « uwiti», frrt iwlifiril i» llwl I'ii* 
Nit I I •! «»wilt If (»!.»*"• I !»■' tb» \ni< ri- 
* *111 jmUii mUw b in Irjtil) of r*»r«li'>H b*il* l»*n 
il, ami »t ,i pfi«c hi |«#l«l rVi| rilbit in 
lb* Ni w if 111*1 \V im LI. 
A K r hi i».lii«», km.I lilkbtllVIM 
■ ii l*4i(b i<l Ah "1 nnd I'm* pr »|f U**»l 
^ih'r !■» |m i!lff »f» •!«•«» mnilbl Clb^ ijr. 
Tb«- l!«;nll.i;- Kill I i»«*ir*l Hnmlblji iH'i 
mriviiig fn*m the l'n>i 11 llnmilri I "3.1, 4i»l iml* 
>• I it»l f Juhuir», lh,17, I'll ihr 
PRFiMIUM KNORAVINO. 
Tlw |M" fill" '• "f I «'l'r 1'iigfaf in ■, IHW Ml b 
iimhiiIi, |mrr l»fi| rr««i», will l» ralilUil In tucriir, 
•n ■ |»riniinn, ibf grr ii tlttl rngrafinf, 
\1 ii*lilii(loii tiRrr rnxMiu lh«* Di'litn rirr 
«iw 21 » :i0 r*r«iH*d in lb»-HfH nf »rt, 
fnmi lh<* iin(i«ll ik«i(»i In f". II. Ilnflpj, an 
Amriiiiii Aiinl i. .. .i, i-*. in illiMlialmg i1. 
Hi«i.n» nl our ('niHtirjr. 
I'tKNUI ilrlltlltf 1*1 M-1 m tplll* t"t •IrtaMII If 
•n'''flll»r«, l>y <|i|il|in( In llir umlritijiH >1. <imI 
lalinf I Im* I* *i >i 111 % Ibr) liih In ore npl, will I* 
fiirni«bi I rirriiVtia (llili|f lrfin«, • Inch *tr r»« 
rmtinf li lilrfal. 
All |Hirrl< ilrli«nr*l /in uf r>|irci*i |»ill or 
l» i< tu»< «hargrt. 
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m u unlit rui« r.H run roit 
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tiff. 
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<.ui t m.i: w \ meow n. aci.n i * 
• CI!i mi: mi i»tH 
Webs or'aQuarto Dictionary. 
Uii \ i ilk -rr •• ntnl I" I limit, 
limit- 
^ r*»riit| «lihtrnla 4H<I imtml rim iir w l.u 
KmiM IkMuM tlir ><ghl uw i.l Ungit4gr— i|ir iu> an 
|M|t •. lf|.t*v •( III Nit |M**iiMi <Mll.ll i * lift, lllllt 
Knalwk l>lL~riO.NARY 1 ( 
•II», an I ni i'K«t *«!•«'. 
w i.iiMTrit'.1* r\ iiiiiii»<;r,h 
li taw IS- imphMl nmM, M(iMMVrl< 
l» I'll ii i-i I iiiMl* I JuMitr, in >hii 
fefttUUf* •—!»..«»! m MHitjlnnilm,n rn. 
iii.\ c u. ■•■,"•11.11 iiJiimi I'.fnirm, 
I / Mllf 4 /ill !'•*%! 
NAMb) (I. k c MKARIIM(H|rk| 1 •• 
VI ii UVb>lri'< Si linn! Million uii » 
Mill Ownors, Look Hero! 
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AM f ibe l lli'il IITIJII <1% rriM fit 
M WH I I. It UMki:. 
Urkt #MilU# 1*55. 1)91 
Roller of rorrr|o%iirr. 
O- X ihr >fAfril# 
»•» ifct *»ir 
ri^lilrvit IiUI'Im «l .nil full* A. K. I'. 
\\ ti mi if .*• » mi i, ( « •»•#! %, Hi*!* • I 
M in f, an I 1 I*- ill* fi «»f |t< •!« ", -Ik 
I ..iinu .« : Tiff « f M ■•••.irlm-r II*. in • \m «i• 
II I .«»!• I iVIllrfr I f'» »«»«• • NMMIgUgT tiff tl q( CfflillD 
MMUffi .1 trfiImI ** I..II \ mlili I- .i 
■ miit I til |.i I in ^iimiitT, tiring | hi $tf U.l 
•illmIn it'«l wtiniifli iii ihr ifniml irni^r r>f IiHi. 
••if lii'iii'jj l!ii in ill pii%iU*Mr iiiiit all ImiiMi')^ iVf 
vfli mill mi l»»i it•* 11\ kiw.uii ,i# flu* Ht4n<ti*t| 
I fi»j rfij |<»r .• moil | utir*iUr fi n nf iH«- 
I n ini*r9# rrl iriH i* tn.i* In* h.i«t In •ml moitgig" 
♦ || r*« mini III tie (It n .|j# ||«Mik Hj, 
K'hI tin- i!rn| llitrii ill irli fV I In. 
\« lien i*, iir <• tit III loin nf |fic ilniVf ii i»f i| 
i.m.mj iji- \ »i Unki n, I 11 ii. ... If,. 
Hi*r iiiT.ii lin; It tHr |r.»% i«iu.i« i.| | be • ( tlulrt, 
HI »ur|i ciari 11.1 !f *n I f*v«• % iiiril. 
T||0\| \S CIlfN'kClt. 
Taiif, \j.»il |f h.'Hi. ij 
Administrator's Sale. 
li«"ffrom ilit II. n. J» '. •'( 
»' |*i 1U1 M it,, r- ,i, „( ii|Mi I •• 'i 
•'it | if K »!#• |( in ,, |l,< niMilt, 'i M illir- 
•l»v, Ih Imlh il.tt i,| |M \I, nl o'r lurk in 
lli<yllriHHiii, .til ||ir finn uml inl <*UI( l> >nN- 
iii| y.i ihr • •tali- «»f IK. ralitrk, lair «»i |)ta« 
Milk, «|rr«*4M*.la lot lltr |M)Mirv«t iif l||«* iM»u 
«fc » m«1 TmIih1'» r*t»lt. S*mI rtlatu m ill lie 
f«ili| fiil'jn I Iu ihr hiiI »'• rifhl i»( lioncr mi ilir 
i i ftAWYER, ** 
11« iiru.iiV« M«rrla HI 1*56. «♦ 
Commissioners' Notico to Creditors. 
\\"l" h*><n.' • »"! aiipoinlnl lit «>l IV" 
»* I.it. f..r ih<- luanlt of 0*1.1.1, l« irrrilr 
I.I.I ex ini* the rl.iini. i.l'lhr rrntilmi of Hjiiiiu I 
M. AritoM, Ulr i.| Itmul.ir.l m »aiil I'■■unit, ilr- 
ri im>1. m li i.c rtUlr it ri ini'itulril in«.ilt• nl, (iif 
ncilirr tlut lit mmil li«, i.iwnriii inr ihr Ihi Iflli 
ill} iif Hr|ilrwlvr, A.p.i IH^f.arr iliianl to mi.I 
rinlilur* in Ihiii} in ami nmva thrir rlaim*; anil 
lh <1 will alirml In Inr iritirr iininril nt i| 
ihf ilwrlliagkiMMr of llutt ltr-.ill.ml, in Mrtiru, in 
•aiil r.miih, un llir tm ml U'. ilnmla) nl Janaa 
ty, IVIirnary .mil M.ifih.A. I». IMC, lioai aur 
I .in o'tlucW, I'. M. 
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> nil. I'mMrM, 4ml )•« xillirn .1 
C. A. RICHARD'S 
ARK roil. 
1V» hilrl«r«iMilriiiiJioli| tlljnn «jrar» 
l»y thf | 11..ni prifi irlm iml iml' l(ii» {n*l 
tlilfh ; hf haa l«rtt in h*»| >ti, »h<minf lh«l 
lh«» In" ru'nl nn.l hrli> t ikmimiili, J*4, tbuw- 
Mil .* a(rAmrm of 
I.IIHCKliT ION, 
\rrt<Mii IM ilii*. 
|) |||/>||| I <4 ll>' I'l 
irdiir laifii 
uf Btlll'l •#*! 
iplllll, 
afire riling, 
ti III h, 
*t< It Mr iiljrhr. 
*>rknr«* ul hfi.mirh, 
W «ut 
I 'nklt ami I 
I Iwlltl ft, J 41111*11< 
rUlulrarfgiWlnnillMII 
I Ill niil'litr, 
I'.iin in I lir ••<!», 
And torpor of the I hrr find llowrh, 
Yl* *<lt V«Mi*rr ip|w<«l*-l I i-.ivn*'*|lt l> 
n?, •• if | aiilv I" N*?r I li • • hi* I fin I 
h*fr mmw 9»f lhf«f ukr lh* 
»U.a' 4 I r.»nl<I unit Irift ftiwMmi*.' 
IT M I I.' I || A>t It w •! H IH »Urrr 
*' »• •fMiVni font*. tl.ru, *f }"«r mim*! »• if 
«fi*rti«!friffr't iml g .--int, if MH hor >r» 
irff n»fir f*»o« 4itrr mi »»_• tif I %« m 
|im|« ltf*jflf»« It i«f tool #fr« ({ill Id fail )iHI, 
••il j«*c nmnifMirr n>i»ir< • i»*lr or Im£v»'4IiI 
*'•« Il4?r « mi 111H t,' *< if 
UmI •olc,— if \«mr »k«»i »• i«t u».f •h«i«* U«iv—it 
ton h.• vr an anpHitr w«A irnf VMmlilf, am) |wr* 
li.i|»« rnliirlf —if f«wif t^lr «%Hmi •• 
(luring Mr |m^»Mnfil«|(f»iim, 
if mi liafr a rovtiUnl uw,m |r#l«if •• tkr.»t»mi 
ii'h»— nhi ?»»n hatr "»ili if i'f IN |l|ll|.> I |tl\ 
•Rillhrw firtl llilin mi* i* • '•» riti*- mi*I»if 
I'lHi, mil llii) mil «l«» ilt •••! all 4((i ii<l uti 
I#; 4imI «hilf 4t fn«t it ,•* wl!f *u»m!itr« iV 
it. .. ii h, » !. iii• •• |i * 
* 
i' t 
• «»iur ji/tijl#, 
IT MTU I rtiN Tin: SKIN, 
flcnnting RMfii I «»r f • it* <Y ll*it|>'tr«l (trail?i 
|!|. | .m i* ki» 'lirtg Ir »r#1 » »f"\ ii * .iir f»»l i»» 
fruit**; thru, fr.i.|»*rt »i!! t1<r w<hM hm(rNi|Vf Imik 
l,irk hi*I ; no ln*f»r «mi| i«Nir lic^iril 
|(o|n « \*> l«mct|rii 4ii till«l*1 liitif, l*M mill 
ill \l III IKD K1 HI N'.I II 
Y» n will |A f»flh i»»'«i llr v itM. lo • i% with 
m I* R llMfl 
IIIfTl liinr iUr «' ■••'(I* I mh I'll l*l*l 
it f*»|»)vi|htr«lv mill mch I* ttlr, ( th« | i* 
(•I ill** « •Mtutitrii iiuJ pfftf* Mt*f» hrart thr f*"f- 
ti » I |) \\ i. \ • I Hf Ml it.* * 
tignatnrr «»f 
C. A. RICHARDS, 3oIr Proprietor, 
-•» r nr. ■« i hi i r, ho.-i «•> 
||.»t..fi. Julj lit IV.A I\?1 
KENNEDYS 
Medical Discovery 
tiie Hur \rv* r »r Tin: n;r 
\jt: mam i»t i: 
4) I 
■»\ i m 1.1m» "i in mmf 
mi th» w*»r»t **r»ot ila «l»»n ii !•< »in-ii »>i |V»ij>'» 
If# |i i« Iviril II in ntrf rl f m Ii mIh I « mt, 4ml 
in flf I41W1I flfrjil in Imi III I •ii** mi Ii 14 
|.*«i »»trf 110 hnmlri'i' rrt '■ 1' il f 1I1 vi)t 
iir# ntl n ilhm 14«nt% nul* • < f ft 11. 
Tt* ln'ltf' « iff %• »rr4Mt»» f.» if»* 4 »»i» «. • >rt 
nhhh lit 
III f»» llur- I •ii|U*« n ill nr m r* I hit! 
Tunnr llorr l*-4llr« «• ill nt lit' •. »t«o »f lilra. 
Itiml 1 f i4iilri in ibr m 'ifh <» I *•••'■ « h. 
I ln«< I m •* I. ulrc itr m'f inl<*! loriir' all L.I 
mod ftfllwMM. 
•| «« l.lilf. mir «.«ff»Mi.l la r«r m p< 
»hr rar* isihI 14.1.1.r. m ||«r l« «ir. 
i«i| t ami riHifiiij ukiii. 
I 
»li< 'im. 
I'll. I ■ *t lnjtl • I'' » >«••.! 
ill #ri«»fiil i. 
\ I. II:.» .. 1 »•.- r. .1 
ami prr(dnM<> m im n! « 
k f» • 
119% i* l.iki w. 
N- Km ? I W* ## nn| » '* t^» •• *1 
1 ifr 
in % 4 in ti inl 4II ill* m MHiln fol mm ilifififii f tlir il i\ 
an lh.il fMMitfi**ii wrril iri'wiiij on th« |»nliifi «, 
im ■ Inm| I fliii awi| iInn r? Hn- 
IIMir ; III II it IMH 4 l«^*(| flirt. I n lllfr A 
h«n»« H ba* In af'tfl* T Im nr im if. n o «<..[> 
nl» n| it, cntinf ♦"•iM" (niari I«it in»i i«.iff« ||r !• i* 
priliflril nvrr a lh<*viiiil U»tilwi •*( it m tSr ImthIi 
of lioitMn, am) kirn* • iHr • ff t i»T il < r«« 11 im 
It lift* a'rr mI\ «l nr WW tf ibr jrr ifi-#f iHr« # % 
«|i«nr in MiM»rhmitVi. II C i«r it In • h,I«|m n % 
>i4i «»M, t«* «'Ui mmIvmt »•! Ihmi ♦ n p. ♦ 
I Mm Iih k rnikltrn, nh *»* ll« *h « n loft 4<n! 
drtl ft •liiffj l«» | « ff' I »t It If t'f'l l»> 
liHtk 
I»i iH'iv nh iii tr-i.l U .i with ••• k 1 «• 
nnr Imtllr n ill alnai* • i«ir il I' tfuri ffra* ir 
|*rf in 4tan li dihl •intiini. M hik* wtki Ii • % 
t.,krn il uafr Ui n »ntr > if«, in i h itrl» 
r**"11!*• Irif In it \\ !»rrr ihi !v « .Ihh >ili 
i|oif»* i«i mil nhrri ihnr m iny ilfhn;» »u •» 
■ I 
|Hr ftmrliona *»f iMtnrr, u mil run# trtf aMi|ntan 
Irrl.ri**, Imt i'»ii mini n**l U Urnn* h> •'<* im 
di»n| | » »f in fii*ni k**ii il4ii I* 4 tit^i I m 
min 4 ImiI •• mil fiotu I-—«»♦ lln rufilmrf 
tla41 f*rlin| it l-HM \ ihi n '1 U * I mh ** il iiki 
IIIN |D|< H I tit II • vt. t\ 
rim Milium I il lhat hum r\i| li«f« o*» ! t.», 
.Nnrh ^r nf ilirt rti-f n* f t*4fi. 1.41 tlir l» »• 
I on ran jjrl airl rmMijh -fit. 
I('iui kt,S'|it lfl( l-j;i 
/ .. .. i »•/////Ml. /• 
mp V't. 'i tHi | fm tkt ft t M «r, .*/ 
f^if #• •< t\t\* fil n', Hi't't ft m iy 
IMI% A1.II MAMID!'* 
n. n ii %\ i* f 
llH'I'Iril M il'M 
I V \M.KI «• k llll •. I'll • III! \\ 
\ Ri ir, m i». -• r I li« k 
• 
|!iti llrlils l« 11 S •. N tin I. *>*• 
Try it! Try It!! Try »t!!! 
w. vni*f,N, 
T.loi J i> ( JL'JLlJCJOt I JCC 
FATyilLY PHYSIC. 
Thr Mm*t moj iiitaiil iIijm .#vrr% hi m XI* li- 
cmlMtt r, brim » *i lb k. ... .1 
KimiIi. ullii H fill HI* tlir IM*ll | Mil lill 9 
•4k, kimI ijiiiilJr |hi«»r t%rr 
f»*n «l t'i iIm |miI»Im*. 
.''-If* » f « # 
I I' || » '' ! 
Ill irftMlfM tfCf MlMflift |il|V 
f.ilin «»f I'tlU of I'ottilrr* t» Vi. it |ri n«»it 
miIi lliMt |»fm, li aprfiU • WNifr nnm# 
•ml • ftt ftt.illt oil fli*- «y.li sit «it I it thr " 
lime i« infmit 1% U*» ifif?!' »!• l« mIidim -ttr, l» pk 
ijiftlf* .1 jireal11#* |ti iht l4»lf*. || t»«it Mih Bfltftsfl • 
«ll tlif f?* « |fl utiri" •«• % i« 
i>li irU rmKiiri hdliilait I*«••!»• i*4%iitgtl<- 
l»»»i l» t* ill* litr. It f%|«U till ftNMffl lr»Hi 
thr Miful, m 4 irtfaiii rurr | >r it • l#lle», l(i|(ul<ilri 
thf» •rli «»fthr l.itrr, frf* ifi«* M «• «» h I<« *«• 
li,'. ii «i* v N »• 
^ 
i.i, 41 I 
imii •»« ■ Uir •' »f «li k.cmI | uri*, h 
I'h'UIS+h*"* «\#lt'tfgl*, Tk /' h hi, /#4 4 
in tk* ll*+t, SUi9 Si' " 'A. \ \ 
It Ml || .J.l. I' f tfc#> 
i! «.i. iiyrvri i:y, imhiisiiu \\u 
Mini I ft I MOUItl >,JM » • i• ma< 
f.ll Hill irnfr. .IfuO Me 11 ( • 41, I K \ II — It 
Ml i'<•» »• MM •' *■. N ♦ 
I* wiihiHit it nltrr ihf\ l< or | io|x*iK i« »t. ti« 
'Ml* ItntiW» if )«ru h l*r ti Mtt th Urn '»♦ 
%* it limit mii «rt« iir»| atr i»ut*—rrtief it imiM .it h>in> 
\• • i(K mi.* ;i >ni jjgfttftta, % | ? i 
I. M|'t i! it ii ii • i(H r«m u. WovUti m In ft 
lit\ r* I ft 'in I14lt1iu.1l t <*ti%« ufp*«llii^i* U»filt« Hill 
* t •'' I it % »m 1 »ii ••. It M" Iff* .«UInI« i| M ill) 
KIm m« i,., >• Mf.|t|ir,nf lh»i I •« nl |>.il n, Iw 
l*j||L • ti ill fit \«»•* iii "i tli* m. \ll lini %»ill 
I* n .tri 1^41< i| friMii lh«* l»l«*»n! In I n* u»r <•{ tinij uio 
lo ii| ImiI' I. In »h »ct# il t• ii m 1 ■ 1 1 ;»fn»ir fi 
nnt pin iln« it tl»r HHUt rrlml4#t •4t«*v rn< I 
AfirrnUr In thr t»»t«* lh.il Ii4t • %rr lift |>Urr<t 
Hithui the vm« h i#f ill* |»wl»ltr. 
r it 1 < 1: « i,<io. 
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b MtM|gi*ti ||ri»riatt% 
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thr Mt4tr of Maiiif. 
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